Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año XLVI Número 165 - 1885 julio 15 by unknown
M i é r c o l e s 15 de J u l i o de 1 8 8 5 . - S a n E n r i q u e , emperador , y los 4 0 m á r t i r e s de l B r a s i l . N U M E R O 165 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba . 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,193.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 14 de 
julio de 1885. 
N ú m e r o s . P r e m i o s 
Centena. 
15 
21 . . 
48 
76 . . 
105 . . 
l á l . . 
140 . . 
230 
260 . . 
308 . . 
358 
413 . . 





512 . . 
533 
.535 . . 
544 
661 . . 
687 . . 
704 
723 . . 
741 
751 . . 
753 . . 
772 . . 
838 
839 . . 
869 
905 
942 . . 
959 . . 
962 
974 
M i l . 
1087 
1127 . . 
1154 . . 
1193 . . 
1194 . . 
1215 . . 
1217 






1364 . . 
1433 . . 
1457 
1524 . . 
1545 
1575 
1589 . . 
1603 
1663 . . 
1680 
1701 
1738 . . 
1749 . . 
1750 . . 
1763 
1770 





1887 . . 
M17 . . 
1Ó30 . . 
1968 . . 
1985 







































































































5035 . . 
5093 
5112 - . 
5115 . . 
5126 
5163 . . 
5184 . . 
5203 
5221 . . 
5231 
5243 
5272 . . 
5406 . . 
5421 . . 
5459 . . 
5510 . . 
5537 . . 




5611 . . 
5628 . . 




6755 . . 







5978 . . 













































































































































Siete m i l . 


















































T r e a m i i . 
7181 . . 
7203 . . 
7298 . . 
7327 . . 
7335 . . 
7350 . . 
7362 . . 
7396 . . 
7404 . . 
7440 . . 
7461 . . 
7497 . . 
7498 . . 
7512 . . 
7522 . . 
7534 . . 
7602 
7606 . . 
7633 . . 
7635 . . 
76.50 . . 
7665 . . 
7685 . . 
7714 . . 
7721 . . 
7755 . . 
7761 . . 
7764 . . 
7823 . . 
7871 . . 






























































Once m i l . 
11006 
11054 . . 
11083 . . 
11101 . . 
11106 
11107 
11115 . . 
11160 
11180 . . 
11207 . . 
11257 
11275 . . 
H288 . . 
11293 . . 
11294 . . 
11332 . . 
11371 . . 
11447 . . 
11476 . . 
11478 . . 
11531 . . 
11671 . . 
11719 . . 
11729 . . 
11846 
11877 . . 
11881 
11891 . . 
11920 . . 
11933 























































D i e z y soia m i l . 
16026 . . 
16034 . . 
16047 







































































Aproximaciones á los nueve n ú m e r o s res-
tantes de l a decena que ha obtenido el 
pr imer premio y loa n ú m e r o s anterior y 
posterior a l segundo y tercero. 










. . 500 
7162 
A l de $50,000: 
500 I 7164 500 
14780 
A l de $25,000: 
500 I 14782 500 
Deade el 16 d e l co r r i en t e , de aeis á nueva de l a m a 
fiana, se s a t i a f a r á n p o r laa A d m i n i a t r a c l o n e a B a g a 
d a r i a a de eata l i e n t a , los premioa de m i l y q u i n i e n t o s 
peaoa, excep tuando loa premioa mayores y ana a p r o x i -
maciones, cuyos pagoa ae h a r á n p o r l a Caja de eata 
Dependenc ia , como aal miamo de los p remioa que h a y a n 
sido expendidoa p o r laa f o r á n e a s ; en l a i n t e l i z e i i o i a que 
d u r a n t e doa diaa n á b i l e a an te r io rea á l a ce leoraoion de 
los sorteos q u e d a r á n suspensos loa pagoa en dichaa s u -
ba l t e rnas , & fin de que p n e d a n p r a c t i c a r en este C e n t r o 
las operaciones que le conc ie rnen . 
A d m o n . 1? d e l 
. . . . 2* . . 
1.888 Mercaderes n? 12. 
1.889 a l 3.776 A m i a t a d n ? 102. 
3.777 a l 5.604 T e n i e n t e - R e y n ° 1 6 . 
5.665 a l 7.552 P laza V i e j a . 
7.653 a l 9.440 San M i g u e l n ° 79, ea 
q u i n a á Campanar io . 
9.441 a l 11.328 M u r a l l a n? 70. 
11.329 a l 13.216 T e n i e n t e E e y eaquina 
á San I g n a c i o . 
13.217 a l 15.104 Dragonea eaquina á 
Gal iano, aooeaoria C 
15.105 a l 17.000 A m i a t a d . n9 J44, es-
q u i n a á Re ina . 
Doce m i l . 
Ocho mi l . 
3021 . . 
3030 . . 
3057 . . 
3194 . . 
3222 
3277 
3310 . . 
3343 . . 
3356 . . 
3403 . . 
3408 . . 
3436 . . 
3445 . . 
3481 . . 
3521 
3522 
35í;p . . 
3584 
3605 . „ 
3^23 . . 
3607 . . 
3688 
3695 . . 
3745 . . 
3797 . . 
3806 . . 
3864 
3906 . . 
3918 . . 
3955 





































C u a t r o m i l . 
4016 . . 
4043 . . 
4046 . . 
4070 . . 
4077 
4090 . . 
4099 . . 
4140 . . 
4144 . . 
4148 
4217 . . 
4232 . . 
4254 . . 
4278 . . 
4205 . . 
4310 . . 
4333 . . 
4342 . , 
4345 . . 
4373 . . 
4379 
4384 . . 
4496 . . 
4560 . . 
4566 . . 
4589 . , 
4594 . . 
4605 . . 
4617 . . 
4675 
4681 . . 
4690 . . 
4715 . . 




4915 . . 
4955 
4990 . . 





















































































































12013 . . 
12040 
12061 . . 
12089 . . 
12123 . . 
12215 . . 
12271 
12317 . . 
12373 . . 
12396 . . 
12411 . . 
12433 . . 
12483 . . 
12520 
12526 . . 
12545 . . 
12556 . . 
12578 . . 
12610 . . 
12634 
12642 . . 
12730 
12795 . . 
12795 . . 
12806 . . 
12817 
12877 . . 
12893 . . 
12903 . . 
12905 . . 
12925 . . 

































Trece m i l . 
Cinco mil . 
9030 ., 
9048 . , 
9090 . . 
9107 . . 
9116 . , 
9121 . . 
9142 . . 
9148 . . 
9152 . . 
9161 . . 
9167 . . 
9199 . . 
9227 . . 
9243 . . 
9342 . . 
9349 . . 
9396 . . 
9415 . . 
9419 . . 
9424 . . 
9429 . . 
9465 . . 
9470 . . 
9495 . . 
9529 . . 
95^8 . . 
9581 . . 
9593 . . 
9608 . . 
9621 . . 
9683 . . 
9731 . . 
9735 . . 
9737 . . 
9784 . . 
9785 . . 
9791 
9820 . . 
9903 
9907 . . 
9915 
9939 . . 
9978 . . 



























































































































TBlBSRáMAS POR BL OABLE. 
SIRV10I0 PARTI0ÜLAB 
D X L 
M A R I O D E L A S I A B I N A 
i t D r á x i o o s T.4 U A S X S A . 
K a b a n » . 
T B I i S a K A M A S D B K O X . 
M a d r i d , 14 de j u l i o , á t e s ) 
7 d é l a m a ñ a n a . S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r l ú n e s o c u -
r r i e r o n e n l a s p r o v i n c i a s i n v a d i d a s 
p e r e l c ó l e r a 1 , 0 9 2 c a s o s y f a l l e -
c i e r o n de l a e x p r e s a d a e p i d e m i a 
4 7 3 p e r s o n a s . 
N o h a y n o t i c i a e x a c t a d e l n ú m e r o 
de c a s o s y m u e r t o s h a b i d o s e n l a 
p r o v i n c i a de V a l e n c i a . 
S e h a n p r e s e n t a d o c a s o s s o s p e -
c h o s o s e n S e g o v i a y B u r g o s . 
D e s d ó l a a p a r i c i ó n d e l a e p i d e m i a 
h a s t a e l d i a de a y e r , h a n o c u r r i d o 
e n t o d a E s p a ñ a , a p r o x i m a d a m e n t e , 
3 0 , 0 0 0 c a s o s , f a l l e c i e n d o 1 3 , 0 0 0 
p e r s o n a s . 
Nueva^Tork , 14 de j u l i o , á las ) 
7 \ 15 ms d é l a m a ñ a n a . S 
i6H 
P r o c e á e n t -
] * l a H a b a n a , h a l i e -












































14799 . . 
14813 
14837 . . 
14859 . . 
14886 . . 







Q u i n c e m i l . 
Diez mi l . 

























































gado e l v a p o r ( « s p a a L O l J o s é B a r O . 
M a á r i d , 14 de j u l i o , á l a s 9 f 
de la m a ñ a n a . $ 
H a s i d o n o m b r a d o G - o b e r n a d o r 
C i v i l y C o m a a l a n t e G e n e r a l d e l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , e l B r i -
g a d i e r S r . B é r r i z . 
M a d r i d , 14 de j u l i o , á las 1 2 ) 
de la m a ñ a n a . S 
L o s p e r i ó d i c o s m é l i c o s d e e s t a 
c o r t e a s e g u r a n q u e l a s a l u d p ú b l i c a 
e n e l l a e s e x c e l e n t e . 
N o h a h a b i d o c a s o s d e c ó l e r a e n 
M á l a g a , c o m o s e b a b í a d i c h o . 
Slueva F o r k . j u l i o 1 3 , d l a s 5% 
de l a t a r d s 
dolías e ^ a ñ o l a s , a $15-65. 
ídem mejicanas, & $ 15-6-i. 
Descuento pepe í comercial^ 60 d iv . , 4 * 
5 por KM), 
Cambios sobre Ldudru» , 60 á \ y . (banquero* 
6 «4<S5 cts. £ . 
ídem sobre P a r í s , 60 d i? . , (banqueros) á 5 
Trancos 20 cts. 
(dem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
Sones registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 122fgex-cupon. 
¡eu t r l fagas udmero 10, pol . 96, 6 ^ . 
Regalar á buen refino, 6 5(16 á 5 ^ . 
Izdcar de m i e l , 4 ^ á 6 ^ 
f ie les , á 21 cts. 
lauteca (Wilcox) en tercerolas, á 7. 
"(Mslneta U m g c l ea r , & 11 
N u e v a - O r l e a n s , j u l i o 1 3 , 
t a r l ' u u * clases supe r io re s ) á 184.16 cts. 
r iar r j l . 
L ó n d r e s , j u l i o 1 3 . 
vadear c e n t r í f u g a , pol . 96, 17 á 1 < i3. 
(dem regular refino, 14i6 A 15i3 
' ¡msolidados, á 100 I i l 6 e x - I n t e r é s , 
iones de los Estados Unidos, 4 por 100, d 
121 e x - c u p ó n , 
'tosenento. Banco de Ing la te r ra , 2 por 
100. 
Plata «n barras, (la onza) 49}^ pea. 
f A v e r p o o l , j u l i o 1 3 . 
l í j o d o n t n l f t d l l n g ap l an iU i* i 6% ' í -
bra. 
F a r i s , j u l i o 1 3 . 
•ieji ta, 9 por lOO, 81 fir. 16 cts. e s - I n t e r é s 
( Q u e d a p r o f t i h i i l a l a r s p r o i l u c f t e v * de 
l t t ietegriSinaa que an tece t len , con a r r * • 
glo a l a r t i c u l o 3 1 de I n 7 ev <le I V o p A » 
C O T I Z A C I O N E S 
S E L 
l O X a S a i O D S C O R B B D O H E S . 
C A M B I O S . 
SSPANA 
N f l - L A T E K R A -
A L E M A N I A -
í 
3 á 5 p § P . 8 . p . f . y o . 
I D J i 191 p § P . 60 d j v 
5 á 5* p g P . 60 div. 
5 i á 6 p g P . 3 dxv. 
25 i 3 í p % P . 60 div. 
0OTIZA0IONES DE LA BOLSA 
d ia de 14 j u l i o de 1886. 
^ A5?rl<5 ü 288 ;>«r 10* 
\ d e r r a de 233}á á 283% oso m i CJSO por 100 a Jas fim. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B e n t s 8 p g I n t e r é s y uno de 
amor t lEao ion mana! 
I d e m , I d e m y dos i d e m . . . . . . . 
I d e m de anna l ldades 
B i l l e t e s h ipo teca r ios 
BOBOS d e l Tesoro de P u e r t o . 
§ S 
R i c o . 
Bonos del A y n n t » a i e n t o . 
p g D 
A C C I O N S » . 
Banco Bspaf io l de l a l e l a de 
C u b a 
Banco I n d u s t r i a l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l m a -
cenes de B e g l a y del «JO-
Compafi ia de Almacenes de 
d e p ó s i t o de S a n t a C a t a l i n a . . . . . 
Banco A e r í c o l a — . . 
O s j a de A h o r r o s , Desonentos 
y D e p ó s i t o s de la B t u t i » . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a -
rlo de l a I s l a de C n h » . . . . 
E m p r e s a de Fomento y l l a v e , 
p a c i ó n del S u r . . . . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o -
res de ia B a h í a 
CompaSia de A l m a c e n e s de 
Hacendados 
Compafiia de Almacenes de 
Deposito de la H « b & z i A . . . . 
Compa&ia E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de ( i a s . . . . _ „ , 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l u m -
brado de G a s 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de O a s de M a t a n ava. . . . . 
N u e v a C o m p a ñ í a de C a s de 
l a H a b a n a — 
U o m p s ñ l a de Caminos de H i e -
r r o de l a H a b a n a — . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de M a t a n s a s * Sabani l la . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de CArdenas y J ú o » ^ . . . — 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de Oienfuegos A V I l a -
c lara — . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Sagua l a Crand«> ~ . 
C o m p a ñ i a de Caminos de H i e -
r r o de C a i b a r i e n * Sanc*!-
Sp ir i tus . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l 
Oeste . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de la B a h í a de la H a b a -
n a á Matansas m -
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r -
bano . — . 
F e r r o c a r r i l del Cobre —-
f e r r o c a r r i l de C u b a —— 
Scflnerta 4 * C á r d e n a * 
O B L I G A C I O N E S . 
De l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecarlo de la I s l a de C n b » . . . . . . . 
C é d a l a s hipotecarias a l 6 p g 
i n t e r é s anua l — . 
Idem de los Almacenes de S a n -
ta Cata l ina con el 6 p g <P-













8 E S O R E H C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DS LA. BOLSA OFICIAL. 
D . R o b e r t o R e l n l e i n . 
. . J u a n Saavedra . 
. . J o s é M a n u e l A í n z . 
. . A n d r é s M a n t e c a . 
. . Fede r i co de l P r a d o . 
. . D a r l o G o n z á l e z d e l V a l l o . 
. . C a s t o r L l a m a y A g u i r r e . 
. . B e m a r d i n o l l a m o s . 
. . A n d r é s L ó p e z M u ñ o z . 
. . E m i l i o L ó p e z M a z o n . 
. . Pedro M a t i l l a . 
. . M i g u e l Boca. 
. . A n t o n i o F l o r e s E s t r a d a . 
. . Feder ioo Crespo y B e m i i . 
. . E l o y B e l l i n i y P i n o . 
DEFENDIENTES AUXILIABEB. 
D . D e l m l r o V i e y t l s , D . P e d r o A r t i d i e l l o y D . E d u a r d o 
A u t r a n y P icab ia . 
N O T A . — L o s d e m á s s e ñ o r e s Corredores n o t a r l o s que 
t r aba jan en f r u t o s y cambios, e s t á n t a m b i é n a u t o r i z a -
dos p a r a opera r en l a sup rad ioha Bolsa . 
D B O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O H A K D A N ^ I A G E N E R A L 
D E L , A P O S T A D E R O . 
T'o'' e l ú l t i m o correo l legado de l a P e n í n s u l a se h a 
rec ib ido en esta Comandanc ia Gene ra l , l a s i g u i o n t o 
R e a l ó r d e n : 
M i n l e t e r i o de M a r i n a . — E . S. :—El Sr . M i n i s t r o d e l 
ramo, d ice con esta fecha a l P r e s i d e n t e de l a J u n t a S u -
p e r i o r C o n s u l t i v a de M a r i n a , l o q u e s igue: E . S.:—En 
v i s t a de l a c o n s u l t a que a l C a p i t á n G e n e r a l de l Depa r -
t a m e n t o d » C á d i z , e l e v ó e l Comandan t e de M a r i n a de l a 
Sr u T m c U de S i v i l l a , sobre s i I03 p rac t i cages ver i f icados u r a n t e l a noche, deben ser abonados dobles , dadas las 
c i r cuns t anc i a s excepcionales que c o n c u r r e n en aque l 
p u e r t o , S M . e l R e y ( q . D . g ) de c o n f o r m i d a d con l o 
i n f o r m a d o p o r esa C o r p o r a c i ó n de su d i g n a pres idencia , 
h a t e n i d o & b i e n r e so lve r : 19 Que s i empre que a l p i l o 
tearse u n b u q u e á l a e n t r a d a ó sa l ida de u n p u e r t o h a 
y a neoei-idiid <le emplearse 1% noche, ó p a r t e de ella, Be 
a b o n a r á n dobles derechos de los que o o r r e s p o n d a n á ada 
m i l l a de l p rao t icage d u r a n t e e l d í a p o r las que se r e c o -
r r a n de noche 2? S i n o f u e ^ d e neces idad e l n a v e g a r 
de no he quedar* a l a r b i t r i o de l c a p i t á n de l buque , c o n -
t i n u a r 6 t ó la n a v e g a c i ó n d u r a n t e ella, b i e n en tend ido 
q u e d e p r o s e g u i r l a s a t i a f a r á n dobles h ono ra t i o s á t enor 
de lo p recep tuado en e l n ú m e r o a n t e r i o r y 3? Q o e e s t a 
d i s p o s i c i ó n cor responda á todos los pue r to s E s p a ñ o l e s , 
t a n t o de la 1*. n í r su!a é l ^ l a » A d y a e e n t 'S como á l a s de 
U l t r a m a r . L o que de K a a l ó r d e n d i g o 4 V E . pa ra su 
conoc imien to y e l de osa C o r p o r a c i ó n . — Y de i g u a l R í a l 
ó r d e n comun icado p o r d i cho Sr M i n i s t r o lo t r a s l ado á 
V E . pa ra »u n o t i c i a y d e m á s fines—Dios gua rde A Y E 
muchos a ñ o s . — M a d r i d , 5 de J u n o de 18K5.—KI Subse-
c re ta r io . R a m ó n Topete.—Sr. Comandan te G e n e r a l di-1 
A o o s t a d e r o de la H i b a n a 
Y p o r d i s p o s i c i ó n de S. E . I , se p u b l i c a en e l DIAKIO 
DE LA MARINA p a r a conoc imien to de aquel los á quienes 
DUada i n t e r e í a r . 
H a b a n a 11 de J u l i o de 1885.—El Jefe de l Negoc iado 
J u a n B . S Í l osso. 3-14 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
L o s Sres. D . A m b r o s i o Crego, M a n u e l B a r r o s , J o s é 
Pasapar, B e n i t o P ioonez y P e d r o A r c a , se p r e s e n t a r á n 
en es ta of ic ina negociado de B i e n o i Vacan te s , d e n t r o 
d e l p lazo de 10 d i a i , p a r a en te ra r l es de u n asunto que 
lea in t e re sa . 
E n l a i n t e l i genc i a que de n o ve r i f i c a r l o , se les s eau l -
r á n los pe r ju i c io s cons iguien tes . 
H a b a n a , 9 de J a l l o de 188Í .—G¡n7íe r« io Pirhiat. 
3-12 
D N S P / O H A D O S D B C A B O ^ A J B . 
P a r a Clanfuegos g o l . Josefa, p a t r ó n R o d r í g u e z , con 
efectos. 
P a r a S ie r r a M o r e n a g o l S o f í a , p i t . E l s e f i a t : i d . 
J . A. BANCES. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a Santa C r u z de T e n e r i f e y L a s P a l m a s 
Y o r k ) b e r g . esp. O u b a y Canar ias , cap . 
Sor Ga lbao , R i o y C p . lor re d e l M a r y Barce lona bca . esp. D Í 
cap. Gorordo , p o r C l a u d i o G . Saenz y C p . 
Santander , C á d i z y Barce lona v a p o r oorTeo 
C i u d a d de S*ntanaer, cap. V e n e r o , p o r 
Comp? 
Barce lona y e x t r a n j e r o b e r g . esp. A g j 
Pagos: por J . Q i n e r é s y C p . 
Santander , C o r u ñ a , C á d i z y Barce lo i 
p a ñ o l Cas t i l l a , cap Sub i ra sh , p o r J . 
F i l a d e l f l a v a p o r esp. Pedro , cap 
D e u l o f e u . h i j o y C p . 
N n e t r a Y o r k v a p o r amer icano San 
l u t o s h , p o r H i d a l g o y C p . i 
P u e r t o R i c o , V i g o y escalas vap^ 
cap. S u b i r a f h . p o r J , G i n e r é s y Cp 
Progreso y V o r a o r u z v a p . m e j . T a m a u l i p a s , c a p i t á n 
Oj lnaga , p o r J . M . A v e n a d a f i a y T p . 
g B A N Q U E R O . - O B I S P O 2 1 . p 
HABANA. 
G i ^ t A N I Í E T R A S e n todas c a n t i d a d e s á c o r 
osp. C a s t i l l a , 
« Ü Q f I S S Q U E S i t H A N ^ B e P A C H A D O . 
P a r a Cayo H u e s o v a p . araer. T . J . C o c h r a n , cap . W e a -
t h e r f o r d : p o r Some l i l an é h i j o : con 62 t e r c io s t a b a -
co y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O K E G Í S T R O H O ? 
P a r a V e r a o r u z y escalas v a p . esp. A l p e s , oap. 
p o r H i d a l g o y C p . 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D S S P . A C H A D O S . 
Tabaco te rc ios 02 
M 
H 
^pobre todas las p r i n c i p a l e s p í a -
'ó esta I S L A y l a de P U E R T O - H 








I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre las p r i n c i p a l e s p lazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos . 
21v OBISPO 21. 
O - R E I L L Y N. 
© i r á n l e t r a » á eí»rta y l a r g a y i i 
ta, sobre los pinitos slipiaíeiitMii 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . 
S T . N A Z A T R E . 
(ESPASA.) 
(FRANCIA.) 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 3 D E 
J U L I O . 
A z ú c a r bocoy e s . . . . 
A z ú c a r o ^ i a s . , . „ . . _ 
A z ú c a r saoos. 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos — 
Cigarros o^ie tü laa „ . 
P i c a d u r a ki los 
A e n a r d i o n t e p ipas 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 14 de j u l i o de 1885. 
« í A O i a ! , C A K * A . « S . i S A , C O R D O B A . C O B I 
l ' i A , F ^ j a t R O I , , « J B K A L ' Ü M J i í . i m A W A D A , 
J m B g D B L A P R O M T r . & A , M A í m i O , U l A I L A » . * 
^ W A V n C l A , O R E N S E , O T I M D ® , P A L B í i C i A 
^ A Í A L M A D B M A L L O ¡HC A , P A M P L O N A , P U B B T O 
S A R T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , 8 A N L U . 
C * 5 i DB B A R R A M E D A , S A N S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , SANTIAGO, SEVILLA, TAKBA-
« J O S A , T E R U E L , T U D K L A . V A L E N C I A , V A L L A -
B í * L Í ) ! > , VrLLÁSUBVA Y G B L T B Ü . Z A M O R A , 
¡UMAGOMA, 
S A N T A S A R T A D E 0 K T I 9 Ü E I E A . 
60 serones a j o s . . . . . . . . . . — 
4r. I d . i d . . . . 
300 bles, acei tunas g o r d a l e s . . . . 
200 bles, ace i tunas m a n z a n i l l a s . 
If'O sacos c a f é P u e r t o - R i c o . 
3 r s . mancuern . 
3i idem. 
4 i r s . u n o . 
4} r s . uno. 
$14 q t l . 
75 id . id $ l « i q t l . 
100 q t l s . cebollas I s l a s — 20 r s . q t l . 
20 c. ost iones R d o . 
nona 
o r e -
M E R C A D O S B E L A I S L A . 
S a g ú » , 11 de j u l i o de 1885. 
A unos 1,200 bocoyes de a z ú c a r , clase r e g u l a r ref ino, 
ascienden las ventas efectuadas en l a a n t e r i o r semana, 
al p rec io de 5J rs . a r roba ( ^ e e s a l que cot izamos y de CJ 
& 7 r s . por c e n t r í f u g a s . á^^Mh^Jgse y p o l a r i z a c i ó n , p e r ú 
s i n operaciones, ea deci r , n m - í n a í r 
L o e x p o r t a d o en lo que v a de a ñ o , asc i 
bocoyes y 76,039 sacos a z ú c a r c o n t r a 83,87 
i g u a l pe r iodo de l a ñ o a n t e r i o r . 
D a d a la escasa p o l a r i z a c i ó n de l guarApi 
ca» i en s u t o t a l i d a d h a n dado p o r t e r m i n a d ' 
j o s de mol ienda , n o quedando eu l a j u r i s d i 
que dos ó t rea de aquel los que c o n t i n ú e n con 
su l t ado . ( E l Con 
Cienfaegos, 8 de j u l i o de 
L a ex i s tenc ia de f r u t » en los d i fe ren tes almacenes de 
es ta p laza en e l d i a de h o y , comparada con l a de iguales 
fechas de los c u a t r o a ñ o s an te r io res , es l a s igu ien te : 
1885—Bocoyes de c e n t r í f u g a 3/512 
,, I d e m m a s c a b a d o _ . , — ^012 
,, I d e m a z á c a r d e m i e l . . . . . J . . - " ' . ^ 5 5 4 
, , I d e m de m i e l d é purga . 
„ Sacos da a z ú c a r . » 
,, Bocoyes concent rado ' 
1884—Bocoyes de c e n t r í f u g a l 
,, I d e m mascabado — . . ' 
,, Xdem a z ú c a r de m i e l . . 
,, I d e m de m i e l de pn rg? 
,, Sacos de a z ú c a r , . . . '* 
Bocoyes con c e n t 
1883—Bocoyes de c e n t r i s f ^ a 
„ I d e m m a s c a b a d r . - » . 
, , I d e m a z ú c a r de m Í 6 Í _ 
,, I d e m de m i e l de p u r g a . . 2,641 
BUQUES A L A C A K e A . 
PA R A C I E N F Ü E G O S , T R I N I D A D Y M A N Z A -n i l l o , s a l d r á A l a m a y o r b revedad e l b e r g a n t í n go le ta 
FRANCISCO: admi t e carga pa ra d ichos p u n t o s , A p r e -
cios m é d i c o s . I m p o n d r á s u p a t r ó n á b o r d o . 
8915 « -» 
PA R A C A N A R I A S C O N E S C A L A E N N U E V A . Y o r k . S a l d r á de l 8 a l 10 de iu l ip e l velero b e r g a n t í n 
" C u b a y C a n a r i a s , " a l manf": de s u c a p i t á n D. F r a n c i s -
1 1 0 1 
1.9J4 
1882-
Sacos de a z ú c a r . 
I d e m de concent rado 00 
Bocoyes de c e n t r i f u g a . . . 1 447 
,, I d e m mascabado.—.. 5,805 
,, I d e m a z ú c a r d e m i e l . . . . . . . . . . . . 402 
,, I d e m de m i e l de p u r g a . . . 1,250 
,, I d e m de c o n c e n t r a d o . — . . . . . . t 0 
,, Sacos de a z ú c a r . . — 00 
L a ex i s t enc ia á f lo te comparada con l a de l a ñ o a n t e -
r i o r es: 
1 8 8 3 . 1 8 8 4 . 1 8 8 3 . 
.TO R o d r í g u e z Amado i - . i n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios 
de San I g n a c i o n . 36, G a l b a n R i o y C p . 
8053 20-21in 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
S f l i T R A S A T L A m j j y p : 
5C0 
311 
400 Bocoyes a z ú c a r 808 
I d e m do m i e l . . . . . . . . 225 
Sacos de a z ú c a r — 3,400 
L o e x p o r t a d o p o r este p u e r t o desde 1? de enero de 
c o r r i e n t e a ñ o y d u r a n t e l a presen te semana comparado 
con l a de igua les é p o c a s de 1884, 83 y 82 con e x p r e s i ó n 
de buques y toneladas, es como s igne 
Buques . Toneladas B . a z ú c a r . B . m i e l . S. a i ú p a r . 
1885,. 121 6 Í - 1 7 5 fi2. ' í0t 0-257 85 .70« 
1884.. 100 56.441 64 073 9 300 12.412 
1883.. 113 51.146 58.457 10.81S 4.111 
1882.. 177 69 327 72.442 22.405 1.C04 
Ventas de frutos.—Sa v e n d i e r o n 223 sacos c e n t r í f u g a 
p o l . 95, y 11 sacos a z ú c a r de m i e l , m a r c a ' D o s A m i g o s , " 
y 100 sacos a z ú c a r de m i e l p o l . 91, marca " C i e n e g u i t a ' 
á precios reservados . 
Fletes—TSo h u b o . 
C O T I Z A C I O N E S D E I f S T A P L A Z A . 
Cot izamos u o m i n a l m e n t e p o r fulla de existencias . 
Ca ra a m a r i l l a , de $25 á $2S q u i n t a l , s e g ú n c l a s e — M i e l 
abejan, $0-38 & 40 g a l ó n i n c l u s o casco —Cobre vie.io, á $8 
" ^ q u i n t a l — A g u a r d i e n t e , en d e t a l l á $16 y $17 p ipa , 
de cas taño .—Plata mej icana, á 92J centavos el peso. 
E l cor redor de n ú m e r o , M a n u e l V i i l a l o n . 
TKIBITN A IjB S. 
Oomandanc ia m i l i t a r de m a r i n a de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a — D . FKAKCISCO J . TISCAR Y CRÓQUKK, t e -
n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a , a y u d a n t e de l a C a -
p i t a n í a d e l P u e r t o y fiscal de este espediente. 
H a b i é n d c s e l p e x t r a v i a d o l a l i cenc ia abso lu ta a l i n d i -
v i d u o ( ¡ r ego r io O á c e r e s y Bar i a s , se av i sa p o r este me-
d io y t é r m i n o de 15 d í a s , pa r a que l a persona qno l a po 
sea l a presente ; a d v i r l i e n d o q u e t r a s c u r r i d o d i cho plazo, 
se t e n d r á p o r n ú l a y de n i n g a n v a l o r . 
H a b a n a 13 de J u l i o de 1885.—El F i s c a l , Francisco J . 
'Visear. 3-15 
A y u d a n t í a de M a r i n a de Regla.—T). JOSÉ CANALES DE 
LA CASA, A y u d a n t a M i l i t a r de M a r i n a de este d i 
t r i t o . 
E n c o n t r á n d o m e f o i m a n d o d i l igenc ias f u m a r i a s con 
m o t i v o de haberse ahogado en esta l i t o r a l e l m a r i n e r o 
de l a d raga C r i s t i n a , D . Rades iado T a c ó n G a r r i d o , n a -
t u r a l de Pon teved ra , sol tero, da 27 a ñ o j , v e d n o de Ca-
sa Blanca , cal le de Sev i l l a n ú m e r o 69, sa convoca p o r 
l a presente á las personas qua se cons ideren con dere 
cho á las per tenencias df-jadas p o r aque l y que se e n -
c u e n t r a n deposi tadas en esta A y u d a n t í a ca l le de S. J 
só n ú m e r o 3, pa ra que en e l t é r m i n o de 30 d í a s á con ta r 
desde l a fecha se presenten á d o d o c i r los derechos de 
qno se crean asMtido< 
Y p i r a su p u b l i c a c i ó n en el p t i i é d i c o o i io ia i " D i a r i o 
d ' i la M a r i L a " exp ido l a p r é s e m e en Reg la á 13 de j u l i o 
de 1885.—Tosé fíanalcs 3-14 
Y a p a r B a z a 7 i . — K d i c t o . — i ) . FERNANDO KI I>KK:UKZ PAL-
MA, a l f é r e z de n a v i o de l a d o t a c i ó n de l vapo r B a z a n 
H a b i é n d o s e ausentado de este b o q u e á su sal ida de l a 
H a b a n a el d ia23 de m a y o de l c o m e n t e a ñ o , e l m a r i n e r o 
de segunda clase L u i s M a r t í n e z Riancho , á q u i e n es-
t o y procesando p o r e l d e l i t o de p r i m e r a d e s e r c i ó n , y 
usando de las facul tades que me concede l a ley , c i to , 
l l amo y emplazo p o r este m i segundo edic to pa ra e l 
t é r m i n o do 20 d í a s , a l c i t ado mar ine ro , pa ra que se p r e -
sente á da r sus descargos en l a M a y o r í a Genera l de l 
Apos tade ro ; en el b ien en tendido quo do no v e r i f i c a r l o 
se l e J u z g a r á en r e b e l d í a . 
P u e r t o de G i b a r a 1? do l u l i o de 1885—El E s c r i b a n o , 
A g u s t i n Fernandez.—Wl F i sca l , Fernando l loi i r tguéZ 
3-12 
S 8 T A D O S - U N I D O S OIPBSP á 9 J p § P . 3 d i v . 
6 p g h t a . 2 meses. 7 p 2 
^ M O U E N T O M E R C A N T I L , i h t a . 3, 8 p g h t a 4, y 12 
f p g h t a . 6. o r o y b l a s . 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCARES. 
Blancos, t r enes de Derosne y ( i o i 4 1 o r a a r r o b a 
R i l l l e u x , ba jo á r e g u l a r . . . . í a l d r 8 - 0 1 0 a r r o D a 
" u ^ e r i o ? ' ^ ' . ^ ! ^ b.!en.0.f Í 1 3 i 4 U TB- c r o a r roba-
Idem, i d e m , i d e m , i d e m florete. S15} á 16 r s . o ro a r r o b a . 
Cogucho, i n f e r i o r á r e g u l a r , n ú - í 
m e r o 8 á 9 ( T . H . ) 5 
I d e m b u e n o á supe r io r , n ú m e r o ( „ < o, , „ „ „ „WM.v„ 
10 á 11, i d e m . l . . . JL ^ 6 á e j r s . o ro a r r o b a . 
Quebrado i n f e r i o r á r e g u l a r , l 7 i i u oro a r r o b a 
n ú m e r o 12 á 14, i d e m M - o r o a r r o b a . 
I d e m bueno, n ú m e r o 15 á 13 i d . >8J á 9 r s . o ro a r r o b a . 
I d e m supe r io r , n ú m 9 174 181d. í Q, 4 . o - - . « b a 
i d e m florete, n ú m e r o 19 4 20 I d . $ ̂  a " ra- o r o a r r o b a 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 97. D e 6 á 7 r s . o ro ar., s e g ú n e n -
TM« y n ú m e r o . 
AZUCAR DE MIEL. 
P o l a r i z a c i ó n 86 á 9 0 D e 4J á 5J r s . o ro a r roba , s e g ú n 
envase y n ú m e r o . 
AZUCAR MASCABADO. 
C o m ú n á r e g a l a r r e f i n o . P o l a r i z a c i ó n 86 i 90. D e 4$ 
51 ta. o r o a r r o b a . 
CONCENTRADO. 
N o h a y . 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D B C A M B I O S . — D . M a r t i n de E c h e z a r r e t a . 
D E F R U T O S . — D . M a n u e l V á z q u e z de l a s H e r a s y 
D . J o s é F o n t a n i l l s . 
Ea c o p i a . - H a b a n a 14 de J u l i o de 1885—El S í n d i c o , 
U . N u ñ e z . 
E d i c t o , — D o n A n d r é s Segura y L l o p i z , Comandan to 
F i s c a l d e l 2? b a t a l l ó n Y o l u n t a r i o s de A r t i l l e ) l a dees^ 
t a P laza , n o m b r a d o p a r a f o r m a r exped ieu te o l v o l u n 
t a r i o de l a 2:.L C o m p a ñ í a de l m i s m o D . D m i i n g o M a -
ne i ro y P a t i ñ o que h a desaparecido, l l e v á n d o s e consi-
go e l a rmamen to , mun ic iones y c redenc ia l de l a per-
tenencia: d e l cuerpo . 
P o r e l p re sen te c i t o , l l a m o y emplazo a l r t f e r i d o vo-
l u n t a r i o £). D o m i n g o Maneiro y Patiño, p a r a q u o en el 
t é r m i n o de v e i n t e dias ¡i c o n t r r desde esta fecha compa-
rezca en esta fi sea i a s i t a en l a ca l le de F a c t o r í a n . 46 
donde s e r á oido y se l e a d m i n i s i r a r á j u s t i c i a y de ao v e -
r i f i c a r l o se a t e n d r á á las re su l t a s del expadien te . Y 
a l efecto se p u b l i c a r á en nueve n ú m e r o s coesecutivos 
d e l DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a , j u l i o 11 de 1 8 8 5 , — A n d r é s Segura L l o p i s . — 
P o r su m a n d a t o . — E l Secretar io , J u a n H i l a r i ó n Gal lego 
3-12 
V n U T í ) U m í uA B J L B A J N A 
D í a 13; 
E N T R A D A S . 
D a B a r c e l o n a y escalas en 28 dias v a p . esp. C r i s t ó b a l 
Co lon , cap. T o m á s Ors, t r l p . 60, tons . 1,741: con car -
ga genera l , á J . M . A v e n d a ñ o y C p . 
D i a 14: 
D e L i v e r p o o l en 20 dias v a p . oap. Feder ico , cap. G a z -
te iz , t r i p . 39, t ons . 1,459. con r a r g a genera l , á D e u -
lo f eu , h i j o y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 13 = 
P a r a Cayo Hueso v a p . amar. T . J . C o c h r a n , cap. W e a -
t h e r f o r d . 
S e v i l l a bca . esp. J u a n J . M u r g a s , cap. D i s z . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas en e l v a p . esp. Crist6]>($ 
Colon: 
Sres. D . J o s é M . V á r e l a — D o l o r e s Paez—Juan B . T o -
r o - M a t í a s M a i r c g — O á r l o s N o g n é j — M a n u e l a Esp inosa 
y 2 h i j o s — M i e u o l S a n z — J o a q u í n T r i s c o u n i a — M a r í a 
H á b i l — J o s e p h T o n n o u s — J o s é P é r e z — F r a n c i s c o R o m á n 
M a n u e l P a l o m a r — J o s é G i o l — L o r e n z o M a n s o — B a r t o -
l o m é T i s i a s . 
S A L I E R O N . 
P a r a C A Y O H U E S O en e l v a p o r amer . I . J . Cochran: 
Sres. D . A l b e r t o y E l v i r a Espejo—S. V i l l e g a s — J o s é 
P í — T e o d o r o L o r i a — R o s a l í a V á z q u e z — J u a n S a l a d a -
J u a n P a g é s — J o s é J u a n — M o r í a Goya . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e M a t a n z a s go le ta E m i l i o , p a t . Pe l l i c e r , con 130 c a -
j a s y 26 bocoyes a z ú c a r . 
M O V I M I E N T O 
D S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
J u l i o 15 P r i n c i p i a ; N u e v a - Y o r k . 
. . 15 M o r i e r a . S^nchomaa y eaoal4B. 
. . 15 F e l e r i c o : L i ^ e r p c Q l 
. . 16 C i t y o f Pueb la ; V e r a o n i z v o s é a l a s . 
16 Nl&gara: N u e v a - Y o r k . 
. . 16 T a m a u l i p a s : C o r u ñ a , San tander y L i v e r p o o l . 
. . 17 A n t o n i o L ó p e z : C á d i z y escalas. 
20 V i l l e de Bordeaux : V e r a o r u z . 
. . 21 C i t y o f A i e x a n d r i a : Ñ n o v s t - S ' o r k . 
45 Vauor iKarlés; S a n t h o m a » . P t o . - I í t o o v escalas 
22 M í . V l U » v # i T d o : P t o . R iño . Colon v «H.ialaK. 
. . 23 C i t y o f W a s h i n g t o n : V e c j j c r n í y ( ^oa l í i s . 
. . 23 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
. . £0 Baratoga: N u a v a - T o r k . 
5 M a n u e l a : Santhomas y escalas. Agt? 
S A L D R Á N . 
J u l i o 15 P r i n c i p i a : V e r a c r u z y escalas. 
. . 15 C i u d a d Conda l : Santander . 
. . 16 Tamau l ipa s : P rogreso y V e r a c r u z . 
18 Saratoga: N u e v a - í o r k . 
. . 18 C i t y o f Pueb la : N u e v a - Y o r k . 
. . 20 M o r i e r a . S t . T h o m a s y escalas. 
. . 21 C i t v o f A i e x a n d r i a : v e r a c r u z y escalas. 
. . 21 V i l l e de Bordeaux : St . N a z a i r e y escalas. 
_ 22 V a p o r i n g l é s : V e r a o r u z . 
. . ?3 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k -
. . 25 C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 28 Gapule t : V e r a c r u z y escalas. 
30 M . L . V l l l a v e r d e : P t o . - R l o o , C o l o n y escalas. 
. . 30 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
A g t ? 10 M a n u e l a : T h o m a s y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
J u l i o 15 T r i n i d a d ; de B a t a b a n é , Cuba, M a n z a n i l l o , San-
t a C r u z , J ú e a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y C i e n f u e -
gos. 
. . 10 Habanero : de Giba ra , P u e r t o P a d r e y N u e v l -
l as . 
. . 16 M o r t e r a : da Cuba, Baracoa, G i b a r a y N u e v i t a s . 
. . 22 M . L . V l l l a v e r d e : de Sant iago de C u b a y & . 
. . 22 G l o r i a : d e B a t a b a n ó , procedente de Cuba , M a n -
zani l lo . S i n t a C r u z , J i í c a r o , T ú n a s , T r i n i d a d 
y Cienfaegos. 
A g t í 5 M a n u e l a : de Cuba, Baracoa y escalas. 
S A L D R Á N . 
J a l l o 15 V i l l a o l a i a : de B a t a b a n é pa ra Cienfaegos, T r i -
n i d a d y T ú n a s . 
. . 26 A v i l é s : para N u e v i t a s , P u e r t o Padre , G i b a r a , 
M a y a r I , Sagua de T á n a m o y C u b a . 
. . 17 T r i n i d a d : de f U t a t i a n ó pa ra Cienfaegos, T r i -
n idad , J ú c a r o , Santa Cruz , M a n z a n i l l o y 
Cuba . 
. . 19 Habanero : pa ra N u e v i t a s y G i b a r a . 
. . 20 M o r i e r a : pa ra N u e v i t a s ] G iba ra , Baracoa y 
Cuba . 
. . 30 M L . V l l l a v e r d e : pa ra S a n l U g o de C u b a y 
escalas. 
A g t 9 10 M a n u e l * : pa ra N u e v i t a s y Cuba . 
A l a v a : de l a H k b a n a pa ra C a i b a r i e n con escala en 
C á r d e n a s todos los m i é r c o l e s y de C a i b a r i e n d i r e c t a -
m e n t e p a r a l a Habana , todos los domiogos . 
& Í K O S Df: I A E T S A S 
B A N a ü E R O S . 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
L I N E A D B V A P O R E S - C O R R E O S , D B A O B R O , 
D E 4 , 1 3 0 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
I V E K A C I t ü Z y 
M Y E R F O O I i , 
COS ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O E U N A 
¥ S A N T A N D E R . 
Saldr&para dichos puertos, haciendo escalas en H a i t í , 
Puer to -Rico y Santhomas, sobre el d i» 21 de j u l i o , e l 
M p l é n d i d o vapor f r a n c é s 
VILLE DS BOURDEAUX, 
c a p i t á n SONBONR 
Admito carga A fleto y pasajeros p a r a F r a n c i a , A m b é -
rea, Rottordan, Amsterdan, Hamburgo , B r é m e n , L é n -
dres, Santhomas y d e m á s Ant i l la s , Venezuela , Colon, 
Pacifico, Norte y S u r . L o s conocimientos de carga p a r a 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos A i r e a , d e b e r á n espe-
olflcar el peso bruto en ki los y el valor de la f a c t o r » . 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l d ia 20 de Julio 
en e l muelle de C a b a l l e r í a , y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l d ia anterior en l a casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D B L A 
M E R C A N C I A . 
L O S B U L A O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , SÍ, 
D E B E R A N I B A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A N O S E H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
N O S E A D M I T I R Á N ! N C ¿ C N B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
L o s fletes p a r a IHS Ant i l l a s , Pacifico. Norte y S u r 
Dentro A m é r i c a , s e p a g a r á n adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á h s señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y A precios re-
duciáús . 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con u n sólo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r r o c a r r i l . 
¡ O f ' N O T A . — N o se admiten bultos de tabacos d e m é -
a o s a e l l j ki los bruto. 
D e urán pormenores, i m p o n d r á n S a n Ignacio n. 28, s u i 
UOMlflrv. s t i r i o s . B R E O A T . M O N T ' R O S Y O * 
9072 12d -H 1 2 a - n 
GUANO LEGITIMO D E L P E R U . 
I m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e l P e r ú a in m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
Juan Conill é Hijo. 
T E N I E N T E R E Y 7 1 . ^ 
Steam S M p Oompaay, 
HABANA Y NEW-YORK. 
XtlEíSSA DJOSSOTA, 
SL08 E S E t M O S O S V A P O R E S D S H I K I S K . © 
M í p i í a a T . S . C U R T I S . 
sap i t sa 3. M I N T O S H . 
e s p i t e n 3. B . B A K E R . 
Con magnificas c á m u r a t p s i a paoaj.irca, u l d t f s é e 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
N m A 
SÁBADOS. 
i las 3 de l a tarde. 
J u l i o . 
V A P O R E S , 
S A R A T O G A 
N E W P O R T 
N I A G A R A , 
S A R A T O G A 
S A L E N 
S I LA HABANA. 
JUÉVES. 
4 las 4 de la tarde . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
_ . . 16 
23 
30 
L a carga se recibe en e l muelle de C a b a l l e r í a basto 1* 
Tienera del d ia de l a sa l ida y se admite carga p a r a I n -
glacerra, Hamburgo, B r é m e n , Amaterdam, Rotterdam, 
H a v r e y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a ooirespondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e eu l a A d -
« i n l s t r a c l o n G e n e r a l de Correos . 
Se dan boletas de vür ie por los vaporea de eata l inea 
directamente á Liverpool , L ó n d r e s , Southampton. H a -
vre y Pa r i a , en c o n e x i ó n con las l ineas C n n a r d , Whi to 
Star y l a Oompagne G e n é r a l e T r a s a t l a n t í q u e . 
P a r a m á s pormenores, d ir ig irse £ l a oasa consigna t a -
ri», O b r a p i a n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
L o s nuevos y hermosos vapores de hierro 
O I E N F U E a O S , 
eapiton I A I R O L O T H . 
espitan L . C O L T O N . 
D e 
N e ' w - Y o r k . 
J u é v e s . 
J u l i o 30 
A g o s t o . . . . 27 
D e 
Cienfuegos . 
M á r t e a . 
D e 
Stg9 de C u b a 
S á b a d o s . 
J u l i o U J u l i o . , 
A g o s t o . . . . 11: A g o s t o . 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e a . 
J u l i o 
Aguato . . 
T A M A U L I P A S -
O A X A C A . . , 
M É X I C O 
VEEACBUZ . . . . . . . . 
L l V K R P 0 0 1 > » ^ 
OOBUÑA 
SANTANPIÍB. « 
HADADA — . 
I n . 791 
. . . L u c i a n o Oglnaga . 
. . . T i b u r c i o de Larra,fiax%, 
— M a n u a l G . de l a M a t a . 
A g u s t í n G n t h e ü y O f .«.-.MM.  B a r i n g B r o t e r a y Cp? 
. . . . M a r t i n de C a r r i o a r í í . 
. — . . . A n g e l de l T a l l e . 
Ofloios n? í JO , 
M . A V B W D A I Í O Y O ! 
I J l 
PMftjos por á m b a a l ineas á o p c i ó n del viajero. 
P a r a fleto dir ig irse & 
L U I 8 V . P L A C Í , O B R A P X A 3 5 . / 
D e m á s poiToanore» i m p o n d r á n sus o o n s i g n a t u t o » 
« « R A P Í A Sí" *5 , . 
T O D D . H I D A L G O & C » 
EMPRESA DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
T e n i e n d o q u e hacer a l g u n a s r epa rac iones e n é l v a p o r 
L E R S U N D I , se av i sa á ios s e ñ o r e s ca rgadores y p a s a -
j e r o s , q u e e l v a p o r C O L O N h a r á c o n e l c a r á c t e r de 
p r o v i s i o n a l é I n t e r i n d u r e l a r e p a r a c i ó n d e l L E R S U N -
D I , u n v i a j e semanal p a r a Coloma, C o l o n , P u n t a de 
Car tas , B a i l e n y C o r t é s , sa l iendo de B a t a n a n ó los j u é v e a 
p o r l a t a r d e d e s p u é s de l a l l egada d e l t r e n de pasajeros . 
E l r e t o m o l o h a r á los domingos , sa l i endo de C o r t é s á 
las ocho, de B a i l e n á las diez, de P u n t a de C a r t a s & l a 
u n a y de Co loma á las c inco de l m i s m o d í a ; a m a n e c i e n d o 
los l ú n é s en B a t a b a n é , donde los s e ñ o r e s pasa j e ros e n -
c o n t r a r á n u n t r e n que los conduzca á San F e l i p e p a r a 
tomar e l de M a t a n z a s y l l e g a r á esta c a p i t a l á l a s n u e v e 
y m e d i a de s u m a ñ a n a . 
L a c a r g a p a r a todos los des t inos se r ec ibe e n V i l l a -
n u e v a los lunes , m á r t e a y m i é r c o l e s , y l a q u e se e m b a r -
q u e pa ra Co loma y Colon , los j u é v e s y v i é r n e s , s e r á 
conduc ida p o r e l pa i l ebo t V O L U N T A R I O , que s a l d r á 
p a r a d ichos p u n t o s los s á b a d o s p o r l a t a r d e d e s p u é s de 
que l l egue e l t r e n de pasajeros á B a t a b a n é . 
Pa ra m á s pormenores d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de d i c h a 
I m p r e s a O F I C I O S 38. 
H a b a n a , m a y o 11 de 1885 K l D i r e c t o r . 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E L 
7 A P 0 S 
c a p i t á n D . H i l a r i o Oorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Caibarien. 
S A L I D A . 
S a l d r á do la Habana todos los sábados 
á laa dooe del dia; y l l e g a r á á Sagua al 
amanecer del domingo. S a l d r á de Sagua el 
mismo dia d e s p u é s de la llegada de l tren 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Caibar ien al 
amanecer del lúnea. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarien todos loa m á r t e a , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua á 
las doe, y d e s p u é s de la llegada del tren 
de Santo Domingo, s a l d r á el mismo día 
para la Habana y l l e g a r á á las ocho de la 
V A P O E 
J O S E R . R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r . 
E s t e nuevo vapor , c o n s t r u i d o con todos los ade lan tos 
Sara e l cabotaje, s a l d r á p a r a B A H I A H O N D A . R I O t L A N C O , B E R R A C O S Y S A N C A Y E T A N O , d u -
r a n t e e l presente mes en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
I D A . 
Sale de l a H a b a n a á las 10 de l a noche de l d i a . . . . 18 
L l e g a á B . H o n d a 5 de l a m a ñ a n a , sale á l a s . . . . 7 
I d . á R i o B l a n c o 10 i d . I d 12 
I d . Be r r acos 2 t a r d e i d 5 
I d . S. Caye tano G I d . i d 
V U E L T A . 
Sale de San Caye tano 5 de l a m a ñ a n a de l d i a . . . . 20 
L l e g a á Ber racos 7 i d . y sale á l a s . . . . 12 
I d . á R i o B l a n c o 2 de l a t a r d e y sale e l d i a 21 á 
las 6 de l a m a ñ a n a y l i ega á B . H o n d a e l 8 
Sale á las 11 de l a m a ñ a n a y l l e g a á l a H a b a n a de 
5 á G de l a t a r d e . 
A precios m é d i c o s a d m i t e pasajeros p a r a los pue r to s 
ind icados y ca rga p o r el m u e l l e de Pau la , has t a e l o s c u -
rece r de los d ias de sa l ida . 
E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l de l a E s p e r a n z a 
despachan conoc imien tos d i r e c t o s p a r a las estaciones 
de D o l o r e s , Socorro y Soledad. Pa a m á s i n f o r m e s á 
bo rdo y sus cons igna ta r ios S A N I G N A C I O S 4 , e n t r e 
Sol y M u r a l l a . — T R A I T É Y C í 
C 760 22-5 J l 
IMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
V A P O R 
A L U M B R A D O D E G A S . 
P o r acue rdo de l a J a u t a D i r e c t i v a se c o n v o c a 6 los 
Sres. acc ion i s t a s á J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q n a 
t e n d r á e f e j t o e l d i a v e i n t e d e l a c t u a l , á l as doce de la 
m a ñ a n a , en las «.floinas de l a E m p r e s a , P r í n c i p e A l f o n s o 
n . 1, oon los ohjs ros s i ga i an t e s : 
19 N . m b r a r u n a c o m i s i ó n d e t r e s s ó c i o s , p a r a e l » -
x á m e n de l a* cuen ta s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o d e 18*4. 
p o r h a b e r r e n u n c i a d o los e leg idos p a r a f o r m j i r d i c h a oo-
m i s i o a , en l a J u n t a G e n e r a l c e l eb rada e l 20 d e F e b r e r o 
ú l t i m o . 
2? E n t e r a d a l a J u n t a p o r l a D i r e c t i v a de l o » e r r o r e s 
q u e r e s u l t a n ea l a c u e n t a de acciones de D . A u r e l l a a o 
S l ed ln» . , y de las q u e r e c l a m a , como de este S r . , l a s u c e -
s i ó n de D , R a m e n M e d i n a , a c o r d a r l o a n e e s t i m e J u s t o 
y m á s o-mvenien to á los Inrereses d e l a Soule-tod. 
3? D i s c u t i r y t o a i a r a c u e i d o acerca de l a s i g u i e n t e 
p r o T o s i c i u n q u e p r e s e n t a r á l a D i r e c t i v a . — E l a r t i c u l o 
n o v e n o de los E s t a t u t o s se a d i c i o n a r á c o n u n p á r r a f o 
q u e d i g a : " C u a n d o á l a p r i m e r a c o n v o c a t o r i a no se r e ú -
n a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a s des t e r c e r a s par te s de 1*8 
acciones , se h a r á s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , p a r a n u e v a 
j u n t a , q u e se c o n s t i t u i r á entonces , cua q u i e r a que sea e l 
n ú m e r o de lus q u e as i s t an , s i endo v á l i d o s los acue rdos 
que tome l a m a , o r l a i íe los v o t o s p resen tes , d e b i e n d o 
expresa r se en l a c o n v o c a t o r i a e l m o t i v o de l a n u e v a 
j u n t a y las dos c i r c u n s t a n c i a s de c o n s t i t u c i ó n de l a m i s -
m a y de v a l i d e z de sus acuerdos , q u e a c a b a n de e x p U -
c a T e." 
49 D i s c u t i r v tomar a c u e r d o acerca de l a s iguiente b" 
e n m i e n d a á Jos E s t a t u t o s : — " E l a r t í c u l o 26 se a d i c i o n a r á 
con u n p á r r a f o q u e d i g a : " C u a n d o á l a p r i m e r a c o n -
v o c a t o r i a n o se r e ú n a l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e exige e l p á -
r r a f o a n t e r i o r , sa a p l i c a r á l i t e r a l m e n t e lo que se propone 
como p á r r a f o 29 d e l a r t i c u l o 99" 
59 y ú l t i m o . D i s c u t i r y tomar acue rdo a c e r c a d o l a s i -
g u i e n t e a d i c i ó n a l a r t i c u l o 19, a d e m á s de l a a d i c i ó n a c o r -
dada en J u n t a G e n e r a l d e 26 de N o v i e m b r e de 1883: " P o -
d r á a d e m á s l a C o m p a & i a h a c e r f n s i o u con c u a l q u i e r a 
o t r » que t e n g a p o r ob je to o f recer adumbrado p ú b l i c o 6 
p a r t i c u l a r ; 6 a d q u i r i r p o r c o m p r a f á b r i c a s 6 empresas, 
a n á l o g a s , a u m e n t a n d o e n u n o ú o t r o caso e l c a p i t a l s o -
c i a l en c u a n t o sea necesa r io . 
E s t o s acuerdos h a b r á n de t o m a r s e p r e c i s a m e n t e e n 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , convocada o o n u n a a n t i -
c i p a c i ó n de diez d i a s p o r l o m é n o s y c o n e s p r e s i o n d e l 
obje to , l a c u a l n o p o d r á c o n s t i t u i r s é a i n q u e e s t é n r e -
presen tadas las t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a s acciones e m i -
t idas , s i b i e n s e r á n v á l i d o s los a cue rdos q u e tome l a m a -
y o r í a ?e los v o t o s p resen tes . 
C u a n d o á l a p r i m e r a c o n v o c a t o r i a n o se r e ú n a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de las t r e s c u a r t a s p a r t e s de l as acc iones 
emi t idas , so a p i c a r á l i t e r a l m e n t e l o q u e se p r o p o n e como 
p á r r a f o 29 d e l a r t í c u l o 99." 
Con a r r e g l o á los E s t a t u t o s v i g e n t e s , l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a que ae convoca p o r l a p r e s e n t e , p o d r á 
c o n s t i t u i r s e p á r a l o s dos p r i m e r o s ob je tos e x p r e s a d o ^ 
a l t e n o r d e l a r t i c u l o 99, con l a r e p r e s e n t a c i ó n p o r l o m é -
nos, de las dos torceras p a r t e s de l a s acciones,- n e c e s i -
t ando p a r a t o m a r los acuerdos q u e se p r o p o n e n , en los 
ot ros t r e s objetos , e l v o t o de u n n ú m e r o de a o c i o n i s t a e 
que r ep re sen ten las t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l c a p i t a l s o -
c i a l . 
H a b a n a , J u l i o 10 de 1885.—El S e o r e t a r i o - G o n t a d o p , 
F r a n c i s c o B a r b e r o . 
O—N7ft7 « _ u 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
N o hab iendo p o d i d o ce l eb ra r se l a J u n t a G e n e r a l c o n -
vocada p a r a h o y p o r n o h a b e r c o n c u r r i d o a c c i o n i s t a » 
que r e p r e s e n t a r a n m á s de l a m i t a d d e l c a p i t a l s o c l a i 
como ex ige e l a r t . 49 d e l R e g l a m e n t o de es ta C o m p a f i í a , 
se c i t a p o r d i spos i c l e n de l a D i r e c t i v a p a r a l a s e s i ó n q u e 
con e l c a r á c t e r de o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a h a de t e n e r 
l a g a r e l m i é r c o l e s 22 d e l c o r r i e n t e , á l a s doce d e l d i a , e n 
l a casa n . 23 de l a ca l le de A m a r g u r a . E n ese a c t o h a de 
procei ierse á l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e d e l a Sociedad , y 
se d a r á c u e n t a de p a r t i c u l a r e s r e f e r e n t e s a l e m p r é s t i t o 
p royec tado p a r a i a c o n c l o r i n n d e l c a m i n o . 
H a b a n a , 11 de j u l i o de 1883.—El Sec re ta r io , A n t o n i o 
O. L l ó r e n t e . 9158 l - 1 3 a 9-141 
Compañía de Almacenes de Regla y Banoo 
del Comercio. 
SECRETARÍA. 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se h a c e s a b e r á l o s 
s e ñ o r e s acc ionis tas que desda e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e se 
p r o c e d e r á a l r e p a r t o de u n dos p o r c i e n t o s o b r e e l v a l o r 
n o m i n a l de cada a c c i ó n , p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s d e l 
a ñ o . - H a b a n a 4 de j u l i o de 1885 .—Ar íu ro A m b l a r á . 
0.763 20-5 
T A M A U T I P A S V A P O R 
Procedeute de 1» ra&a ae espera en 
este p u e r c o , e l 16 dol actual, y s a l d r á Be 
g u i d a m e n t e para 
P K O G K E S O Y V E R A C R U Z . 
Admite cargft y paeajerog-
J M. A v e n d a ñ o y Comp. 
m m m m m 
£ L VAPOR 
ni 
cavitan D . J o s é Venero. 
S a l d r á para S A J í T A T S D E R el 15 de j u l i o l l evando l» 
j C u r r s g p o D d e n o i » púe.'iifl-i y do e f l d o . 
A d m i t o pasajeros p a r a d i cho p u e r t o y carga para 
Santander, C á d i z y Barce lona . 
Tabaco pa ra Santander solamente. 
Rec ibe carga á flete co r r ido , pa ra B i l b a o , San Sebas-
t i a n y G i j o n . 
Loa pasaportes se e n í - r e g a r f e i sJ r e c i b i r les b i l l e t e s de 
pasaje. 
L a s péllrraB de ca rga se firmarán p o r ios cons igna ta -
rios á n t e e de cor re r las , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n nulas , 
Bec ibe carga á bordo has ta el d i a 13. 
D e m á s iwrmeaoroa i m p o n d r á n BUS o o n s l g n a t a r l o i » , 
S!C. C A L V O Y O O M P » , Ofloios n? Í Í S . 
L n . 16 8 J l 
\ DS COLON 1 
Oombinada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma C o m p a ñ í a y t ambién con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjloo, 
VAPORES. 
o a p í t a u D. C L A U D I O P E R A L E S . 
c a p i t á n D . Laureano Ugarte. 
Loa cuales h a r á n u n v ia je mensua l oonduc iondo U 
torrespondtneia p ú b l i c a y de oficio, asi como e l pasaj ' 
oficisT p a r a los s iguientes puer tos de sn i t i n e r a r i o . 
Viajas de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De ia H a b a n a e l p e n ú l t i m o 
dia de cada mea. 
—Nuevi tas e l IV 
- G i b a r a , — . . 2 
—Santiago de C u b a . . . . S 
— M a y a g ú e a — 8 
—Puer to -Rico 13 
- F o n c o . ^ . 14 
G u a i r a . ~ . 17 
Puerto-Gabollc." 18 
—Sabanil la — . . . 21 
—Cartagena 20 
Vapores Trasatlánticos, 
R í l i V A P O R 
. J 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U B I R A OH. 
Sa ld rá directo oara 
i á l T I I B E E , CORÜÑá, CADIZ 
Y B A R C E L O N A 
el dia 16 de jallo 4 las 4 de la tarde. 
A d m í t l M carga general y tabacos y pa • 
«ajerDa en sus espaciosas c á m a r a s y les oire-
oe el buen ¿rato que tiene acreditado esta 
Compañía , 
Para l aás infomea sus c o n c i g u a t a r i o í 
O 'Ed l iy n. 4, 
h iHneréñ y Cp. 
29 10 .ID 
mmm I I I L mam 
L o s vapores de asta ac red i tada l i s i a 
C a p i t á n J . Do-rssea. 
y1 
c a p i t á n D . FAUSTO ALBÓNIGA. 
K s t e hermoso y r á p i d o v a p o r s a l d r á de este puerto e l 
día 18 de j u l i o á las c inco de l a t a r d e p a r a loa de 
Nuevitas, 
G i b a r a , \ 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoas 
C h i a n t á i s a m o y 
duba. 
C O K B l G n A T A K I O S . 
J í n e v l t o B . — S r . D. V i c e n t e R o d r i g u e s . 
F c e r t o - P a d r e S r . D. G a b r i e l P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. V e c i n o , T o r r e y O* 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C. Panade ro y O? 
Baracoa—Sres . M o n é s y C í 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o y O í 
Cuba.—Sres. L. Ros y C* 
Se despaona p o r RAMON DE H E R B B R A . -
V s m o N . P I ^ Z A D R L U Z . 
I n . 14 9-J1 
V A P O R 
C a p i t á n J . w . B o y n o k l e . 
C a p i t á n W . S e t t i í t 
C a p i t á n X h o m p M i 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s e l d i a 1? s i -
gu i en t e . 
— G i b a r a — S 
—San t i agode C u b a . . . i 
— M a y a g ú e . . . . . . — i , . 7 
— P u e r t o - R i c o . 9 
POnCe mmmmm. 14 
— G u a i r a — 10 
—Puer to -Cabe l lo . 17 
— S a b a n i l l a ™ , . . . . . . . . 21 
—Cartagena. . . . . . . 22 
—Colon 28 
RETORNO. 
HACEN PAGOS POR BL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E O R É B I T O 
D« Colon , a n t e p e n ú l t i m o 
d l s do cada mes. 
—Cartagena . . el ftiticj; i. 
Sabani l la . - — , . 19 
Pue r to -Cabe l lo — . . . íi 
G u a i r a — . . . . 5 
- P o n o e — 8 
-<^?u'<!»fi>Rioo 13 
Mayftgi iez — U 
- P r l n c e ( H a i t í ) 16 
do C u b a . . - . 18 
g iran le tras á corta y l arga v i s ta 
S O B R E N E W . Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L V O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
&% A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I . 
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n . 8 IR M v 
A Oartofrena e l d í a ú l t i m e 
S a b a n i l l a . 
—Puer to -OabeUo 
— G u a i r a — . . 
—Ponca 
- P u e r t o - R i c a . . . . . . . . 
— M a y a g ü e s . 
—Santiago de C u b a . . . 
— G i b a r a — . . . . . . . . . 
— N u e v i t a s — . , 
— H a b A s a . 
IAL0ELL! 
CUBA 43, 
B M T K B O B I 8 F O Y O B R A P I A . 
G i r a n letras á corta y larga v i s ta sobre todas las ed-
í t a l e s y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a , I s l a s 
lalearos y Canar ias , O n . 2SS 1M-16M* 
— P o r t l f t r i 
- • S n J r l t M 70 ! 
N O T A S . 
U n eu v ia je de ida r e c i b i r á e l vapor en P u e r t o - R i c o los 
dias 1 3 de cada mes, l a carga y p a s t e r o s que para les 
puertos del M a r C a r i b e arr iba expresados y P a c í f i c o , 
conduzca el correo que sale de Barce lona el d í a 26 y ¿ a 
Cádiz ol 30. • 
R n s u v iaje de regreso, e n t r e g a r á a l corroo que sede de 
Puerto-Rico e l 10, l a carga y pasajeros que o o n d u í o s 
procedente de los puertos ae l M a r C a r i b e y e l Pacifico, 
para Cádiz y Barce lona . 
E n l a é p o c a de cuarentenas, ó sea desde 19 de m a y o 
a l 80 de setiembre, se admito oar^a p a r a Cádís- , B a r c e -
lona y Santander , pero pagaderos s ó l o por a í ú l t i m o 
puerto. 
L o s dos dias anterioras a l d s l a sa l ida , r e c i b i r á li» 
carga para eata I s l a y l a de P u e r t o - R i c o en o l m u e l l e de 
L u í y l a destinada á Colon y osoalaa en e l 6.a Oe-baltaria. 
No admito carga e l dia de l a sa l ida . 
IT 
S A L I D A . 
D e l a H a b a » * , el í l t l m o do cada mea, p a r a Progreso y 
Veraorn* . 
R E T O R N O . 
D e V s r a o r a s , e l d ía 3 de cada mes, p a r a P r o g r e i o y 
Habana , 
D e la H a b a a » , el d i a 1£ do cada raes, p a r a Santander . 
N O T A S . 
L o s p a s a j e s y carga de l a P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n ea 
la H a b a n a a l T r a s a t l á n t i o o de l a misma C o m p a S i s qce 
s a l d r á ios dias ú l t i m o s p a r a Progreso y Veraorrui . 
L o a pasajeros y carga de V e r a c r u s y Progreso, segui -
r á n s in trasbordo p a r a B a n t a c d e r . 
L a s I s l a s C a n a n a s y de Puoi- t t i-Bioo, eu que h a r á e s -
cala el vapor que «a le de la Pe&ísisnla e l d i s lq de oad» 
mea. s e r á n t a m b l s n a s r r i d s s en suo oomnaicaoloass eos 
Plogreeo y Veraoroa . 
D e tnAs pormenores i m t o n d r á s « a s »><!B«U-?mt»r;o». 
Ms C A L V O Y QQWm, Oftiios e« •*« 
5s i« w m li 
C a p i t á n Webs ter . 
Bjilen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
1 de la tarde y de N e w - Y o r k iodos loa 
iuéves á l a s 3 de la tarde 
Línea aemanal entre Nsw-York 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — . . J u é v e s J a l l o 
l ' I K N C I P I A 
C I T V O F A L E X A N D R I A — 
C A P U L E T — 
® í a i 3 L « £ > 2 3 . 1*» jE3ESfe.?k3S!l.iCi.iS5c.. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A S á b a d o Ju l io 
J A P U L E * , 
: 5 ^ V O F P D E B L A 
Sa dan MciMisa de riaje p o r estos vapores d á r s c í a m s t -
to i O & 3 i t , . « S l b r a K a r , Barcelona y M a r sella, en conexlcn 
oon los vapores franceses que salen de N o T - Y o r k ¿ m e -
diado de cada mes, y a l H a v r e por los vapores que salea 
todos loa m i é r c o l e s . 
Se dan pasajes p o r 1» l í n e a de vapores franceses, v í a 
Burdeos, basta M a d r i d , en $100 C u r r e n c y ; y h a s t a B a r -
•«slona en $95 Curronoy desde N e w - Y o r k , y por los v a -
pcjreij de la l í n e a W K í T í í K S T A R , v í a L i v e r p o o l , bag-
í a M a d r i d , isiclnso p rec io d e l ferrocarri l , en $140 C u r r e n -
«y desde H a w - Y o r k . 
Comidas á l.t, carta, serv idas en mesas pequeSaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I 9 V O F A L B S A K . 
D R Í A y C I T Y O F W A S H U T O V O H . 
Todos estos vaporee, tan bien conocidos, p o r l a r a p i -
des y seguridad da sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades pura p a s t e r o » , as! como t a m b i é n las nuevas lito-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimlsit-
to alguno, permaneciendo siempre t o r l s o n t o l s » . 
Laa oargss se reclbt)» e n «1 muelle de CabalTsrla has ta 
ia rlispera del d ía de l a sal ida y se admite o a r g » p a n 
l a g l a i a r r a , H « m b v i f g o , B r é m e n . Amgtardam, R o t t o r . 
l a » , K a v r * y AroMr*» , con oonooicstejitos dlrsotoa. 
• u c ooMÍiífi««vs-i<* Ofieio» «•? Sií, 
- - " T í A L O O Y « • 
V A F O H E B OOBTEROS* 
VAPOR E S P A K O L 
c a p i t á n D O N A N T O N I O B O M B I . 
V i a j e s aoiaanalsa á C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i e n . 
S A L I D A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los m i é r c o l e s a las seis de l a t a r -
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los j u é v e s , y á C a i b a -
r i e n los v i é r n e s p o r l a ma&ana . 
RETORNO. 
S a l d r á de C a i b a r i e n d i r e c t o p a r a l a H a b a n a , todos los 
domlngcs á las once de l a mafiana 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales p a r a en t r ega r en los p a -
raderos do V i f i a s , Colorados y P lace t a s . 
N O T A . — L a carga p a r a C á r d e n a s , s ó l o se r e c i b i r á e l 
d i a do l a sal ida . 
Se despachan & bo rdo é i n f o r m a r á n O ' E e i l l y 50. 
O 738 1-11 
V A P O R 
B A H I A HONDA. 
A V I S O . 
Ten iendo que hacer esto v a p o r a lgunas r epa rao loues 
s a l d r á en su l u g a r el s á b a d o 18 d e l c o r r i e n t e , á las 7 de 
la noche, l a 
goleta C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O . 
pa ra B a h í a H o n d a , R i o Blanco , Ber racos , Sun C a y e t a n o 
y M a l a s A g u a s , a d m i t i e n d o ca rga y pasajeros p a r a loa 
m e n c i ó n ados p u n t o s á 25 c ts . cada ca rga de efectos y t e r -
c io de t abaco . 
D i c h a go le ta e s t a r á a t racada a l m u e l l e de P a u l a y á BU 
bordo se p a g a r á n los fletes y pasajea. D e otros porme-
nores i m n o n d r á n M e r c e d a. 12. 
!<i« un 
-SAN 
c a p i t á n B Federico Ventura. 
E a í e hermoso y e a p l í n d l d o v a p o r s a l d r á de este p u e r -
t o «.i á i ü t í í ) de j u l i o , á lao c laco da l a t a r d e , p a r a loe de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
acoa, 
O u a n t á n a m o , 
Cuba , 
Santo Domingo , 
Ponce , 
M a y a g u e » , 
A g u a d i l í a , 
F n e r t o - B i c o y 
Santhomas . 
B s P N o t e . - L a s p ó l i z a s p a r a l a ca rga de t r a v e s í a , solo 
se a d m i t e n has ta e l d í a a n t e r i o r a l de su sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a s . — 8 r . D . V i c e n t e R o d r i g u e » . 
Gibara .—Srea. V e c i n o , T o r r e y Comí». 
Baracoa,—Sres. M o n é s v C o m p . 
G n a n t á n a m o . — S r e s . J . Í S a e n o y C o m p . 
Cuba.—Sres. L . Ros y C o m p . 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y Comp? 
Ponoe.—Sres. Pas tor , M á r q u e z y C o m p . 
Mayagt iea .—Sres . P a t x o t , C a s t e l l ó y C o m p . 
Agnad i l l a .—Sres . A m e l l , J u l l á y C o m p . 
P u e r t o - R i c o . - S r e s . I r i a r t e H n o . de Caracena y O í 
San thomas .—W. B r o n d s t e d y O p í 
Se despacha por R A M O N D S H E R R E R A , S A N 
P E D R O N . 3 6 . P l a u de L u s 
I n . 14 J l - 1 2 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L . 
S iguiendo l a p r á c t i c a eatableuida en a ñ o s an ter iores , 
desdo o l d ia 19 de l a c t ú a ' , y d u r a n t e el t i e m p o muer to , 
se s u p r i m i r á n todos loa Domingos ol t r e n de cargas n ú -
mero 19, que sale de V i l U n n e v a con d i r e c c i ó n á San L u i s 
(Matanzas) á las 0 y 20 de l a mafiana, y p o r c o n s i g u i e n -
t e todos Ion h i ñ e s e l t r e n do cargasn'. ' 26 que sale de San 
L u i s pa ra V i l l a n u e v a á las 7 y 2') de l a maf iana . 
H a b a n a 14 de -111110 del?85.—101 A d m i n i s t r a d o r Gene-
r a l , E a l o . C e . 816 8 15 
BANCO ESPAÑOL 
DB L A 
I S L A D E CUBA. 
Recaudación de Contribuciones. 
E l a r t í c u l o 13 de l a I n s t r u c c i ó n de 15 de M a v o ú l t i m o 
p a r a e l p roced imien to c o n t r a deudores á l a H a c i e n d a 
P ú b l i c a , d i spone lo s igu ien te : • 
" L o s hacendados foras teros e s t á n o b l i g i d o s á t ener 
" e n e l pueb lo donde r a d i q u e n sus bienes u n a persona 
"que los represente , con l a c u a l se e n t e n d e r á n los p r o -
"ced imien tos pa ra sat isfacer sus respect ivas cuotas de 
" c o n t r i b u c i ó n , ó b i e n p o d r á n d o m i c i l i a r su pago en l a 
" l o c a l i d a d que m á s les convenga de aquel las en que l a 
" r e c a u d a c i ó n t enga agentes p rop ios pa ra este serv ic io , 
" s i empre que l o so l i c i t en p o r esc r i to de l Recaudador 6 
"agente de l p u n t o donde deseen t r a s l a d a r e l d o m i c i l i o 
" q u i n c e dias é n t e s de l v e n c i m i e n t o de l t r i m e s t r e 
" S i n o h i c i e r e n l a d e s i g n a c i ó n de persona, los R e c a u -
"dadores p r o c e d e r á n desde luego c o n t r a loa bies es i n -
"mueb les de los hacendados forasteros, p resc ind iendo 
" e n t a l caso de los apremios de p r i m e r o y segundo grado. 
" E l n o m b r a m i e n t o d e l represen tan te de t o d o hacen-
"dado foras tero , se h a r á p o r med io de doble oficio, d i r i -
" g i d o p o r e l in te resado a l Recaudador , el c ua l d e v o l v e r á 
" u n o d e los e jemplares con el "en te rado . " 
L o que se anunc i a a l p ú b l co p a r a que l l egue á conoc i -
m i e n t o de los c o n t r i b u y e n t e s y que no se les s igan pe r -
j n i c i o s p o r f a l t a de c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to on d i -
cho a r t í c u l o . 
H a b a n a . 14 de J u l i o de 1 8 8 5 — E l B u b C o b e m a d o r , 
E m i l i o M t y a n o . l a . . 790 S-15 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DBL 
Alumbrado de Gas. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a f i í a , e n seeioa c e l e -
b r a d a en e l d i a de ayer, h a acordado se r e p a r t a á l o s se -
fiorea aocionis tas u n 2 p o r l ü O en oro, p o r e l semes t re d e 
a r r e n d a m i e n t o que vence en 30 de n o v i e m b r e d e l a&o 
a c t u a l , p u d i e n d o d ichos sefiores socios h a c e r e f e c t i v a s 
sus cuotas en l a of ic ina de l a E m p r e s a , desde e l d i a 17 
de l c o r r i e n t e de dooe á t r e s de l a t a r d e . 
H a b a n a , 10 de j u l i o de 1885.—El S e c r e t a r l o - c o n t a d o r . 
F r a n c i s c o B a r b e r o . C . n .798 8-11 
COMPARli DEL FERROGARBO. 
EiVTRE CIEMEGOS í Vl lEMABA. ' 
S E C R E T A R Í A 
L a J u n t a D i r e c t i v a en seaiou ce l eb rada e l d í a d e h o y 
ha acordado l a d i s t r i b a c i o n d e l d i v i d e n d o n 35 d e 4^ p g 
en oro, p o r c u e n t a de u t i l i d a d e s ; y se pone e n c o n o c i -
m i e n t o de los Sres. A c c i o n i s t a s p a r a q u e o c u r r a n á p e r -
c i b i r las cuotas que r e s p e c t i v a m e n t e les co r r e spondan , 
desdo e l d i a 6 de J u l i o p r ó x i m o , de 11 á 2 de l a tarde., 
á l a C o n t a d u r í a de l a E m p r e s a , ca l le de San I g n a c i o nú^i 
moro 50.—Habana y J u n i o 22 de 1885.—El SecretarU*, 
M a r c i a l Calvá t . C u . 703 20-33Jn 
A V I S O S . 
MERCADO DE TACON. 
A n t e e l S r , Conce j a l D i p u t a d o de l m i s m o y en s u 
despacho, s i t o en l a cas i l l a n9 12 de l ed i f ic io e x t e r i o r , se 
subas t a i á n e l j u é v e s , 1C d e l c o m e n t o , á las nueve de l a 
maf iana , las r a s i l l a s n ú m e r o s 1—3—5—7—9—11—13—15 
. _ 1 7 _ 2 — 4 - 6 — 8 - 1 0 — 1 2 - 1 4 - 1 8 - 1 8 de l a g a l e r í a a l t a 
N . S y las sefialadas con los n ú m e r o s 17—19—21—23- 25 
27—29-31—33—35-18—20—22—24—25- 28—30-3?—?4 y 
36 de l a g a l e r í a baja, oon a r r í - g l o a l p l i e g o de c o n d i c i » > 
ues que se L a l ' a de man i f i e s to en el l u g a r d e l r e m a t e 5-
en l a of ic ina de los que susc r iben . 
E n l a p r o p i a f o r m a se s u b a s t a r á n e l l ú n e a 20 d a l c o -
r r i e n t e , a l a s nueve de l a m a ñ a n a , las eaai l las n ú m e r o s 
35—87—30 -41—43—45—47-49—51—36—88—40—42—44^-
40—48—ñO y 52 de l a g a l e r í a a l t a N . 8., y las n ú m e r o * 
1—8—6—7-9 -11—13—15—2—4—6—8-30—"12—14 y 15 de 
l a s r a l a r í a ba ja . 
Haban1* 10 de j u l i o de 1885.—Los Conces iona r ios . 
9191 A 3 - U — D 3 - 1 4 
¡COMEJEN! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
E ^ P O B I Í U Q U E , ^ 
M e encargo de m a t a r C J o m o j o 2 3 . en fincas de 
campo, casas, p ianos , ca i rua j t - s . mneblea, e m b a r c a -
ciones y donde q u i e r a que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
T e n g o 4 0 a ñ o s de p r á c t i c a v pereonas que lo a c r e d i -
t e n . 
R E C I B O O R D E N E S Í V E x x r r v i J L f c * S S = 
p a p e l e r í a P R I M E R A D E P A P E L v en m i casa C O -
R R A L E S I S O . — P . L T J Q F E y C?, H a b a n a , 
020} 8-14 
Gremio de carpinteros. 
H e c h o e l r e p a r t a de l a c o n t r i b n c i o n i n d u s t r i a l , se c o n -
voca á los i n d i v i d u o s que c o m p o n e n d i c h o g r e m i o , p a r a 
e l e x á m e n d e l r e p a r t o y j u i c i o de a g r a v i o s , e n l a c a l l e 
M a r q u é s G o n z á l e z e squ ina a l Paseo de T a c e n , e l J U E -
V E S 1 6 , A L A S S I E T E D E L A N O C H E . 
E l S ind i co 19, D o m i n g o B a l b i . 
9213 3-14 
A l o s B a l e a r e s 
T e r m i n a d o el p r o y e c t o de R e g l a m e n t o p a r a c o n s t i t u i r 
l a Sociedad Ba lea r de Benef icencia , s e g o n acue rdo to-
mado en l a j a n t a p r e p a r a t o r i a ce lebrada e n e l C a s l c o 
E s p a ñ o l e l d i a 28 d e l pasado j u n i o , l a c o m i s i ó n q u e s u s -
c r i b e i n v i t a p o r e l p resen to a todos los Ba lea res é h i j e a 
de estos que q u i e r a n pe r t enece r á l a A s o c i a c i ó n , p a r a 
que c o n c u r r a n á l a j u n t a q n e t a c e l e b r a r á e l d o m i n g o 
19 de l c o r r i e n t e , á las doce de l a maf iana e n los sa lones 
d e l C e n t r o de Depend ien tes , P r a d o 85, á fin de p r o c e d e r 
á l a d i s e n s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l expresado R e g l a m e n t o , 
l o n é c e a a r i o cons ide ra l a comins-,ion encarecer á ana 
c ompr ov inc i a nos l a as i s tenc ia á es ta r e u n i ó n , p o r c o n s i -
derar los á t o l o s an imados d e l m a y o r ce lo en p r o de l a 
nac ien te sociedad que, a l i g u a l do o t r a s c o n s t i t u i d a s 
con el m i s m o obje to , h a de l l e v a r e l consue lo á m u c h o s 
do^graciartos. 
H a b a n a 11 de j u l i o de 1885.—La C o m h i o u . 
9115 7-12 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L , 
Desde el d i a 1'.' d e l p r ó x i m o mes de A g o s t o q u e d a r á n 
s u p r i m i d o s los t renes expresos d é l a H a b a n a á M a t a n -
zas y v ice -versa , con t inuando e l s e r v i c i o e n t r e u n a y 
o t r a c i u d a d p o r los t renes n ú m e r o s 4 y 7 q u e salen: e l p r l -
mero de l a e s t a c i ó n (le San L u l a (Matanzas ) á las 5 y 45 
de l a m a ñ a n a y e l segundo de l a de V i l l a n u e v a , ^ las 2 y 
40 de l a t a r d e . 
L o s p rec ios de pasaje que s e ñ a l a l a t a r i f a g e n e r a l de l a 
C o m p a f i í a , ae r eba jan á ios s igu ien tes : 
$3-40 m e t á l i c o en 1? clase. 
$2-50 i d . e n 2 í i d . 
$1-60 i d e n 3? i d . 
A estos prec ios se a g r e g a r á e l 10 p g d e l i m p u e s t o p a r a 
l a H a c i e n d a . 
Habana , 13 de J u l i o de 1885.—El A d m i d i s t r a d o r G e n e -
r a l . E a l o . C u . 811 15-14J1 
Compañía do Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
FERROCARRIL DE L A BAHÍA. 
Desde e l d i a 1? de agosto p r ó x i m o se h a r á r e b a j a p r o -
v i s i o n a l de 2 0 p § en 1? clase, 15 p . g e n 2» y 10 p g en 
3?, s ó b r e l a ouo;a de l a l í n e a de l a B a h í a , á los bo le t ines 
de l a H a b a n a á B e m b a y demás estaciones d e l a l i n e a de 
Coliseo. 
T e n d r á i g u a l r e b a j a la t a r i f a a n t i g u a de l a H a b a n a á 
Ratanias, que r e g i r a desde e l c i t a d o d i a . 
Hahana 13 de j o l i o de 1885.—Kl A d m i n i s t r a d o r , ' ' n ' o -
nio YUaseca, 0 n. 810 lUO-U-alO-ll 
AVISO. 
L a agencia general do la 
c o m p a ñ í a suiza de segaros contra inoendioa 
se ha trasladado desde la calle Obrapia n ú -
mero 32 á la de Cuba n . 33. 
E l agente general .—Herm Leonhard i . 
On 800 8-11 
HA B I E N D O M E S I D O S U S T R A I D O S D E M I h a b i t a c i ó n , s i t a en M e r c a d e r e s n . 28, v a r i o s d o c u -
mentos, lo hago saber p o r e l presen to , a d v i r t i e n d o q u e 
e s t á n tomadas las med idas p a r a que no se e f e c t ú e e l p a -
go de n i n g u n o de e l los . H a b a n a , j u l i o 10 de 1885.—Ji. 
B i d c a a . B089 0-12 
A V I S O . 
E l escritorio de 
Herm. Leonhardt 
ee ha trasladado deade l a calle de Obrap ia 
n. 32 á la de Cnba n . 33. 
C n 8 0 1 8-11 
A V I S O . 
D. M a n u e l Cuevas p a r t i c i p a á sus acreedores q u e p a -
sen á cob ra r á l a C a l í a i a d e l M o n t e n 06 o n e l p l a z o do 
G d ias contados deade esta fecha. H a b a n a 9 de j u l i o d e 
l i 8 5 . 9019 C—10 
AVISO. 
L a agencia general de l a M A N N H E I M y 
de la F E D E R A L c o m p a ñ í a s de segaros m a -
r í t i m o s se ha trasladado desde l a calle O b r a -
pía n . 32, & l a calle de Cuba n . 3^. 
E l agente general .—Herm Leonhard t . 
Cn 799 S - l l 
Revocatoria. 
C o n esta l e c h a y a n t e e l N o t a r i o D . J o a q u í n L a n c i s y 
A l f o n s o , hemos r e v o c a d o e l p o d e r q u e t e n í a m o s c o n f e -
r i d o á D . A l v a r o D í a z y A l v a r e z , p a r a l l e v a r l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y g e s t i ó n de los a s u n t o s c o n c e m i e n t e a & 
n u e s t r o g i r o c o n e l u s o de l a fianza soc ia l , e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de p e r f u m e r í a , q u l n o a l l e r í a v p r e n d e r í a " L a 
O r i e n t a l . ' ' s i t u a d a e n ee ta c i u d a d , ca l l e d e R i e l a n ú m » -
ros 10 y 12, de jando , p o r c o n s i g u i e n t e , a l c i t a d o D í a z , e n 
l a b u e n a o p i n i ó n y f a m a q u e d i s f r u t a . 
H a b a n a . 4 de j m i o de 1 8 8 5 . — i f w n o , M a r t i n y (fe* 
On.778 8-9 
H A B A N A . 
M l B T E S 14 D E J U L I O D E 1885. 
Comparaciones. 
Despnes de lo dicho en ot ro a r t í c u l o acer-
ca de la l amentable confus ión qne entre los 
sectarios de ciertas esencias m á s 6 m é n o s 
numerosas, [han i n t roduc ido los que su-
ponen á los e s p a ñ o l e s aferrados á l a r u -
\ m * , refractar ios al progreso y sólo i d ó -
neos para pasear la bandera por los cana-
p a l de ba t a l l a ; nos proponemos ahora com-
parar lo que actualmente estamos haciendo 
con lo que han hecho otros pueblos de 
d i s t in t a s razas y diferentes organismos 
y creencias, en i d é n t i c a s circunstancias 
Ya sabemos con q u é objeto se difunden 
c ie r tas doct r inas y se p lantean ciertos 
problemas ; y es por consiguiente indis 
pensable comba t i r los errores por su base 
S ó l o se puede impedi r el ex t rav io de clases 
b ien intencionadas y b e n e m é r i t a s , evi tando 
que se te rg iversen los hechos y se d e s ñ g u -
ren las verdades a t r ibuyendo los males de 
l a sociedad á los que no pueden ser respon 
aables de ellos. 
T r a t a n d o de l a confus ión lamentable i n 
croduclda entre determinadas clases de la 
sociedad e s p a ñ o l a poi- loa publicistas de 
ae ta rmi i i adas e s ó u e l a s , dij imos en otro ar 
tícuio c ó m o proceden loa que sólo d i r igen 
aos mi radas á i a Pa t r i a para exagerar los 
detectes de gobernantes y goberuados y 
para a b u l t a r los males de l a s i t u a c i ó n , su 
poniendo causantes de ellos á los que no lo 
son y d e c l a r á n d o l o s irremediables. Recor-
damos l o que en é p o c a s calamitosas se ha 
hecho en E s p a ñ a y cuanto han cont r ibuido 
las gentes de las razas y organismos que 
nace m i l qu in ien tos a ñ o s pueblan nuestra 
P a t r i a , en favor de l progreso humano. Si 
MB e l t ranscurso de l t iempo se han trans 
i b rmado en l a P e n í n s u l a I b é r i c a las cos-
tumbres , el i d ioma y las creencias, en cam-
bio no se ha a l terado su genio, su ac t iv idad 
y su amor á las artes y á las ciencias. A las 
escuelas romanas y g ó t i c a s suceden las á r a 
bes y las cr is t ianas y á los monumentos de 
To ledo , Sevi l la , C ó r d o b a y Granada siguen 
los de Salamanca, A l c a l á , Valencia , Cerve 
ra, M é j i c o , L i m a , B o g o t á y Caracas y á la 
par d e l progreso c i e n t í ñ e o se desenvuelve 
e l de la a g r i c u l t u r a , l a Indus t r ia y las artes 
l a n a v e g a c i ó n y el comercio entre los espa 
ñ o l e s de todas razas de Europa y A m é r i c a 
¿ H a b r á q u i e n se a t reva á negar lo que d i 
j l m o s en el indicado a r t í c u l o á ese respecto? 
Hechas estas observaciones y sabiendo 
que en E s p a ñ a d e s p u é s de u n a e é r i e de des-
gracias , s iempre hemos encontrado el me 
dio de levantarnos á l a a l tu ra de las gran-
des naciones, gracias a l genio, á la e n e r g í a 
y al a m o r a l progaeso que nunca han esca-
seado en nuest ra p a t r i a , b ien podemos com-
parar lo qae en los ú l t i m o s siete a ñ o s han 
hecho los e s p a ñ o l e s de Europa , A m ó r í c a y 
A s i a con lo que en I d é n t i c a s circunstancias 
h ic ie ron otros pueblos que no son de nues-
t r a raza y regidos po r Inst i tuciones d iver 
sas. Solo asi p o d r ó m o s comprender c u á l es 
nues t ra s i t u a c i ó n , al es t a n grave como se 
j u p o n a , comparada con l a de otros pueblos. 
Hace a p é n a a siete a ñ o s que te rminada la 
guerra c i v i l en l a P e n í n s u l a y dominada la 
insurreecion de Cuba, nuestra s i t u a c i ó n era 
mala y en pa r t i cu l a r en l a pa r t e e c o n ó m i -
ca. Sin embargo, en l a I s l a de Cuba á pe-
sar de los errores que se hab lan cometido, 
y a pesar de lo mucho que ee h a b í a p ro lon-
gado la guerra , en 1878 d i s t á b a m o s mucho 
de encontrarnoa en s i t u a c i ó n i d é n t i c a A la 
de loa Estados-Coidoa en 18*55. Aunque 
la goorra iwpar-at létu de la R e p ú b l i c a ao 
Uabla dldo lafgH, se couskldi'aba como de 
isa m á s d i s p e u a i o s a » y deatructoraa que ae 
Rabian viato en los tiempos moderuou. Se-
tjüu loa datos otlclalea, el d ia 31 de m a y o 
de 186;'. el Tesoro de loa Estadoa-Unidos de-
tría las cantidades aigoientea: Deuda p ú 
b ü c a 3.384 033,322 pesos; de los cuales era 
consolidada la cant idad de 2.635.205,753 
pesca que devengaba 124.638,875 peaos de 
fn í e r é s al a ñ o . De eatos intereaea loa 
64.480,490 pesoa se pagaban en oro y 
60.158,385 pesos en papel moneda del go-
bierno. L a deada flotante del Teaoro as-
c e n d í a á 05.000,000 de posos en m e t á l i c o y 
ci papel moneda del gobierno en c i rcula-
d o n sumaba l a enorme can t idad de 683 m i -
llonea 827,569 pesos (659 millonea legal 
te-nikr y 34 m i l l o n e B / f a c e i m a l currenc-y.) 
Nada d t rómoa de loa presupuestos de 
gaaEoa de 1865 en que se t r a t ó del l icencla-
mlenio de laa fuerzaa terrestres y m a r í t l -
maa. E l to t a l de gaatoa se calculaba en 
1,245 millonea de pesoa. 
Pero es necesario a ñ a d i r á este to ta l , de-
cía una p u b l i c a c i ó n acreditada, 165.353,320 
pesoa para el pago de ob l ígac ionea venci-
das, de manera que laa necesidades del 
ejercicio de 1864 á 1S65 a s c e n d í a n á un to -
ta l de 1.409.082,455 pesos. Resultaba de 
a q u í un aéflcit de 1,104.727,507 pesos. 
L a r e c a u d a c i ó n , segan parece, fué sólo 
de 207 millones de pesos. 
A l ver estas enormes sumas de gaatoa y 
un déficit de m i l ciento cuatro millones 
de pesos, nos d i r á n que los recursos de los 
Estados-Unidos son inmensos: esto es ver-
dad; pero t a m b i é n lo es que á pesar de 
ellos no hubieran sus gobiernos reorganiza-
do el pala, pagado el e jérc i to y armada y 
amortizado tan enormes deudas si hubiese 
tenido que ceder á las pretensiones de u n 
par t ido separatista que hubiese quedado 
en p i é d e s p u é s de vencido en el campo de 
batal la . Al l í el par t ido vencido fué t ra ta -
do como t a l ; y sin tener en cuenta que de 
los 31 millones de habitantes que en aque-
l l a fecha contaba la R e p ú b l i c a , una terce-
r a par te p e r t e n e c í a n á los Estados que ha-
b í a n perdido cuanto t e n í a n á causa de la 
guerra y de l a ley de emanc ipac ión , el Go-
bierno del par t ido t r iunfante a u m e n t ó con-
siderablemente todas las contribuciones 
directas é indirectas. 
Es necesario comparar t a m b i é n la rique-
za de los Estados-Unidos con la de Cuba, á 
fin de poner en claro estas y otras cuestio-
nes que nos conviene conocer á fondo. Por 
considerables que sean los elementos de r i -
queza de los Estados Unidos comparados 
con los de esta A n t i l l a , es lo cierto que An-
tes de la guerra separatista, el a ñ o en que 
m á s subió el valor to ta l de las exportado-
de la R e p ú b l i c a , fué el de 1861 en que los 
anglo-americanos exportaron ar t íonloa na-
cionaleay extranjeros por valor de 410 m i -
llonea 856,818 pesos. Cuba con millón y 
medio de habitantes exportaba eu tónoes 
a r t í cu los de p roducc ión propia por valor do 
la cuarta parte del de laa exportaciones to 
tales de la gran Repúb l i ca que contaba 31 
millones de habitantes. 
Durante la guerra, la p r o d u c c i ó n de loa 
Estados-Unidos d i s m i n u y ó considerable-
mente. En el a ñ o de 18G2 sólo exportaron 
los anglo-americanos a r t í cu los de su suelo 
por valor de 213 millones de pesos. Sus ex-
portaciones quedaban reducidas á la mi tad 
de su valor; m l ó n t r a a que en la Is la de Cu 
ba durante la guerra y en los años que si-
guieron á su terminacloD, alcanzaron las ex-
portaciones valores que á n t e s nunca hablan 
alcanzado. De manera que a q u í sin haber 
dado una ley de emanc ipac ión t an arriesga-
da como la que se d ió en los Estados-Uni-
dos; sin que la p roducc ión hubiera sufrido 
notable d i sminuc ión y sin que todas las deu-
das reunidas pudieran significar, con rela-
ción á la riqueza de la Isla, lo que significa 
la deuda de otros pa í ses , se t r a t ó por todos 
os medios de empeorar la s i tuac ión propo-
niendo medidas económicas y pol í t i cas ten-
dentes á empeorarla, y basta cierto punto, 
ios que para realizar sus pol í t icos ideales 
concibieron este plan, han conseguido s u 
objeto. Se ha introducido la confusión de 
ideas entre clases b e n e m é r i t a s y se propo-
nen reformas que si se planteacan, en vez 
de mejorar la s i tuac ión económica , la em-
p e o r a r í a n considerablemente. 
De resultas de los intereses de la deuda 
c o n t r a í d a durante l a guerra y d e s p u é s de 
ella, los presupuestes de la Isla de Cuba han 
de cerrarse hoy con déficit; pero fuera de 
ios Estados-Unidos, donde a l terminar la 
guerra separatista ee tomaron medidas tan 
e n é r g i c a s para aumentar los recursos del 
Tesoro por medio de pesadas contribucio-
nes directas é Indirectas, ¿son muchas las 
naciones de Europa y A m é r i c a que cierra^ 
sus pre l tpues tos ein déficit? ¿Acaso en los 
presupuestos de la P e n í n s u l a no resulta un 
défici t anual de una manera ó de otra? ; A-
caso en el ú l t i m o ejercicio no vemos en los 
presupuestos de gastos de la Madre P á t r i a 
nada monos que 273.883,448 pesetas des 
tinados al pago de la deuda Nacional? 
A q u í es del caso hacer otras comparado 
nes: en Ingla ter ra , durante algunos a ñ o s 
de prosperidad loa presupuestea ae oerraroa 
sin dó f ld t ; mas de a l g ú n t iempo ; ' i esta par 
te loa gobiernos ban de pedir e?édl toa ex 
t r a o r d l a a r í o s y han de aumentar la deuda 
pób l i ca . V aln embargo, la deuda del Tesoro 
inglóa es tan cunsiderable que en el ejerci 
ció de 1883 & 1884, del presupueato de gas 
tos se destinaban m á s de veinte y nueve 
millonea de l ibras eeteriinaa, ó sea m á s de 
la tercera par te de la r e c a u d a c i ó n to ta l de 
la N a c i ó n compueata de loa tros lelnos, al 
pago da loa intereaea de la Deuda del T e -
soro inglóa, qno asciende á 716.423,061 l i 
braa esteriinaa. 
Mucho v e r í a m o s comparando laa deudas, 
el déficit y loe intereaea de laa deudas de 
otraa naciones con loa de Cuba. E n Franc ia 
de los 3,252 millones de francos, á que aa 
ciende su presupuesto da gastos del ú l t imo 
a ñ o , 1,325 millones, t a m b i é n máa de la ter-
cera par te de la r e c a u d a c i ó n , se consagran 
al pago de los intereses de la deuda, y sin 
embargo, Franc ia acaba de contratar un 
e m p r é s t i t o de 330 millones de francos, y n i 
á u n así p o d r á c u b r i r su défici t . 
¿Se les ocurre á los franceses n i á los i n -
gleses suponer su s i t uac ión desesperada? 
H a b r á al l í escritores dispuestos á negar á 
os habitantes y á loa gobernautea de sus 
respectivos pa í se s aptitudes para gobernar 
y administrar y marebar por las v ías del 
progreso.' 
No s e r á fuera de p ropós i to el que insista • 
moa en estos puntos, por lo que puedan 
afectar al porvenir de laa An t illas E s p a ñ o l a s . 
do ü l t r a m a r , part icipando que han sido 
admit idas por S. M . el dia 12 las dimisio-
nes presentadas por los Ministros de la Co-
bern ac ión y de Mar ina , siendo reemplaza-
dos por loa Sres. Vll laverde y Vice- almiran-
te Pezuela, y que el Ministerio dec la ró el 
d í a 11 terminada la legislatura. Estas no t i -
cias las hemos publicado ya en nuestro A l -
cance de ayer y n ú m e r o de hoy. 
Elección. 
H a sido nombrado coronel del Quinto 
B a t a l l ó n de Voluntarlos de la Habana, va-
cante por fallecimiento del Sr. Conde de la 
Mortera, nuestro querido amigo el señor 
D . R a m ó n de Herrera y Gu t i é r r ez , sobrino 
del que t an dignamente tuvo á su cargo el 
mando de ese cuerpo desde su fundación . 
Aplaudimos cuanto se merece elección tan 
acertada. 
Subasta. 
L a de $25,000 oro anunciada para hoy, 
ha tenido efecto, como de costumbre, en la 
Intendencia General de Hacienda, siendo 
adjudicada dicha cantidad de la manera 
siguiente: 
A D . Pranolsco G a r c í a de Céiis , $20,000 
al 233'55 por ciento. 
A D . Emi l io Gi ra l , $5,000 al 233'52i por 
ciento. 
Recto propósito. 
Sabemos de una manera a u t é n t i c a , pues 
lo hemos oido de boca del mismo, que el 
Excmo Sr. D . Francisco Cassá , actual I n -
tendente General de Hacienda, tiene el 
recto propós i to de poner al corriente el pa-
go de los haberes de laa clases activas, un i -
ficando el de las pasivaa, lo cual es por do-
m á s justo y equitativo. Digno de todo en-
comio es el referido propós i to , cuya pronta 
rea l izac ión deseamos. 
Nombramientos. 
En el personal de Alcaldes y Tenientes 
de Alcalde se han hecho por el Gobierno 
General los siguientes: 
Ayuntamiento de Güines .—Alo&láe, don 
Pascual Golcoechea Peyret.—Tenientes: 1?, 
don Manuel Salnz López .—2o, D . Juan To 
m á s Dúo.—3?, D . J o s é L a v i n Cano,—4?, 
don Simón M l l l a n Esqulvel. 
J í&acoa .—Alca lde , D . Juan P e r l é Gar-
c í a .—Ten ien te s : 1?, D . Vicente P é r e z De l -
gado.—2?, D . Inocente Ruiz P é r e z . 
P i p i á n . — A l c a l d e , D . Juan Norlega Diez. 
—Tenientes: 1?, D . Pedro Quintanilla.—2?, 
D . Juan Alvarez Díaz .—3?, D . Antonio 
Gonzá lez Aguiar . 
San Anton io del B io Blanco del Norte.— 
Alcalde, D . J o s é Pino Diaz.—Tenientes: 1?, 
D . Bernardo F e r n á n d e z Carreño.—2o, don 
Manuel Olea F e r n á n d e z . 
Bauta.—Alcaide, D . Francisco Godines 
Pascual.—Tenientes: Io , D . Dionisio Ledon 
P é r e z . - - 2?, D . Francisco Es tóvez y G o n z á -
lez. 
C a m —Alcalde, D . Dionisio Godinez y 
Pascual.—Tenientes: 1?, D . J o s é H e r n á n -
dez Pes t aña .—2o , D . J o s é Rivero P é r e z . 
. á^Macate .—Alcalde , D . J o s é M a r í a B i l -
bao Dlliz.—Tenientes: 1° , D . J o f ó M a r í a 
Amago Pérez .—2o, D . Antonio N ó ñ e z Fer-
nández -
San J u a n y Mart ines .—Alcalde , D . Die-
go F e r n á n d e z — T e n i e n t e s : 1?, D . Ignacio 
E c h e v a r r í a 2o, D . Severo Villate.—3o, 
D . M á x i m o Trecha.—4?, D . Hi la r io Diez. 
Cayaoábos.—Alc&lde, D . Francisco Ordo-
ñez y Gonzá l ez .—Ten ien t e s : 1?, F é l i x Co-
rrales Alvarez.—2o, D . Ceferino de Pedro. 
Vinales. — Alcalde, D . Benito Alvarez 
Junco.—Tenientes; 1?, D . J o s é G a r c í a L a -
ge.—2?, D . Z a c a r í a s SixtoVilladorlga.—3?, 
D . E s t ó b a n Unca l Rivero. 
Paso jReaZ.—Alcalde, D . Victoriano Zoné 
y R a b ó s . — T e n l e n t e s : 1?, D . Francisco Gon-
zález Sánchez .—2o; D . V a l e n t í n P i ñ e i r a 
Molleja. 
ü f í w ^ a s . — A l c a l d e , D . A n d r é s G a r c í a 
Gómez . 
Consolación del Norte,—Alc&lde, D . A n -
to l in de Collado y Obeso.—Tenientes: 1?, 
D . Gerardo Sánchez Mojeda.—2o, D . Ba l -
tasar B a r q u í n P é r e z . 
Guam.—Alc&lde , D . J o s é Pontigo Can-
gaa.—Tenientes: 19, D . Pedro Pontigo Ca-
rreras.—2?, D . Angel A b i n Qaevedo.—3?, 
D . Miguel Parra.—4o, D . Antonio Rodr l -
gxez Gonzá lez . 
S m Diego de los Ba^os.—Alcalde, don 
Genaro G u t i é r r e z y G u t i é r r e z . — T e n i e n t e s : 
1?, D . Antonio Julbellar Zuez.—2o, D . Ma-
nuel Crespo. 
Medidas sanitarias 
L a comisión de Sraa Goncojalea nombra 
da OH una de las ñ l t imaa sesiones del Ayna-
t á n ü e n t o de esta dudad, visitó hoy la Fes 
caderla y oi Mercado «ie Cnstinu, quedando 
muy dlsguatada del estado higiénico en que 
ee encuentra este úl t imo edificio, pnoa no 
tiene agua ni letrinae, y respecto del pr ime-
ro, al bien ea tá alga l impio, eu tm fondo de 
aembocao a í g u n a a cloacas. 
L a comisión p a s a n í m a ñ a n a á los merca-
dos de T a c ó n y Colon, y deapnea á loa Ras 
troa, y termiDadaa laa vieitaa que t a m b i é n 
tiene que girar á diversoa t i t ioa inealnbrfa. 
in fo rmará á la Corporac ión acerca de las 
medidaa que conviene adoptar en benelicio 
de la higiene públ ica . 
F O L I i E T I N . 
E L G R A N M A R G A L 
Xovela escrita en francés 
POB 
J O R G E O H N E T . 
sr. G R A N M A R G A L . 
L 
E r a una hermosa m a ñ a n a de e s t í o ; á lo 
la rgo de uno de esos tortuosos caminos de 
N o n n a n d í a , que serpentean por entre las 
colinas cubiertas de grandes á r b o l e s en de-
r r edor de las granjas, á las cuales sirven de 
barrera Impenetrable a l v iento y a l sol, 
una amazona, sobre una yegua de aparten 
c í a a lgo m á a que mediana, con las riendas 
abandonadas sobre el cuello de su cabal-
gadura , avanzaba a l paso, pensativa, y res 
p i r ando con del ic ia e l aire t i b i o , embalsa-
mado por e l a roma de las ñ o r e s del t r é b o l 
que erecta en derredor suyo. Con su cham 
bergo de fieltro rodeado por u n velo de ga-
sa blanca, y su t raje de larga falda, color 
gr i s oscuro, p a r e c í a una de aquellas s e ñ o -
ras aventureras en t iempo de Stofflet y Ca-
the l lneau a c o m p a ñ a r o n valerosas a l ejer-
c i to real is ta en las j omadas del Booage, y 
con sus sonrisas embellecieron ia s o m b r í a 
epopeya vandeana. 
Eiegante y esbelta, s e g u í a con gracioso 
abandono e l v a i v é n d e los movimientos de 
l a yegua y d i s t r a í d a azotaba con el l á t i g o 
los verdes tal los d é l a s retamas: u n lebrel es-
c o c é s , de pelo leonado, largo y á s p e r o , ca-
minaba j u n t o á l a j ó v e n , y de vez en cuan-
do alzaba su hocico punt iagudo para fijar 
en su ama sus ojos negros y br i l lantes , r o -
d e a d o s por espesas cejas. L a hierba, cor ta 
f a b n n d o s a ba¿o aquel la s o m b r í a b ó v e d a I 
de ve rdura of reo ía delante de la v is ta de la ' 
Telegrama oficial. 
E n el Gobierno General se rec ib ió en l a 
m a ñ a n a de hoy u n telegrama del Minis ter io 
amazona extensa alfombra aterciopelada; 
las vacas en los prados, agobiadas por el 
calor, t e n d í a n h á c i a la fresca sombra de l 
camino sus cabezas cubiertas de moscas; 
n i u n l igero soplo de viento agitaba las ho-
jas, y a r d í a la a tmós fe r a con una pesadez 
abrumadora. 
Con la cabeza c a í d a sobre el pecho, ab-
sorta, indiferente á los encantos que ofre-
c í an el campo, l a sombra y el silencio, l a 
amazona l l egó á una encrucijada del cami-
no: de pronto su cabalgadura e n d e r e z ó las 
orejas, d ló u n resoplido, y g i r ó r á p i d a m e n -
te sobre las piernas, m l é n t r a s el lebrel en-
s e ñ a n d o los dientes, c o r r í a ladrando furio-
so h á c i a u n hombre que acababa de saltar 
des de u n ribazo a l camino. 
L a j ó v e n t a n bruta lmente sacada de su 
m e d i t a c i ó n , r ecog ió las riendas, hizo volver 
á su yegua, y , a s e g u r á n d o s e sobre la silla, 
d i r ig ió a l autor de tanto d e s ó r d e n una m i -
rada, m á s bien de e s t r a ñ e z a que de dis-
gusto. 
— ¡ S e ñ o r a (dijo el desconocido, con voz 
grave y sonora); ruego á V . que perdone la 
torpeza con que sa l t ó al c a m i n o . . . . ! ¡No l a 
v i v e n i r ! . . . . Hace m á a de una hora que 
ando vagando por estos contornos sin t ro -
pezar con l a salida! ¡Todos los prados 
t ienen echadas las llaves de las cletas; y co-
mo estas son m u y altas, no es posible fran-
quearlas! ¡Por fin d i con un sendero 
oculto entre los á r b o l e s , le segu í , y poco 
fa l tó para que a l l legar á este punto, no 
fuera m i presencia causa de que su caballo 
la dejara c a e r ! . . . . 
L a amazona sonr ió ; su fisonomía, noble y 
delicada, t o m ó una e x p r e s i ó n alegre y en-
cantadora, y con voz argentina, que Impre-
s ionó vivamente a l desconocido, dijo: 
—No tengo nada que dispensar: V . no 
tiene la culpa del asombro de m i y e g u a . . . . 
y , por o t ra par te , no me caigo de ella t an 
f á c i l m e n t e eomo á V . le parece; 
Uniñoacioii de las carreras Judicial y 
fiscal. 
Pnblicamoa á con t inuac ión el d i c t á m e n 
que el 8 del paaado Junio p r e s e n t ó al Con-
greso de loa Diputados la Comisión reapac 
t iva , referente á la proposic ión de ley para 
unif icar las carreras jnd ie ia l y tieeal de U l 
t ramar y de la P e n í n s u l a , y que aprobado 
por dicha C á m a r a pasó al Senado con e 
mismo objeto. Es como sigue: 
E l e sp í r i t u colonizador de nuestra raza 
ba llevado á los pueblos en que se ha esta-
blecido, su re l ig ión , sua leyes y sus costnm 
bres, identificando con los propios sua inte-
rósea por la as imi lac ión del derecho en to-
das las manlestaciones de su v ida c i v i l . Es-
ta tendencia nace y so desenvuelve á ra íz 
de la conquista misma, y como hecho h i s tó 
rice e s t á escrito, entre otras, en la ley 13?, 
t í tu lo 2?, l ib ro 2? de la Recopi lac ión de l o 
d í a s , promulgada por D . Felipe I I , y en las 
nov í s imas que en nuestros dias con laa mo-
dificaciones convenientes han extendido á 
as provincias que en la t ier ra de A m é r i c a 
son p ro longac ión de nuestro suelo patr io ¡as 
reformas establecidas en laa peninsulares. 
Este sistema tiene un fin p a t r i ó t i c o y un 
principio científ ico. E l fin es crear en su orí 
gen y afirmar d e s p u é s la unidad nacional. 
E l medio, la as imi lac ión por el estableci-
miento de leyes a r m ó n i c a s que modificando 
las costumbres oreen ident idad de h á b i t o s y 
c a r á c t e r , para fundar en la igualdad de de 
recho aqué l l a unidad. 
Y viendo que su perro segu ía g r u ñ e n d o 
a ñ a d i ó : 
—Fox, ven a q u í 
E l lebrel obedec ió , se ace rcó á la jóven , y 
a l z á n d o s e sobre las patas de a t r á s , le colo-
có el hocico encima de las rodi l las . E l l a le 
aca r i c ió g o l p e á n d o l e con l a mano en la 
frente; m á s , aunque aparentaba ocuparse 
tan sólo de halagar a l perro, p a s ó minucio-
sa revista a l j ó v e n que l a contemplaba. Era 
é s t e un hombre como de t r e i n t a años , alto, 
de fisonomía e n é r g i c a , de ojos grises, cuya 
mirada revelaba nobleza; rodeaba su ros-
t ro espesa barba de color c a s t a ñ o ; l levaba 
el bigote afeitado, y esta circunstancia, 
unida á l a de tener la tez morena por l a ac-
ción del sol y el viento, le daban el aspecto 
de u n marino. V e s t í a traje de d r i l ; c u b r í a su 
cabeza ancho sombrero de fieltro, y en la 
mano t r a í a u n b a s t ó n de pa lo de h ie r ro , 
que m á s bien p a r e c í a arma para combatir 
que bácu lo para servir de apoyo. 
—¿No es V . de este país?—le p r e g u n t ó la 
amazona tras breve pausa. 
—Vine anteayer (repuso el extranjero, 
sin contestar á la pregunta que se le h a c í a ) . 
Esta m a ñ a n a tuve el capricho de pasearme 
por el campo, me p e r d í , y , aunque tengo 
bastante facilidad para orientarme, la m u l -
t i t u d de senderos que por doquier se en-
cuentran, hace de estos contornos un labe-
r in to inextricable, y no sé d ó n d e estoy. 
—¿A d ó n d e desea V . ir? 
— A NeuvIUe. 
—Pues cae á sua eapaidas de V . precisa-
mente; ai quiere seguirme, le p o n d r é en 
camino, y , sin p é r d i d a , l l e g a r á adonde se 
propone. 
— M i l gracias, s eño ra : a c e p t o . . . . , pero 
en el supuesto de que no ee desv í a en su 
paseo por e n s e ñ a r m e l a d i recc ión que he de 
tomar. 
L a amazona s a c u d i ó l a cabeza, y dijo; 
—No me d e s v i a r é n i u n solo paso, 
E l principio ee realiza en tantos detallas 
cuantas son las diversas ramas del derecho 
que regulan las relaciones de los ciudadanos 
entre sí, con los Poderes públ icos . No cabe., 
oansiderarlos aisladamente. Su conjurirv 
constituye el sistema. No es posible mante-
nerle si por acaso l legara á romperse la re-
lación y a rmon ía del detalle. Si es de con-
servarse cuidadosamente en todas las leyes 
en general, con mucha mayor razón en las 
que se refieren á la organizac ión del Poder 
jud ic ia l , encargado de afirmar aquella ar-
monía en el r é g i m e n consti tutivo de la fa-
mi l ia , y en las relaciones de los conciuda-
danos, garantizando las m á s preciadas con-
quistas de la civil ización; la seguridad de 
las personas y propiedades, y la Igualdad 
ante la ley, cuyo estricto cumplimiento le 
e s t á encomendado. 
De a q u í la necesidad do unificar las oa 
rreras Judicial y fiscal en todo el territo; 
nacional. SI la ley es una, no puede ser d 
t in t a la condición de los qq^tieneft la n ^ 
l ís lma misión de ap l i ca r l a , ^ ! 
ma a l definir á los juzgador \ i W 5 £ f 1^ 
t í tu lo 4o de la Par t ida 3% Si pd fa lguna ' 
posición parcial , Inspirada por circunstá] 
c ías del momento, ha podido deaconoc 
la s a b i d u r í a del principio, y la justl 
conveniencia pol í t ica que le abonan, n i 
be negar que nunca tuvo aquella exaciS 
pllcaclon, l imi t ándose la parcial que alcan-
zara en a l g ú n caso determinado á hacer m á s 
notoria la urgencia de restablecer el estatu-
to de la antigua ley patr ia . T a l fué la ten-
dencia del l í ea l decreto de 20 de setiembre 
de 1878. E n el laudable p ropós i to de lle-
varle á l a p r á c t i c a se inspira la proposición 
de ley que motiva este d i c t á m e n . L a acepta 
la Comisión, pero entiende que es de am-
pliarse el detalle nara que quede bien defi-
nida la s i tuac ión de loa funcionarios do las 
carreras jud ic ia l y fiscal á que ee refiere, en 
consonancia con les informes d é l o s comisio-
nados de los Ministerios de Gracia y Justi-
cia y Ul t ramar , ponencia y pleno del T r i -
bunal Supremo de Justicia y su fiscal, y 
consulta del Consejo de Estado, y Reai^B 
órdenes y decretos por ellos considerada!, y 
que han sido materia do prolijo estudio, fca 
tarea es tanto m á s fácil, cuanto que la api-
nion e s t á u n á n i m e m e n t e p r o n u n c i a d a ^ ^ 
sentido de la unificación, con la que sei^v 
cuerdan los recientes actos del Ministro-de 
Gracia y Justicia proponiendo á S. M . la 
colocación en la P e n í n s u l a de funcionarios 
de Ul t ramar , reconociéndoles las ca tegor ías 
all í ganadas, y del de Ul t ramar consultando 
el Real decreto expedido por su Departa-
mento en 29 de mayo, por el que facilita el 
acceso á los tribunales de A m é r i c a y Asta á 
los que sirven en los de las provincias pe-
ninsulares. 
Para lograr el resultado, los que suscri-
ben, d e s p u é s de sentar como principio l a u -
nificaclon, y como medio para llegar á ella 
la formación de un solo escalafón gen eral en 
que se comprendan por su c a t e g o r í a y antl 
g ü e d a d cuantos pertenecen á aquellas ca-
rreras, pasan á fijar reglas para la trasla-
ción y el ascenso, respetando los derechos 
adquiridos á la sombra de la ley, conolV' 
dolos con el i n t e r é s del Estado, y cerrando 
la puerta al abuso por v i r t u d del que sea 
l íci to al favor sobroponerse al m é r i t o , y ra 
tablecen, por ú l t imo , las incompatibi l ida-
des, teniendo en cuenta la r a z ó n de la ley 
que las declara, y las condiciones especiales 
de la jud ica tura de Fi l ipinas . 
L a Comisión, pues, apreciando los datos y 
estudios de que deja hecha referencia, des-
p u é s de proli jo e x á m e n y de haber tenido 
muy en cuenta las leyes que han venido re 
glamentando estas carreras, y muy espe-
cialmente la o r g á n i c a del Poder jud ic ia l de 
15 de setiembre de 1870, su adicional de 14 
de octubre de 1S83, el decreto orgánico pa-
ra la admin i s t r ac ión de just icia en Ul t ramar 
de 12 de abr i l de 1875, los de 7 de marzo de 
1851,1? de igual mes de 1867,12 de abr i l 
de 18G5 y 29 de mayo del corriente año , y 
los de 2 de mayo de 1869 y 25 de octubre de 
de 1870, tiene el honor de proponer al Con 
greso el siguiente 
P E O T E C T O D E L E Y . 
Art ícu lo 1? Se unifican las carreras j u -
dicia l y fiscal de la P e n í n s u l a y Ultramar, 
reconoc iéndose á los que sirven en ellas i 
guales derechos dentro de aus respectivas 
ca t ego r í a s , con sujeción á las leyes vigentes 
en lo que por la presente no fueren modifi 
cadas. 
A r t 2o Para cumplimiento del articulo 
anterior ae establecen los siguientes grados 
del ó rden jud ic ia l : ^ 
Io Presidente del T r ibuna l Supremo. * 
2? Presidentes de Sala del mismo. 
3? Magistrados del propio Tr ibuna l . 
4o Presidente y presidentes de Sala de 
laa Audiencias de M a d r i d y la Habana. 
5o Magistrados de laa Audiencias de 
M a d r i d y la Habana, y preaidonte y presi-
dentes de Sala do las t en i t on alea. 
6? Magistrados de Audiencias terr i tor ia-
les, presidentes de Audiencia do lo c r imi -
nal, y jueces da primera iustancla de Ma-
d r i d y de la Habana. 
7? Magistrados de Audiencia de lo c r i -
minal 
8° Ju t ' c ead t í ¡'Vimui a instancia de tér-
mino 
9?; .luaces de aaceneo. 
10 J nacaa da entrada. 
A r t . .'I0 E l ó rden j e r á r q u i c o de la carre-
ra fiBc»! se rá el ateniente: 
Io Fiscal del T r ibuna l Supremo. 
2" Teniente tiacal del miemo y flscales 
de lu» Audiencias de Madr id y la Habana. 
3? Abogadea flsoales del T í í b a n a l , Su-
premo, tuni en tes fiscales de las Audiencias 
d« Madr id y de !ft Habana y (¡acales de te 
rri toriales. 
4° Fiecales de Audiencias de lo c r i m i -
nal . 
5o Tenientes fiscales de Audiencia t e r r i -
to rml , y abogados fiscales d é l a s Audien-
oiaa do Madr id y la Habana. 
G" Abogados ílacalea de Audiencia te 
r r i t o r i a i , tenientea fiscales de lo cr iminal y 
promotores fiscales de la Habana. 
7? Abogados fiscales de ¡o c r imhml y 
promotores de t é r m i n o de Ul t ramar . 
8° Promotores de ascenso de Ul t ramar . 
9n Promotores de entrada de Ult ramar . 
A r t . 4? E l pr imer grado de la carrera 
fiscal corresponde con el segundo de la j u -
dicial . E l segundo de aquella con el cuar 
to de éa ta . E l tercero con el quinto de la 
jud ic ia l . E l cuarto con el sexto y secreta 
rios de Sala y gobierno de las Audiencias 
de M a d r i d y la Habana. E l s é t i m o con el 
noveno y secretarlos de Sala y gobierno de 
Audiencia te r r i to r ia l . E l octavo con el d é -
cimo de la mencionada'carrera jud ic ia l y las 
s ec r e t a r í a s de Audiencia de lo te r r i to r ia l , 
y el noveno con laa v lcesocre ta r ías . 
A r t . 5o Por el Ministerio de Gracia y 
Jastioia se fo rmará un escalafón general en 
el t é r m i n o de tres meses, á contar desde la 
p romulgac ión de esta ley, en el que se com-
prendan los funcionarios de juat icia y m i -
nisterio fiscal de todo el Reino, á tenor de 
lo dispuesto en el Real decreto de 20 de se-
t iembre de 1878, 
Por el de Ul t ramar se r e m i t i r á n á aquel 
departamento los antecedentes necesarios 
para que sean incluidos en él los fanciona-
rios del Supremo T r i b u n a U E l quinto con|el 
sé t imo de la j ud i c i a l . E l sexto con el octavo 
y s ec re t a r ió s de las expresadas carreras que 
sirven ó estuvieren en s i tuac ión de cesantes 
de A m é r i c a y Asia, R e m i t i r á t a m b i é n en les 
primeros quince d í a s de cada año una rela-
ción expresiva de laa variaciones ocur r í daa 
en el escalafón parcial que h a b r á de l levar 
á su vez, á fin de que en el general se ha-
gan laa rectificaciones oportunas. 
A r t . 6? E l ingreso en la carrera j ud i c i a l 
Eí extranjero s a l u d ó en s e ñ a l de asenti-
miento, y aeparado do ia j ó v e n por el perro, 
q u é . í i rme en su a n t i p a t í a , t ro taba a l n ive l 
de la yegua g r u ñ e n d o sordamente, s iguió 
por la fresca y verde alameda sin hablar , 
pero admirando la radiante belleza de ag 
encantadora gu í a . De vez en c i K n d o las 
ramas de las hayas cerraban e l j j a s o á la 
a l tura de la cabeza de la amazoQaá y é s t a 
se ve ía obligada á evitar que l a t ropeza-
sen, i nc l inándose h á c i a adelante; e n t ó n c e s , 
por debajo del ala de su sombrero, apare-
c ía u n cuello b l anqu í s imo y la nuca cubier-
ta de r lzl l los, cuyos puros perfiles se desta-
caban sobre el fondo verde do la enramada. 
Luego se enderezaba con sencilla elegan-
cia, y s e g u í a jugueteando con el l á t i g o , co-
mo si no creyese que era objeto de admira -
ción por parte de su a c o m p a ñ a n t e , y no 
queriendo darse por entendida de el lo. Su 
fisonomía revelaba una gravedad m e l a n c ó -
lica, como si viviera bajo el influjo de un 
constante motivo de tristeza: esto pensaba 
el extranjero c o n t e m p l á n d o l a , y por eso ee 
dec ía : ¿ Q u é pesadumbre puede agobiar á 
tan j ó v e n y bella cr iatura, quo n a c i ó sin 
duda para ser mimada y servida po r todo 
el mundo? ¿Acaso el destino injusto causa 
pasares á quien Dioa c r e ó para la dicha? 
Parece rica: aua penas, por lo tanto, deben 
ser morales y no físicas. ST do i n d u c c i ó n en 
inducc ión , l legó á formular otra nueva pre-
gunta: ¿era soltera ó casada? Su c in tura , la 
ampl i t ud de sus hombros y de sus caderas, 
cuyo desarrollo se acentuaba m á a por el 
contraste con la delgadez del ta l le , h a c í a n 
suponer lo segundo; pero l a suavidad de su 
c á t i s aterciopelado, l a frescura de sus ojos, 
delataban á la doncella. E n los rosados ló-
bulos de sus orejas p e q u e ñ a s y bellas, no 
tenia agojeros para pendientes, y n i en el 
cuello n i en las m u ñ e c a s l levaba alhaja a l -
guna. 
H a c í a m á a de un cuarto de hora que loar 
en la P e n í n s u l a t e n d r á lugar perlaoategoa 
r ía de juez de entrada en v i r t u d de oposi-
c ión , al tenor de lo que prescribe el a r t . 35 
de la ley adicional á la provisional de or-
gan izac ión del Poder j ud i c i a l , y sin per jui -
cio de la facultad que concede al Gobierno 
para nombrar un cuarto turno á los que 
tengan las condiciones exigidas por la ley 
citada en su ar t . 40. 
M l é n t r a s no se modifique la actual orga-
nizac ión en Ul t ramar , el Ingreso s e r á por 
la clase de promotor de entrada, debiendo 
reunir el que fuere nombrado las condicio-
nes prescritas en el ar t . 19 del Real decreto 
de 20 de setiembre de 1875, salvo la facul-
t ad que en dicha disposic ión y en la ley a-
dicional se reserva a l Gobierno. Se h a r á n 
extensivos á Ul t ramar los a r t í cu los de la 
ley citada que establecen los turnos para la 
provis ión de las vacantes, d á n d o s e cabida 
"os á los promotores y d e m á s funciona -
e just ic ia en el lugar que les corres-
% s e g ú n la clasificación del ar t . 4o de 
«y-
t . 7? Los Ministros de Gracia y Jus-
de Ul t ramar , con arreglo á los t u r -
heridos y teniendo en cuenta l a orga-
de los tribunales de sus reapeotl-
rtamentos, p r o v e e r á n en funcio-
su dependencia las vacantes que 
eservando el tercer turno para 
los que^Pi otro soliciten t r a s l ac ión ó as-
censo. Para aspirar á la pr imera, d e b e r á n 
los del departamento de Ul t ramar contar 
cuatro años de servicio en aquellas p rov in -
cias ó en la Di recc ión de Gracia y Justicia 
del Ministerio, y dos en la ca t ego r í a . Esta 
ú l t i m a circunstancia. h a b r á de concurrir 
t a m b i é n en los que de la P e n í n s u l a solici-
ten pase á aquellas provincias. Para el as-
censo d e b e r á n unos y otros reunir las con-
diciones exigidas por la ley citada. Cuan-
do no hubiera pretendientes ó carecieren 
de aquellas, se h a r á la provis ión entre los 
funcionar ios'llamados en dicho turno. 
A r t , 8? Las plazas á que se refiere el ar t . 
40 de la ley adicional citada, comprendidas 
en loa grados respectivos de los a r t í cu lo s 
2o y .' l ' . ' de esta ley, ae p r o v e e r á n en la for-
ma prescrita por aquel, dando una de cada 
tres vacantes que ocurran en la P e n í n s u l a 
ó Ul t ramar á funcionarios de Ul t r amar ó la 
P e n í n s u l a pertenecientes á las clases en d i 
chos a r t í cu los expresadas, que a d e m á s de 
solici tar lo cuenten dos años de servicio en 
su c a t e g o r í a . 
A r t . 9? Los Ministros referidos t e n d r á n 
presentes para la provis ión de plazas á que 
se contraen los a r t í cu los 46, 47 y 48 de l a 
mencionada loy adicional, la a n t i g ü e d a d 
que en el escalafón general tengan los fun-
cionarios en ap t i tud para optar á ellas, y 
los mér i to s con t ra ídos , por lo que concierne 
á las vacantes que ocurran en sus respecti-
vos departamentos. 
A r t . 10. Para los efectos del ar t . 50 de 
la ley adicional se reconocen a l magistrado 
m á s antiguo de la Audiencia de l a Habana 
los mismos derechos quo en dicho a r t í cu lo 
se declaran a l d j ^ P é e M a d r i d . 
A r t . 11 . P á r a l a provis ión de las secre-
e Sala y gobierno de las Audiencias 
r ía les del Reino, de las de t é r m i n o , y 
aria y v l cesec re t a r í a del T r i b u n a l Su 
o, se o b s e r v a r á n los a r t í cu los 54 y 55 
mencionada ley adicional, 
t. 12. Para el pase por t r a s l ac ión ó 
nao de los funcionarlos á que esta ley 
se refiere, de la P e n í n s u l a á Ul t r amar ó v i -
ceversa, d e b e r á mediar precisamente soli-
ci tud de los mismos. T a m b i é n d e b e r á n los 
de i l l l t ramar contar cuatro a ñ o s de re-
s i d e ^ - , en aquellas provincias y dos de 
E S T A D O en q u « ee demues t r a e l n ú m e r o de buques en t rados y sa l idos en este p u e r t o en e l mes d e j u n i o de l t ó 3 , 
las toneladas impor t adas y expor tadas , l a reoRudacion o b t e n i d a y el p r o d u c t o p o r cada tone lada p r o d u c t i v a , 
comparado con i g u a l mes d e l a f l o a n t e r i o r . 
O P E R A C I O N E S D E I M P O S T A C I O N . 
nomB! 
t i g ü e d á 
Laa a 
que haya 
to del depál 
eado, quien 
m la ca t ego r í a , á m é n o s que el 
-corresponda a l tu rno de an-
des se d i r i g i r án al Min i s t ro 
esbrir la vacante por conduo 
enio en que airva el intere 
" curso á la instancia, a 
c o m p a ñ s r á loa antecedentes de carrera y 
notas de concepto del interesado y su hoja 
de servicios. Esta ae p u b l i c a r á , jun tamen 
con el nombramiento, en la Gaceta oficial, 
con expres ión del a r t í cu lo de la ley en que 
se funda. 
A r t . 13. Se r e s p e t a r á n las e a t e g o r í a a y 
derechos adquiridoa de conformidad con las 
leyes y dlspoaieionaa vigentes que se las de-
claran, á loa que se hallan en poses ión de 
ellas. 
A los que hubieran ingresado en U l t r a -
mar en la carrera sin oposición, con pos 
ter ior idad á la fecha de la p r o m u l g a c i ó n de 
la ley o r g á n i c a del Poder j ud i c i a l , se les e 
x i g i r á el t iempo de servicio equivalente al 
q u á ' p a r a ingresar en la c a t e g o r í a respecti 
va prefija la ley adicional de ejercicio de la 
a b o g a c í a á los letrados, para que puedan 
ser trasladados á la Pen ínsu l a , y para el 
ascenso dos años m á s . 
A r t . 14. Los funcionarlos letrados del 
Ministerio de Gracia y Justicia, y los do la 
Dirección de este ramo en el de ü l t r a m a r , 
c o n s e r v a r á n la c a t e g o r í a y puestos en eles-
cala'bu que les hubieren sido declarados, 
siempre que cuenten ó completen la an t i 
g indad de servicio que al efecto se exige á 
m i üimilaraa de la carrera j ud i c i a l y fiscal. 
Los que entraren á s e m r en lo sucesivo en 
unos ú otros cargos, no p o d r á n aspirar á la 
ca t egor í a , n i por consiguiente á ser Inc lu i -
dos en el escalafón, si no procedieren de 
ellas, en cuyo caso no se les r econoce rá su-
perior á aquella que t e n í a n y con que i n -
gresaron en el Minis ter io . Los que en a-
delante entren á servir en la Di recc ión c i 
tada, del propio modo que loa deatinadoa á 
aquel Ministerio, no p o d r á n ascender sin 
cumplir el tiempo de servicio necesario en 
su respectiva ca t egor í a . 
A r t . 15. T e n d r á n puntua l cumplimien-
to en Ul t ramar las disposiciones sobre i n -
compatibilidades, prescritas para los fun-
cionarios de juat ic ia por la ley o r g á n i c a del 
Poder jud ic ia l en su ar t . 111. Se e x e p t ú a n 
loa jueces de Fi l ipinas que por r a z ó n de su 
cargo denempeñen , conforme al estatuto del 
derecho all í vigente, otras funciones pro-
pias, a d e m á s de las judiciales, í n t e r i n sub-
aiate la actual o rgan i zac ión de aquellas pro-
vincias. 
Loa ministroa de Gracia y Juaticia y de 
Ul t ramar c u i d a r á n de la ejecución de la 
preaente ley. 
Palacio del Congreao, 8 de jun io de 1885. 
—Segismundo Moret , preaidonte.—Fran-
cisco de los Santos Guzman.—Teodoro Gue-
rrero,—Emilio C á n o v a s del Casti l lo.—Ma-
nuel G. Longoria.—Francisco D u r á n Cuer 
vo, secretario. 
Benefloencia Andaluza. 
Otienta delproducido del baile de disfraz que 
tu vo efecto la noche anterior en el teatro 
LOPK DK VEGA, destinado á sccorrer las 
v í c t i m a s de los terremotos de A n d a l u c í a , 
deducidos los gastos. 
Billetes. 
PRODUCTO, 
De las entradas $ 135 
Suma $ 135 
GASTOS. 
Abonado á la orquesta $ 45 
Alumbrado 4 
A l expendedor de entradas 3 
A l portero para recibir las entradas 3 
Suma $ 55 
Queda l íquido en poder de D . 
Enrique G ó m e z , promovedor del 
baile que e n t r e g a r á en el gobier-
no c i v i l de la provincia $ 80 
Pinar del Rio, enero 26 de 1885.—Anto 
nio M a i i i M a r t í n e z . 
dos j óvenes andaban el uno jun to a l otro 
sin cruzar palabra, cuando desembocaron 
en un erial cubierto de brezos en flor, sobre 
los cuales revoloteaban m u l t i t u d de mar! 
posas amarillas: Junto á una planloe donde 
crec ía una hierba pobre, abrasada por el 
1, pac í a un r e b a ñ o de carneros bajo l a 
tedia de un perro negro, qne a p ó n a s vió 
á f o x , le sal ió al encuentro saltando de a-
legrfa. Eran sin duda amigos, porque co 
menzaron á jugar , pe r s igu i éndose en desen-
frenada oarrera: el lebrel corriendo en c í r cu -
lo, ligero como una flecha, y esquivando el 
ataque de su camarada por medio de una 
deaviaeiou r ap id í s ima ; el otro c o r t á n d o l e el 
paso para lograr alcanzarle. L a amazona 
silbó: el lebrel se p a r ó en seco, m i r ó á su 
ama, y en c o m p a ñ í a del otro perro fué á 
buscarla obediente. 
— ¿ D ó n d e e s t a r á Bousso t? - - -murmuró la 
jóven : ha dejado el r e b a ñ o solo. 
A p é o a a p r o n u n c i ó tales palabras, l lega» 
ron á sus oídos estridentes carcajadas, que 
p a r t í a n de u n boaqueoillo de abedules. Y 
Junto á una charca, de rodillas dentro de 
un cajón do madera lleno de paja, en medio 
de montones de ropa blanca que se ocupa-
ba en lavar, d i s t i ngu ió á una muchacha 
con los braüoe desnudos y cubiertos de i r i -
a a d a espuma. 
Uu zaga lón do cabellera roja, vestido de 
lienzo gris y con un g ran sombrero de paja 
sobre la cabeza, era la causa de aquellas 
risas. T e n í a cogida á la doncella por el cue-
llo, y la ochaba h á c i a a t r á s con un brazo, 
m l é n t r a s con ia otra mano, armada con 
unoa tallos de hiorba seca, le b a c í a cosqui-
llas en la cara. L a muchacha se de fend ía , 
riendo y enfadada a l propio t iempo, y en 
tre eua carcajadas nerviosas, se la ola gr i ta r : 
- ¡Quieres dejarme en paz, demonio! 
¡ E s p é r a t e ! ¡Verás c ó m e t e acaricio yo 
oon l a p a l e t a . . . . 
Pero el pastor no soltaba su presa) todo 
É P O C A S . 
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Recaudado , a u m e n -
t a n d o e n 1885 l a s r e -
bajas a r a n c e l a r l a s 
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c iones . 
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C t s . 
POR TONELADA. 
Pesos. C t s . 
82 
H a b a n a , 9 de J u l i o de X ^ . — F e r n á n d e z . 
E S T A D O d e m o s t r a t i v o de l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en es ta A m i n i s t r a c l o n e n e l mes d e j u n i o d e 188' 
d o l é las rebajas a rance la r ias , comparada con l a de i g u a l é p o c a d e l af io a n t e r i o r . 
a u m e n t i í n -
CONCEPTOS. 
I m p o r t a c i ó n 
E x p o r t a c i ó n 
N a v e g a c i ó n ~ . 
D e p ó s i t o . . 
M u l t a s . . . 
Resu l t a s de 1883 4 1884.. 
I m p u e s t o sobre 'bebidas. 
I d e m sobre t o n e l a d a s . . . . 
I d . sobre carnes f rescas . 
I d e m de cabota je 
I d , 10 p § sobre pasa je s . . 
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I m p o r l a n los conrep tes q n e b a n p r o d u c i d o A u m e n t o . 
I d . i d . i d . Bi\1a 





Habana .9 de J u l i o de 1885 .—FfTn&nñfz . 
[ N O T A . — L a d i f e r e n c i a que ox is te de 10 pesos 31 c t s . e n e l p r o d u c t o m e d i o p o r t o n e l a d a p r o d u c t i v a de I m p o r t a ' 
ciOn, desaparece a i se t i ene e n m e n t a , q u e e n t r e las 35,415 tone ladas p r o d u c t i v a s q u e l i g a r a n en e l p r e s e n t e mes, 
se h a l l a n ü i c i a s a s 10,204 de c a r b ó n de p i e d r a , m i é n t r a s q n e en e l afio a n t e r i o r s ó l o se i m p o r t a r o n 3,808, c u y o s a e r e -
oboR arancelar ios son de 60 centavos p o r tone lada . 
CONGRESO D E LOS DIPUTADOS. 
Sesión del 17 de j u n i o . 
(CONTISÚA.) 
E l Sr. SAGASTA: E l Sr. Presidente del 
Consejo de Miniatroa, ya que no ha podido 
j u e t i ñ e a r debidamente la conducta del Go-
bierno a l publicar l a d e c l a r a c i ó n del có l e r a 
en M a d r i d , que es de lo que se t ra ta , quiere 
convertir este asunto en una cues t ión p o l í t i -
ca (Rumores en la m a y o r í a ) , suponiendo 
que aqu í lo hemos pretendido bajo a l g ú n 
concepto. Po l í t i ca me parece á m í que l a 
que ré i s hacer vosotros los diputados de l a 
mayor í a , y no lo h a b é i s de conseguir. 
¿Qué tiene que ver la cues t ión p o l í t i c a 
con la Real ó r d e n publicada en l a Gacetal 
¿Qué tiene que ver l a cues t ión po l í t i ca con 
loa perjuicios inmensos que trae semejante 
Real ó rden , innecesaria a d e m á s de per judl 
cial , peligrosa a d e m á s de innecesaria, que 
ocasiona, repi to, inmensos d a ñ o s á la po-
b lac ión de M a d r i d sin d i s t inc ión de clases 
y sin distinoion de n i n g ú n géne ro? Y o he 
hablado ú n i c a y exclusivamente de Madr id , 
y no he tenido que hacerme sólo cargo de l a 
clase respetable del comercio, porque me 
he hecho eco de la jus t ic ia , me he hecho 
eco de todas las clases de M a d r i d ; y toda-
vía he tenido que hacer esto con m á s e m -
peño , por las clases inferiores que son laa 
primeras que van á sufrir las terr ibles con-
secuencias de una medida t an desatentada. 
Pues si era innecesaria esta Real ó r d e n . 
¿por q u é se ha dado? ¿No comprende e l 
Sr. Presidente del Consejo de Minis t ros , 
que como es na tura l , las gentes que dan l a 
importancia que deben dar á las declara-
ciones oficiales, han de creer a l ver esa 
dec l a rac ión en la Gaceta que l a epidemia 
es ya u n hecho aterrador en Madrid? { E l 
Sr. Presidente del Consejo de Min i s t ro s : Y 
lo es.) 
Paos no lo es, y con la misma autoridad, 
que dice S. S. que es un hecho, digo yo que 
nó, y que no hay hasta ahora semejante 
epidemia en M a d r i d , en donde sólo regis t ra 
el Gobierno a l g ú n caso sospechoso aislado. 
¿Dónde e s t á la epidemia? ¿ D ó n d e e s t á n los 
focos de infección? ¿ D ó n d e se han descu-
bierto esos focos? ¿Cómo ee han deaarro-
llado? Todos los Gobiernos previsores, 
cuando ha aparecido esta enfermedad ep i -
démica , han esperado á ver q u é desenvol-
vimiento tomaba y de q u é manera progre-
saba, y cuando, en efecto, han visto que i b a 
en aumento y que ofrecía cierto temor y 
peligro, e n t ó n c e s han podido decir y h a n 
dicho, quo l a epidemia se h a b í a desenvuelto, 
mejor dicho, que ex i s t í a l a epidemia. Pero 
aqu í , ¿dónde e s t á el progreso de aquella? L o 
que pasa hoy, ¿no pasaba hace u n mes? 
¿Dónde e s t á el aumento progresivo? ¿ D ó n d e , 
sobre todo, el aumento de enfermedad en 
esos grandes centros de a g l o m e r a c i ó n ó de 
población? Nó ; no estaba justif icada una 
dec l a r ac ión que de esa manera ha alarmado 
los á n i m o s en M a d r i d , y que de t a l modo 
perturba todas las transacciones de la v ida 
en este pueblo. No era necesaria esa de-
c la rac ión que trae t an grandes perjuicios, 
no sóio á la capi ta l de la M o n a r q u í a , sino 
que los l leva t a m b i é n á las provincias. 
Y á vosotros mismos los que e s t á i s a q u í y 
que vivís en provincias, ¡Dios os l a depare 
buena cuando t e n g á i s que volver á vuestras 
casas! (Risas.) Todos vosotros t e n é i s en 
esta pob lac ión amigos ó parientes, y m u -
chas y numerosas relaciones; yo t a m b i é n los 
tengo y t o d a v í a no he encontrado una que 
me diga que un pariente, que u n deudo, que 
un conocido siquiera haya padecido l a epi -
demia; pues lo mismo dec í s todos vosotros; 
ninguno conoce á uno que l a padezca. { M u y 
bien.) 
Y puedo a ñ a d i r más ; puedo a ñ a d i r que 
entre todos los m é d i c o s que conozco ó de los 
que he oido hablar , no he encontrado toda-
vía ninguno que me diga que en su p r á c t i c a 
c o m ú n y ordinar ia enjla clientela que tiene, 
haya visto un solo caso de cólera ; y si hay 
aqu í quien sepa lo contrario, que se levante 
y lo diga. Pues, Sres. Diputados, una po 
blacion que se encuentra en estas condi-
ciones y que vive en estas circunstancias, 
¿puede decirse que e s t á epidemiada, debe 
decir el Gobierno que lo e s t á sin come-
ter una g r a n d í s i m a insensatez? ¿Qué res-
ponsabilidad no tiene el Gobierno cuando 
esto era innecesario por los perjuicios que 
ha t r a í d o a l comercio, á l a indust r ia y á las 
clases todas que v iven en Madrid? ¿Qué 
responsabilidad no tiene el Gobierno por la 
in t ranqu i l idad que ha llevado a l seno de 
codas las familias? 
¿Qué responsabilidad no tiene el Gobier-
no que con esa medida, que por lo m é n o s 
es innecesaria, como he dicho, l leva la ma-
yor in t ranqui l idad posible á todos los á n i -
mos? 
Si todo esto es verdad, s eñores , el M a d r i d 
e s t á en esta disposic ión, ¿ q u é mot ivo hay 
para hacer lo que vemos y para hacer lo 
que no te han atrevido á hacer otros Go 
biernos en sus respectivas capitales? 
Pero me dice el Sr. Presidente del Con-
sejo de Min is t ros : " E s que por los antece-
dentes de T o l ó n y de Marsel la y de Ñ á p e l e s , 
yo no puedo v i v i r desprevenido." Hace 
muy bien S. S.; toda p r e c a u c i ó n es poca; 
pero ya se estaban tomando nuevas m e d i -
das. Y puesto que S. S. t iene presentes 
esos caaos, ¿por q u é no h a tenido t a m b i é n 
presente lo que ha pasado en P a r í s y en 
Roma, en P a r í s sobre todo, que tiene m u -
cha m á s a n a l o g í a con Madr id? 
L o que ha pasado en P a r í s ea que se ha 
c r e í d o que p o d í a suceder que en Marse l la y 
en T o l ó n hubiese enfermedades que no fue-
sen á P a r í s , como puede suceder que las 
haya en Valencia ó en o t ra par te que no 
vengian á M a d r i d . 
Por esto el Gobierno de Parla no ha te-
nido necesidad de hacer lo que ha hecho 
ese Gobierno, á pesar de Marse l la y de T o -
lón , y s in embargo de que r e i n ó a d e m á s a l -
g ú n t iempo l a epidemia en P a r í s . ¿Y q u é 
ocurr ió? Que l a epidemia en P a r í s no ha 
tenido impor tancia ninguna, y que ha de-
saparecido de al l í sin necesidad do que el 
Gobierno declarase de oficio que P a r í s es-
taba infestado. ¿Y q u é ha pasado en Ro-
ma? Pues á pesar de Ñ á p e l e s el Gobierno 
i ta l iano no hizo en Roma lo que el Gobier-
no de M a d r i d ha hecho, y hubo sin embar-
go muchos casos en Roma y & pesar de eso 
no se d e c l a r ó de oficio la existencia del 
có le ra . 
Pero, Sres. Diputados, sobre todo ¿por 
q u é el Gcblerno no ha hecho en M a d r i d lo 
que hizo en Barcelona? No se t r a t a , no, 
de que e l Gobierno abandone & esta pobla-
ción á lo que pueda ocur r i r d e s p u é s de lo 
sucedido en Al i can te v Valencia y d e s p u é s 
de los antecedentes d f Marsel la y de T o -
lón; no, tome el G o h j t n o todao las medidas 
necesarias, todas l a U b e crea convenientes, 
como ya lo ha hecho, por m á s que yo crea 
que algunas de las que ha adoptado son 
prematuras q u i z á s y otras exageradas; que 
no por eso le h u b i é r a m o s atacado, pues bien 
tomadas e s t á n ya que en esto que & la sa-
l u d se refiere no cabe e x a g e r a c i ó n ; pero 
h á g a l o m i é n t r a s esas medidas no per turben 
la t r anqu i l idad , m i é n t r a s no l leguen & pro-
ducir una alarma muy superior á l a que 
causa l a misma enfermedad, que es lo que 
ha sucedido en este caso; rea l í ce lo en fin, 
m i é n t r a s esas medidaa sirvan para algo 
que sea eficaz y ú t i l . 
Pero ¿ p a r a q u é sirve n i para q u é ee efi-
caz l a d e c l a r a c i ó n oficial de l a existencia 
del có l e r a en Madr id? { M u y bien.) 
¿ P a r a decir l a verdad? Pues d í g a l a su 
seño r í a en buen hora, como lo ha hecho 
desde que ha habido casos sospechosos y 
como ha podido seguir d l c l é n d o l a en l a par-
te no oficial de l a Gaceta, como se hizo res-
pecto de Barcelona, y como hizo el Gobier-
no f r ancés , que de vez en cuando publ ica-
ba u n estado en el p e r i ó d i c o oficial , en l a 
parte no oficial, de las Invasiones y las de-
funciones que h a b í a n ocurr ido, pero sin de-
clarar nunca que el có le ra ex i s t í a en el 
p a í s , m i é n t r a s i a duda exista ó sea necesa-
r ia la prudencia. Sres. Diputados , en el 
estado no rma l en que se encuentra l a salud 
p ú b l i c a en M a d r i d , declarar lo en estado de 
epidemia, es por lo m é n o s una locura, por-
que ¿se t i r a n a s í por l a ventana tantos y 
tantos intereses í { E l Sr. M i n i s t r o de 
l a Gcbcrnaciom: ¿Qué intereses?) ¡Cómo 
que q u é intereses! ¿No sabe el Sr. M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n l a p e r t u r b a c i ó n que esto 
ha t r a í d o a l comercio y c u á n t a s gentes h a n 
hui t lo espantadas de Madr id? {Muchos se • 
ñ o r e s Diputadas : Antes , á n t e a . ) Sres. D i -
puta dos, á n t e s del decreto se ha marchado 
muoha gente; ¿pe ro s a b é i s por q u é ? 
Pt t r una inconveniencia del Min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n ; porque todas esas gentes 
se marcha ron a l saber que S. S. h a b í a d i -
cho desde ese banco que h a b í a habido ocho 
oasos de c ó l e r a morbo a s i á t i co , cuando no 
hab la habido n inguno . S í , l a gente de M a -
d r i d no se h a marchado desde que u n D i -
putado min i s t e r i a l p i d i ó para el Sr. Min i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , que amenazaba con 
una crisis, l a d i c t adura sani tar ia porque 
M a d r i d estaba, epidemiado; y cuando esto 
se dice en el Par lamento s in protesta n i n -
guna, ¿qué d igo protesta? con aplauso por 
pa r t e del Gobierno, ¿ q u é han de hacer las 
gentes sino alanwarse y marcharse los que 
tienen recursos p « r a ello? Pero por si no 
fuera bastante l a gente que se ha ido á con-
secuencia de esas Imprudentes palabras y 
de esas declaraciones inconvenientes y pre-
maturas del Sr. M i n i s t r o de la Goberna-
c ión , se ha declarado oficialmente el có le ra 
en M a d r i d para que se vaya mucha m á s . 
¿Y q u é resulta de esto? Que el trabajador 
se queda sin t rabajo, el comerciante tiene 
que cerrar las t iendas, los industriales t ie -
nen que cerrar los t a l l e ro» , y por consi-
guiente que se viene encima u n grave pro-
blema de subsistencias, y en d i f in i t i va l a 
pobreza y l a miseria , que es l a ca lamidad 
que, á fa l ta de có le ra , si Dios nos l i b r a de 
lo contrario: apretaba m á s estrechamente 
á la j ó v e n entre sus brazos, ex t raordinar ia -
mente velludos y muscnlosoE; en su m i r a d a 
e s t ú p i d a b r i l l aba u n fuego e x t r a ñ o ; sus la-
bios se c o n t r a í a n con ferocidad, descubrien-
do los dientes cruzados como los del lobo, 
y de su boca sa l í a u n g r u ñ i d o salvaje. 
Por fin, d ió en t i e r ra con la lavandera, 
que c a y ó de espaldas entre unos juncos, y 
la e m p u j ó h á c i a el agua con t a l violencia, 
qne ella dejó de reir , porque e m p e z ó á te-
ner miedo. Mas no lograron sus gri tos que 
Roesot abandonase su in ten to ; r e í a como 
un id io ta , y posaba sus labios sobre los 
hombros de l a muchacha con t a l b ru t a l ! 
dad, que m á s p a r e c í a que t ra taba de mor-
derla que de acariciar la . 
L a j ó v e n y el desconocido experimenta-
ron a l mismo t iempo Igual inquie tud , v ien-
do aquella escena s e m i - c a r i ñ o s a , semi-
b r u í a l . 
—He a h í un juego de muy mal gus to- -
e x c l a m ó el j ó v e n . 
Y levantando l a voz, g r i t ó : 
— • A c a b a r á s , m a l bicho, ó s e r á menester 
que yo te callente las o re jas? . . . . 
A estas palabras, la lavandera se endere-
zó un poco; pero el pastor no p a r e c i ó hacer 
caso; el exti*anjero m o n t ó en có le ra , y se 
d i spon ía á poner en p r á c t i c a la amenaza, 
cuando la amazona, a f i rmándose en la silla, 
le di jo: 
—Ese muchacho ea sordo-mudo, ó poco 
ménos ; ¡es u n Idiota , á quien empleamos 
por caridad! D é j e m e V . h a c e r . . . . 
V c a s t i g ó á la yegua, la hizo saltar l a 
zanja que separaba el camino del er ia l , 
l legó en pocos momentos a l lado del e s t á n 
que, y tocando a l sordo-mudo con l a pun ta 
del l á t igo , le hizo una Imperiosa s e ñ a , man-
d á u d o l e alejarse. Russot l a n z ó u n g r i t o 
gutura l , so l ió una carcajada e s t ú p i d a , e c h ó 
á correr á t r a v é s de los brezos y los juncos, 
a l c a n z ó sus carneros, l l a m ó a l perro, reco-
él, vais á t raer vosotros. Pero bien se ve; 
el Gobierno cuando tiene salida busca 
siempre ciertos argumentos de compara-
ción a rb i t r a r l a ; y en este caso ha citado lo 
que ocu r r i ó el a ñ o 1855, cuando era Gober-
nador el s e ñ o r SagastI, nombre que algu-
nos Sres. Diputados recibieron con risas 
maliciosas porque creyeron que el Gober-
nador era yo. 
Y o debo recordar á los Sres. D ipu tados , 
y sobre todo á los que t uv i e ron l a desgra-
cia de pasar aquella temporada en Madrid , 
que aquel Gobierno t e n í a u n sistema con-
t r a r io a l que sigue é s t e . 
A q u e l Gobierno c r e y ó que d e b í a ocultar 
en lo posible l a desgracia para no alarmar 
los á n i m o s , haciendo á l a vez todo lo que 
estaba en BU mano para remediar la . E m -
pezaron á ocur r i r casos en M a d r i d , y todo 
el mundo recuerda que cuando el Gtotilemo 
d e c l a r ó l a existencia d e l có le ra en la capi-
t a l de E s p a ñ a , h a b í a n pasado m á a de 15 mas 
en que o c u r r í a n unos^ 00 casos y algunos 
d í a s l legaron á 100. { E l Sr . M i n i s t r o de l a 
Gobe rnac ión : No es exacto.) 
No estaba S. S. en M a d r i d cuando ocu-
r r ió eso. { E l Sr. M i n i s t r o de l a Goberna-
ción: Y o l e e r é á S, S. los datos.) D e seguro 
no son exactos. Cuando el Gobierno de-
c l a r ó que ex i s t í a el có l e r a , d i jo que hab ía 
un n ú m e r o e s c a s í s i m o de casos, pero todo 
M a d r i d s a b í a que e l c ó l e r a estaba h a c í a ya 
a l g ú n t iempo en l a cap i t a l y á los pocos 
d í a s de hacerse l a d e c l a r a c i ó n el Sr . S a -
fastl , de quien h a b í a hablado el Sr . Presi-ente del Consejo de Min is t ros , era v í c t i m a 
de l a enfermedad. 
¿Quién Ignora que cuando aquel Gobier-
no se d e c i d i ó á declarar l a existencia de la 
epidemia en M a d r i d h a c í a muchos d ías que 
causaba grandes estragos? ¿ Q u i é n Ignora 
l a prudencia y l a p r e v i s i ó n de aque l Go-
bierno a l procurar poner remedio a l mal 
con plausible e n e r g í a , pero ocultando á la 
vez su existencia? E n t r e aquel sistema y el 
que ahora se sigue, prefiero el p r imero . 
E l Sr. Presidente del Consejo de Minis-
t ros ha podido prescindir del cargo que al 
parecer resul ta de sus palabras a l decir que 
yo me h a b í a levantado á suscitar este de-
bate no estando presente el Sr. M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . E l Sr. Presidente del Con-
sejo de Min i s t ros es poco agradecido; por-
que d e b í a agradecerme que l e v a n t á n d o m e 
& terc iar en este debate no d i jera una pala-
bra de l Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , por-
que no se ha l laba en ese s i t io debiendo es-
t a r en é l . (Rumores en los bancos dé l á ma* 
y o r í a ) . U n min i s t ro t iene el derecho de 
asis t i r á una ó á o t ra C á m a r a , pero cuando 
ese min i s t ro por su propia v o l u n t a d h a a-
coptado un debate en una C á m a r a , nó debe 
separarse de ella hasta conclui r ese debate. 
¿Es 6 no cier to que este debate estaba sus-
citado y aceptado por e l Sr. M i n i s t r o j i e l a 
G o b e r n a c i ó n , como lo prueba el hecho de 
haber tomado g r a n d í s i m a par te en él? 
Pues sin concluir este debate, aceptado 
por S. S., no ha debido i r á aceptar otro en 
l a a l t a C á m a r a . Esto es evidente, y al que 
me vuelva á In t e r rumpi r t e n d r é que decirle 
que no sabe nada de p r á c t i c a s p a r l a m e n t a » 
r í a s . ( A p r o b a c i ó n en l a m i n o r í a ) . 
De manera que el Sr. Presidente delrCon-
sejo de Minis t ros d e b í a agradecerme mi be* 
nevolencia para con su digno c o m p a ñ e r o el 
Sr. Min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , puesto que 
yo no le h a c í a cargo alguno por su ausen-
cia; pero yo debo a d e m á s contestar á l a 
censura formulada por S. S. porque h a b í a 
suscitado este debate cuando el Sr. Minis-
t r o de l a G o b e r n a c i ó n no estaba a q u í , d i -
c i éndo le que el Sr. Min i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n t e n d r á el derecho de i r á la otra 
C á m a r a y de no estar a q u í cuando sé trata 
de una c u e s t i ó n como esta y que esto me 
satisface, porque estando S. S. basta; no 
hace fal ta n inguna el Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n , porque ya que el Sr. Presidente 
de l Consejo de Minis t ros nos h o n r a tan po-
co, ea necesario que S. S. aproveche las po-
cas veces que viene y tome el puesto de su 
Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , con lo cua l me 
parece á m í que queda mejor el puesto de 
aquel o c u p á n d o l e S. S. 
Tampoco he usado yo de frases 6 pala-
bras que se hayan pronunciado en los pasi-
llos. Sr. Presidente de l Consejo, en esto h a 
estado S. S. Injusto; porque al hablar yo de! 
comercio de M a d r i d , lo he t r a tado nada 
m á s que como él se merece, porque yo no 
le he dispensado alabanzas t a n exageradas 
como las que otros le prodigaron en otras 
ocasiones, aunque siempre se haga esto coa 
jus t i c i a . Pues bien: cuando yo t r a taba de 
hacerla t a m b i é n a l comercio de Madrid, me 
re fe r ía sólo á las palabras del Sr . M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , porque eran las que yo 
le h a b í a o ído pronunciar desde ese bancoj 
que el hubiera querido hacer uso de pala-
bras dichas en los pasillos, hubiera tenido 
que recordar algunas do S. S., que por lo 
fuertes he preferido callar. De manera que 
n i á u n en esto ha sido S. S. Justo; y ya que 
no me agradezca los buenos servicios que 
le presto, por lo m é n o s es forzoso que sea 
jus to conmigo. 
S. S. ha supuesto que nosotros q u e r í a m o a 
abandonar á M a d r i d con mo t ivo del có le ra , 
y en un p á r r a f o elocuente de su discurso 
dec ía : ¿qu ie re el Sr. Sagasta que abando-
nemos esta p o b l a c i ó n á la ca lamidad que Id 
amenaza, igua l á l a que sufren Valencia, 
A l i can t e y otras r i q u í s i m a s provincias y 
d e s p u é s de los antecedentes de T o l ó n , M a r -
sella y Ñ á p e l e s ? Nosotros no queremos a -
bandonar á M a d r i d ; lo que queremos es no 
a larmarle Innecesariamente, porque todo lo 
que hace el Gobierno ahora y todo lo que 
ha hecho á n t e s , lo p o d í a cont inuar hacien-
do sin necesidad de l a Real ó r d e n que ha 
publ icado en la Gaceta. 
E n r e e ú m e n : nosotros no atacamos a l Go-
bierno por las precauciones que adopte y 
por loa recursos que emplee como medio 
preservativo contra l a epidemia que reina 
en cier ta r eg ión de E s p a ñ a y que no es i m -
posible que m a ñ a n a aparezca en M a d r i d , y 
¡quiera a l cielo que no suceda! pues léjos da 
ponerle o b s t á c u l o s , como el Sr. Presidente 
del Consejo de Minis t ros ha supuesto, esta-
mos resueltos á ayudarle en ese camino. L o 
que no queremos es que se dicten disposi-
ciones que no s i rven para nada, que no t i e -
nen eficacia alguna en lo que se relaciona 
con el ma l , como no sea para aumentarle y 
porque a d e m á s t rae grandes perjuicios para 
los intereses del p a í s . 
Y sí esto no es exacto conteste el Gobier-
no á una pregunta que voy á hacer, con la 
cual t e r m i n a r é esta rec t i f icación. ¿De q u é 
sirve y para q u é sirve la Real ó r d e n de la 
Gaceta declarando que el có le ra morbo a> 
s i á t i co e s t á en Madr id? ¿De q u é resultado 
p o d r á vanagloriarse el Gobierno? 
E l Sr. PKESIDP.NTE: E l Sr. Min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n tiene la palabra. (Rumorea 
de desafecto en u n a t r i b u n a a l levantarse el 
Sr. M i n i s t r o de su bar¿co), 
L a t r ibuna de ex-diputados s e r á inme-
diatamente desalojada. ( B i e n , m u y bien). 
(Se Gtmt inuará . ) 
g i ó del suelo u n l á t i g o , y r e s t a l l á n d o l o con 
todas sus fuerzas, p a r e c í a m u y gozoso a l 
o í r cómo el eco í e l a col ina r e p e r c u t í a los 
chasquidos. 
L a lavandera se l e v a n t ó ro ja de resultas 
de la lucha, ó ú a v e r g ü e n z a por haber sido 
sorprendida; estaba encantadora y provo-
cante en su d e s a l i ñ o , como una hermosa 
f ru ta silvestre; recompuso su t ra je , y son 
riente, di jo, mi rando á l a amazona: 
—Muchas gracias, s e ñ o r i t a 
—¡Haces ma l , Rosa! ¡No debes per-
m i t i r á Russot osas fami l ia r idades! . . 
¿Quién sabe a d ó o d e puede l legar un pobre 
ioco? 
—No; no es malo ( r ep l i có Rosa); es sólo 
u n poco enredador, y vino para hacerme 
rabiar ; pero yo no le tengo miedo; ya 
hubiera sabido defenderme do é l , y e n t ó n -
ces Pero no por aso agradezco m é n o s 
lo que hizo la s e ñ o r i t a p o r l ib ra rme de ese 
majadero 
Y poniendo una camisola sobre la tab la 
que t en í a datante, e m p e g ó á golpearla oon 
la paleta, cantando con voz faerte y so-
nora: 
Topee ferme l a l a v a n d i é r e , 
Tapezjbrme et rencer i tou ; 
A l a r a a r é V eau n1 es tpas chtre, 
E t c' m a t i n i l if a beaucoup. 
Tape :'! Tapes! (1) 
Y llevaba e l c o m p á s de su c a n c i ó n con e l 
ru ido sordo del golpe de su paleta sobre l a 
ropa blanca mojada, s in acordarse de su 
aventura, alegre y sin cuidados, como una 
alondra, m i é n t r a s a l i ado del e r i a l el Id io ta , 
d e s t a c á n d o s e con su traje gris sobre el ho-
rizonte azul, h a c í a crugi r su l á t i g o , y c r e í a 
oon su risa estridente. 
L a amazona y su a c o m p a ñ a n t e h a b í a n 
emprendido de nuevo l a marcha; se aoer-
(1) G o l p e a f i i e r t a , l a v a n a e r a , * g o l p « f t f o e t t e , y a c i a -
r a Idem;—en e l e s t a n q u e n o es cara e l ag i ta y esfa n i % -
Rana h a y m u q W s l n m , ¡G-clpea! j í r o l p s a ; 
Q E O N I 0 A 3 I N 3 & A L « 
Ea la tarde de ayer ee e n c a r g ó de la pla-
za de Secretario del Gobierno General el 
Sr. D . Hipó l i t o R. de Reguenga, jefe de l a 
Secc ión de Fomento de dicha oficina, nom-
brado para servir la interinamente. 
—Procedente de Matanzas, en cuyo Go-
bierno C i v i l y Comandancia General ha ce-
sado recientemente, ba llegado á esta ca-
p i t a l , a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida espo-
sa, nuestro buen amigo el Excmo. Sr. B r i -
gadier D . A n d r é s Gonzá lez M u ñ o z . Según 
tenemos entendido, se proponen regresar 
á la P e n í u s u l a en el vapor correo de m a ñ a -
na 10 y residen en el hote l de Ingla terra . 
caban á una alameda, cuya entrada cerra-
ba una va l la de madera pintada de blanco. 
E l j ó v e n la hizo g i ra r sobre sus goznes, y 
d ió paso á Ja amazona, que le eonrió; si-
guieron andando un breve espacio, siem-
pre silencioeos, y a l l legar á lo alto de una 
meseta, el valle de Thol le a p a r e c i ó delante 
de elloe. Sobre una al tura, á la derecha, 
ee levantaba un casti l lo de estilo Luis X I U , 
rodeado por uu precioso parque, cuyos l í -
mites s e ñ a l a b a el cauce del r io , que en el 
fondo de la hondonada corre br i l lan te á la 
sombra de los á l a m o s de sus orillas, y ser-
pentea por entre m u l t i t u d de prados da 
color verde esmeralda, para perderse de-
t r á s de los muros de los lejanos huertos, 
peco d e s p u é s de atravesar por debajo del 
puente de piedra que Junta las dos riberas. 
En la falda de l a colina, a l abrigo del v ien-
to Norte , NeuvIUe, cabeza de par t ido , an-
t igua parada de postas, coqueta, blanca 
como una paloma, se levanta orgullosa, os-
tentando por encima de los tejados de las 
casas l a veleta del campanario de la parro-
quia, y varias chimeneas de f áb r i ca s d iver-
sas. U n camino en zig-zag baja hasta el 
pueblo, por entre u n bosque de añosos p i -
nos, cuyo color oscuro da cierto aspecto 
severo a l paisaje, y sobre el fondo de este 
cuadro u n raontecillo blanco, semejante á 
una enorme madriguera de topos, surge 
entre las verdes copas. Alrededor del pue-
blo, el campo e s t á cul t ivado, y las a m a r i -
llas miases, los sembrados de avena con 
sus tornasoles do verde claro, y las prade-
ras de t r é b o l con sus flores violetap, l legan 
hasta los muros de las primeras viviendas. 
U n cielo azul, puro y d i á f a n o c u b r í a este 
oanorama; el sol radiante de esplendor lo 
í e n a b o de v ida , y una i m p r e s i ó n t r anqu i l a 
y dulce se apoderaba de l animo ante el es-
p e c t á c u l o be l l í s imo de aquellos lagares, 
que p a r e c í a n l a residencia de ia dicha. 
î Se c o n t i n u a r á n 
— E l j a é v e s po r l a noohe c e l e b r a r á se-
alon la j u n t a looal de p r imera e n s e ñ a n z a 
de esta c iudad . 
—Hoy no ha celebrado sealon nuestro a 
juntamiento. 
— E l celoso Admin i s t rador General de 
Comunicaciones, Sr. Blanco V a l d ó s , ha so 
l ic i tado de l a D i p u t a c i ó n Sani tar ia de n ú e s 
tro puer to , qne no sólo se famigue exte 
r iormente la correspondencia procedente de 
puertos Infestados y sospechosos, sino t a m -
bién in te r iormente , cuya medida e m p e z a r á 
á practicarse con l a que conduzca el vapor 
correo A n t o n i o Lopes, que debe l legar ma-
ñana, procedente de Santander y escala 
en Paerto Rico. 
—So ha concedido el regreso á l a P e n í n -
sula al f a r m a c é u t i c o p r imero de Sanidad 
M i l i t a r don Mar i ano Zalazar . 
—Se ha aprobado l a p e r m ü í a de destinos 
entré los m é d i c o s pr imeros de Sanidad M i 
í t ¿ í D . 'Sure l iano Garay y D . J o s é F e r n á n -
d o z A Tf l r f inT i* 
—'En el Bo le t ín Oficial de l a C a p i t a n í a 
General se pub l ica l a Eea l ó r d e n de 18 de 
diciembre ú l t i m o , a c o m p a ñ a n d o el Regla-
mento aprobado, de los profesores de E q n i 
tacion. 
—Han sido destinados: a l b a t a l l ó n de l a 
Union el comandante D . L a m b e r t o Franco 
Garoós, al 2? del regimiento de Ñ á p e l e s , el 
capitán D . Francisco M a r t e l l C e r d á , y a l -
férez D . A r t u r o Pereira Ele ta , y a l cuerpo 
de Orden P á b l i c o el teniente D . Francisco 
Lanza Penado. 
—Ha sido agraciado recientemente con 
loa honores de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n nues-
tro querido amigo y correl igionar io el D r . 
D. Anastasio Saaverio. L e damos nuestra 
cordial enhorabuena. 
—Según nos avisan loa Srea. Deulofeu, 
Hijo y C1, el vapor Carol ina , que sa l ió el 
sábado de Liverpool, no h a r á escala en 
Santander, sino en Cád iz . 
—Según nos escriben de Pinar del Rio, 
la suspensión de nuestro apreciable colega 
La Á l i o r a d a ha sido transi toria , con el fin 
de darle ca rác te r pol í t ico a l pe r iód ico , re-
novar su redacción y mejorar sus condicio-
nes materiales. L o celebramos. 
— E n las sesiones celebradas por el A y u n -
tamiento de esta capital el s á b a d o y ayer, 
lúnes, se procedió á l a elección de tres se-
ñores para cubrir las vacantes que existen 
en la Comisión Inspectora del Censo electo-
ral, resultando designados en votación se-
creta los Sres. D . Emil io Alvarez Pr ida , 
D. Anastasio Saaverio y D . J o s é López 
Trigo, protestando de la votación efectuada 
ayer el Sr. Concejal D . Antonio Mesa y 
Domínguez, por creer que en el pr imer es-
crutinio que se hizo el s á b a d o resultaron 
electos para formar parte de dicha comi-
sión los Sres. Alvarez Prida y P é r e z (D. 
Pedro A ) y que ayer sólo se d e b í a elegir el 
otro vocal. 
Se ha aprobado por el Ayuntamien to de 
esta ciudad el acta de la subasta del arren-
damiento de varias mesillas del Mercado de 
Cristina, así como la del Mercado de T a -
cón, que resultó desierto, a c o r d á n d o s e 
anunciar una nueva subasta. 
—Se ha aprobado el informe emi t ido por 
la comieion correspondiente de nuestro m u -
nicipio, acerca de que no ee debe usar en 
el ilercado de Tacón otro gas que el del 
alumbrado que prescribe el a r t í c u l o 4o del 
Reglamento. 
— L a pasada semana ae despacharon en 
el puerto de la Isabela do Sagua los siguien-
tes buquee: para Delaware, Breakwater , 
goleta americana Maud, con 633 bocoyes y 
61 tercerolas de miel de purga, y para 
' Ifaeva Fork. barca americana G&neral E . 
8. M m c i n , con 1,126 bocoyes de a z ú c a r . 
—Bajo el epígrafe de "Ganado' ' escribe 
L a Sitmcion de la Isabela de Sagua, en BU 
número del domingo ú l t i m o , lo siguiente 
•'Tenemos motivos para creer que en bre-
ve se d a r á actividad á los negocios peona 
rioa. Sabemos de algunos ganaderos p u -
dientes que se preparan para enviar ganado 
en gran escala á la Habana Segan nuestros 
Informes, en breve c o m e n s a r á el embarque 
de toros y bueyes gordos buenos para el 
consumo. 
E n cuanto á precios, no podemos anun 
ciar cambio respecto de loa fijados ú l 
timamente; pero creémoa que el valor ac-
tual del ganado no d e s c e n d e r á , y tenemos 
como probable que a l comenzar la zafra se 
experimente una r eacc ión beneficiosa en 
los tipos de oferta: á ello c o n t r i b u i r á la 
gran mor tandad de bueyes que hemos te 
nido en las ú l t i m a s semanas de molienda y 
el no haber sido repuestas en moches inga 
nlos las boyadas eñ los ú l t imos años . 
—Ha fallecido en Paria la madre del dis-
tinguido escritor Sr. D , Ensebio Blasco. 
—Tomamos de E l P a í s de Sancti Spí r i -
tu?, número del s á b a d o ú l t imo : 
"Ayer por la tarde faó herido con arma 
de fuego el Sr. D . Domingo A m ó z a g a y 
Oaoullo. 
E l hecho ocurr ió en el ingenio San José , 
propiedad del Sr. A m é z s g a . L a herida pa-
rece ser de gravedad y s e g ú n las ú l t i m a s 
noticias, el Juzgado, que Inmediatamente 
ae consti tuyó en el lugar de l a ocurrencia, 
4ió órden de reducir á p r i s ión á D . Antonio 
Larra ínzar , mayoral que faó del ci tado i n -
genio. 
E l Sr. A m é z a g a faó trasladado hoy á esta 
ciudad." 
Se ha interesado por l a C a p i t a n í a Ge-
neral se hagan efectivas á todos los cuerpos 
las cartas da depós i to , por los saldos á fa-
vor que hicieron voluntarios en el semestre 
de ampliación en el ejercicio de 1883 á 8^. 
—Por la Subinspecclon de C a b a l l e r í a se 
han aprobado loa nombramientoa de capi-
tanes interventores para el regimiento del 
Principe en el a ñ o económico actual, á fa-
vor de don Antonio Elgo y don Juan Her-
nández. 
—Se ha anticipado el regreoo á l a P a n í n -
eula al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don J o s é S á n -
chez Ravasa. 
—Han sido destinadoe: al segundo bata-
l lón del regimiento de Tarragona el c a p i t á n 
don Eduardo Alegre Gar imain y A la plan-
tilla de la Subinapeccion al teniente D. M i 
guel Gotarredoua González 
—Dice E l Crepúsculo de Sania Idabel da 
l a a L ^ a s , en BU n ú m e r o del domingo próxi 
mo pasado: 
" E l miércoles fué un n iño , hijo de nuestro 
amigo D. Juan A l e m á n , á subir en una ca 
rreta en momentos en que é s t a andaba, y 
fué tan fatal que cayó y le pasó nna rueda 
por la cabeza quedando muerto en al acto 
E l dolor de aquellos padres al ver llegar el 
cadáver de su hijo con la cabeza deamoro 
nada ea indeacriptible " 
—Por la Sublnspecoion de In fan t e r í a , se 
iban aprobado las cuentas de coja del 2? 
batallón del regimiento de Ñ á p e l e s corres-
pondientee al ejeroicio de 1882 á 83 
— H a sido aprobada el acta para cajero 
del pr imer ba t a l l ón del regimiento del Rey, 
en el corriente ejercicio, á favor del cap! • 
tan D . José Candare Gi rón . 
— H a sido nombrado módico 1? del es-
cuadrón voluntarioa del Calabazar, D . A -
dolfo F e r n á n d e z Rodr íguez . 
—Por Ja C a p i t a n í a General se ha trasla-
dado al brigadier D . A n d r é s Gonzá lez M u 
&oz, la Real ó r d e a oo;nc6dIóndole la Gran 
Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por loa servicios 
prestados en la Comandancia General de 
Matanzas, de que estuvo hecho cargo. 
— A l decir de L a S i tuac ión de la J sábela 
de Sagua, ha l lovido poco en aquella j u 
ríadicoion en la pasada semana. Las aguas 
han sido parcialea y, en lo genaral no han 
impedido la molienda. Esto no obstante, 
íu» fincas que a ú n trabajan lo hacen con 
mil dlfloultades y muy poco provecho. C i é e 
el colega qne después de mediados del ac-
tual mes no mo le r á niegona. 
' E l retoño para ¡a p r ó x i m a zafra viene 
muy bonito, y lo mismo laa Blembras nue-
vas, no obstante el d a ñ o que 1@3 hace la 
yerna. 
—Por el N e g o e í a d o de Guardia Civ i l , a-
feeto á la C a p i t a n í a General, se c i rculan 
inatrneciones sobre la fisoalizacion de Cajaa 
en el Instituto, á p a r t i r de 1884 á 8.') y á p -
eumentoa que deben a c o m p a ñ a r s e á la de 
mos t r ac ión de caudales. 
—Por Real ó rden de 28 de mayo ú l t i m o , 
se ha concedido ingreso en la escala de aa-
plrantes al pase al Tercio de Guardia C i v i l 
de Puerto-Rico, al teniente D . Antonio San-
tiago Delgado. 
—Por Real ó rden de G de jun io ú l t imo ae 
ha dispuesto: 1?, que siempre que al p i lo-
tearse un buque á la entrada ó sai ida de uu 
paerto haya necesidad de emplearse la no-
che 6 parte de ella, se a b o n a r á n dobles de-
rechos de loa qne corresponden á cada m i -
l la del practicage durante e l dia por laa que 
«e recorran de noche; 2?, si no fuese de ne-
«eaidad el navegar de noche, q u e d a r á al ar-
bitrio del c a p i t á n del buque continuar ó no 
la navegac ión durante ella, bien entendido 
que de proaeguirla s a t i s f a r án dobles hono-
rarioa á tenor de lo preceptuado; 3?, que 
esta disposición corresponde á todos loa 
puertos españoles , tanto de la P e n í n s u l a é 
íslaa adyacentes, como los de Ul t ramar . 
— E n el Ins t i tu to de Voluntarios ee han 
diapuesto loa siguientes ascensos: de capi-
tán á D. Juan Cr iar te A l i en da y D . Adolfo 
Quintana P icó ; de alférez á D . J o a q u í n 
Mar t í nez Sobral, á D . Vicente Sainz del 
Blvero, á D . Juan Campano! y Chaso; de 
teniente á D . Luía Payne Prentia; de capi-
tán á D. Adolfo Quintana Pico; para el es-
c u a d r ó n de San Diego del Val le de tenien-
te, á D . Justo Lauda Soto y de alférez á D . 
Celestino Fernandez Caatrillon; para las 
oompañías de Marianao, de c a p i t á n á D . 
Aptonio Igloelas Fa-ra y O. Jo sé V a l t n a ñ a 
Mató; para Ua i i u m j J A á i í V i a.t Ctaltorieai 4d 
teniente D . J o a q u í n Zudero U ñ a r t e ; de a l -
fé rez á D , J o a q u í n I s la y de 2? ayudante 
m ó d i c o a l L d o . D . Juan Rojas Orla . 
—Resoluciones del Mlniater io de l a Gue-
r ra , recibidas en l a C a p i t a n í a General por 
el vapor-correo E s p a ñ a : 
Concediendo re t i ro al c a p i t á n don F r a n -
cisco P é r e z . 
Aprobando proyecto y presupuesto para 
l a demol i c ión de u n muro en e l cuar te l de 
Dolores, de Santiago de Cuba. 
Concediendo p e n s i ó n á d o ñ a Teresa Sauz, 
d o ñ a Adolf lna Gal la y d o ñ a Pelegrina Ga-
l la . 
Aprobando proyecto para colocar la guar-
d ia del p r i nc ipa l de Santa Clara . 
Concediendo diferencia de paga a l tenien-
te don Ignacio S á n c h e z y rel lef al coman-
te don Francisco D í a z . 
Aprobando proyecto para la cons t rucc ión 
de u n algibe en el Hospi ta l M i l i t a r de San-
t a C la r a . 
Disponiendo no regresen á la P e n í n s u l a 
varios profesores veterinarios y de equita-
tacion, hasta l a p r e s e n t a c i ó n de los que han 
de reemplazarlos. 
Concediendo la Encomienda de Isabel la 
Co tó l i ca a l m é d i c o aux i l i a r don Sebaatian 
Cuervo; l a Cruz de San Hermenegi ldo a l 
comandante don R a m ó n Abo l l an ; r e t i ro a l 
comandante don M i g u e l N ú ñ e z ; u n a ñ o de 
p r ó r r o g a en s i t u a c i ó n de supernumerario a l 
a l fé rez don Ignacio Alvarez y al teniente 
don A n t o n i o Montes. 
Desestimando Instancia del m é d i c o p r i -
mero don Juan G a r c í a de l a L i n d e . 
Accediendo á inatancias del sargento se-
gundo Francisco Manzano y del sargento 
pr imero Pedro Gumersindo Fuentes. 
Concediendo regreso á l a P e n í n s u l a á los 
m é d i c o s pr imeros don J u l i á n Merlanes y 
don Francisco Magdalena; dispensa para 
presentar su pa r t i da de casamiento a l co-
mandante don J o s é L ó p e z ; regreso á l a Pe-
n í n s u l a a l sargento pr imero Modesto Ban-
dres; á los capitanes don Evar i s to Mon te -
negro, don Severiano R o d r í g u e z y don E n -
r ique Casti l la; I n v a l i d a c i ó n de notas a l te -
niente don A n t o n i o Rojas; cruz de San 
Hermenegi ldo a l teniente don Juan M a r t í -
nez; mejora de r e t i ro a l teniente coronel D . 
J o s é G a r c í a Gallo; u n a ñ o de l icencia para 
esta I s l a a l comandante don NIoasio L ó p e z 
de L a r a y l a G r a n Cruz del M é r i t o M i l i t a r 
a l b r igad ie r don A n d r é s G o n z á l e z M u ñ o z . 
Dondo conocimiento de laa bajas que l a 
comis ión de presupueatos del Congreso h a 
hecho a l de esta I s l a en el del ramo de 
guerra . 
- A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Hacienda 
P ú b l i c a de l a p r o v í n o l a de la Habana. Re 
eaudacioB de oontribuolonea el d í a 11 de 
u l io ; 
Suma anterior desde el 
Ia de enero de 1885.$386,349 69 2.273 00 
Por corriente 962 71 
í d e m a t r a s o * - 1 5 1 30 . . . . . . 
T - i i a l . . . . . « 3 8 7 , 4 6 3 70 '¿.'¿Td 00 
- E n la Admi rñs t r ao ion Local do A d u a -
nas da este puerto, se han recaudado el d ía 
13 do j u l i o , por derechos arancelarios: 
E n o r o . _ _ . . $ 17,679-82 
En plata . . . . . . . $ 446-09 
Sn billetes $ 4,577-69 
I d e m por Impuesto 
Sn o r o . — . , $ 1,054-75 
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RUSIA. —San Pe te r s lwgo , 30 de j u n i o . — 
E l K a v e Viemye dice que" la Rusia no de-
biera o lv idar que el m a r q u é s de Salisbury 
y l o r d Randolph Church i l l han deseado 
siempre celebrar alianza entre Ing la t e r r a y 
Alemania contra Rusia. 
U n a par t ida de audaces ladrones intenta-
ron robar u n mi l lón de rublos del Tesoro 
imper ia l de O amo, en la Rusia mer id ional , 
gobierno de Rlef. Han sido arrestadas m u -
chas personas, por sospechas de haber to 
raado parte en esta ten ta t iva de robo. 
San Petershurgo, 1? de j u l i o . — E l gobier-
no tiene l a i n t e n c i ó n de no dejar una escua-
dra en el mar Blanco, porque una g ran 
parte de este mar permanece helada desde 
el mes de octubre hasta el de mayo. 
Se ha destinado la cantidad de un millón 
y medio de r u b l o s á la t e rminac ión de las for-
tificaciones de Nlcolasef, puerto situado á 
unas cien mil las nordeste de Odesa en el 
M a r Negro. 
U n despacho de Blagoveschens l í , ciudad 
de la Rusia As iá t i ca y capital del gobierno 
del Amour , anuncia nuevos disturbios en 
las fronteras de China. Según el telegrama, 
parece qph el gobierno chino ha enviado un 
destacamento de tropas para proteger las 
minas de ero de A i g u n contra las invatio-
nes da loa extranjeros. Loa soldados reci-
bieron la ó rden de cortar l a cabeza á todos 
los trabajadores que se ocupasen en las 
minas sin au to r i zac ión . E l gobierno ruso 
prohibe á sus t ú b d i t o a quo trabajen en las 
minas de oro de A i g u n . 
INDIA.—Bowí&ay 29 de j imio ,—Se anun-
cia de Caboul que Isa K h a n apoyado por 
aliados de la Rusia, se ha sublevado contra 
Abdu l l a Khan . Isa K h a n a t a c ó á K h a n a 
i B a t y ae a p o d e r ó del tesoro depositadoen 
dicha población por el E m i r del Afghanis-
tan. Esto tesoro ae supone que era de un 
mil lón de l ibras esterlinas. Las dificulta 
des po l í t i cas en Kashgarie se ponen serlas 
y ee dir igen refuerzos de tropas h á c l a el 
Nor te . 
U n despacho de Theran, Pereia, anuncia 
que Isa K h a n el jefe de los insurgedtea y 
uno de loa partidarioa del ex-emir Ayoub-
K h a n , ha Invadido el Afghanistan al fren-
te de imponentes fuerzas para atacar la po 
blacion de Khana i-Hat , de la qué se ha 
apoderado d e s p u é s do un encarnizado coro 
bate. Los rebeldes han saqueado la po 
blacion y se han apoderado de un mil lón de 
l ibras pertenecientea al Emir . Eata incur 
sion ha causado gran exc i tac ión pn todo el 
Afghanistan. Los afghanes acusan abier 
tamente á loa rusoa de haber provocado es 
te movimiento agresivo. Se temen las re-
presalias y se supone que el resultado de 
esta i - sur recc ión sea do conaecuencias m á s 
gravea. 
Estas noticias han producido gran sen 
saeion en L ó n d r e s . E l Foreing Office ha 
pedido expl icación á L o r d Doíldrln respec-
to á estos asuntos, y si llega á probarse que 
loa funcionarios rusos e? tán oompHcadoe 
en este movimiento inaarrecciona!, oe d l r l 
g l rán vivas reclamaciones al gobierno de 
Rnsia por conducto del embajador de í n 
g la terra en San Petereburgo. 
Abdnl lah Khan esel gobernador de K u n 
duz, provincia del extremo Norte del Tu r 
k wtan efghan. L a población de KUana 
i - B \ t es tá situada sesenta millas a l Sur del 
rio Oxus, qae separa este terr i tor io del es 
tado de Bukhara que es tá bsjo la protec-
ción de la Ráela, ¡vliana i Bat era el cuar-
tel goneral del actuar Emir del Afghanis-
tan á n t e s do ser el eoberano, y fué allí don 
de tuvo las primeras conferencias con les 
oQcialea ingleses. 
Simia, 2!) de junio.—Ddspuaa de uu lo 
tervalo de tres'dlao, han venido A repetirae 
loa temblores de t ier ra . Loa máa violentos 
so han sentido en Serinagur. 
Por conducto aastiiaco, ha llegado la no 
ticla de que loa sgentes rueoa se esfuerzan 
en provocar un movimiento ínaurreccional 
en el Tmkeatan fifghan con el objeto de de 
volver á eate pa í s BU antigua independen 
ola. Las ú l t i m a s notlciaa son de que el 
Emir se d i r ige h á c l a TurjUeetan afghan al 
frente de BUB tropas. 
Un despacho de T e ñ e r a n an íme la que mi l 
presoa e s t á n trabajando en el í e r roca r r l l 
Transcaspiano; que la Rusia c o n t i n á a en 
el Asia Central eua preparativos de guerra. 
Se asegura en Tobaran qne la guerra em 
p e z a r á tan pronto como cató terminado el 
ferrocarri l del Caspio hasta Merev. 
ITALIA.— .Rowía, 31 de j u n i o . — U r . De-
pr^tis ha organizado nuevo ministerio. Por 
de proní í i ae e n c a r g a r á él mismo de las re-
laciones exteriores. Ce espera que pronto 
d e c l a r a r á quo la po l í t i ca d e í nuevo gobier-
no en las relaciones exteriores, s e r á la mis-
ma de Mancini . 
E l papa ha dado ó r d e n á loa per iódi -
cos catól icos de Roma que se mantengan 
en ac t i tud amigable [respecto a l gobierno. 
Este acto del papa impl ica una nueva po-
l í t ica de parte del Vaticano. 
M r . Callado, el minis tro del Bras i l que fué 
expulsado hace poco del Cí rculo de la Cuc-
óla, por cuestiones do juego, ha dejado su 
puesto 4e miembro de Jorkey Chíb y se ha 
ausentado de i a ciudad. 
Boma, 1? de j u l i o — i í r . D e p r ó t i a ha pre-
sentano hoy á la C á m a r a de los Diputados 
la o rgan izac ión del nuevo minis ter io . Con-
testando á una pregunta , dijo M r . D e p r ó -
t is , que fiólo temporalmente se h a b í a encar-
gado'y pensaba conservar l a cartera de 
Relaciones Exteriores, y que el gobierno 
c o n t i n u a r í a acomodando su po l í t i ca á las 
circunstancias. 
M r . Houx, director del Jou rna l de Boma, 
ó r g a n o del par t ido ca tó l ico , ha presen-
tado au dimis ión. 
E o m a , 2 á e ju l io .—E,\ cardenal Jacobinl 
ha telegrafiado á loa representantes del 
Vaticano cerca de los gobiernos europeos, 
para desmentir ciertas noticias respecto á 
sus relaciones con el gobierno i tal iano. E n 
una comunicac ión á la prensa ca tó l ica , el 
cardenal se expresa en estos t é r m i n o s : 
"Su Santidad a l reivindicar contra algu-
nos fanát icos au autoridad suprema y su 
i ü d e p o n d e u e i a absoluta para d i r i g i r la po 
l í t ica de la Santa Sede, j a m á s ha tenido la 
U á s luinima Intenci'in de despreudorae de 
lúa •! i . h ' * im^rrai-Tlptlbly» d« la IglefiJ^ 
í a o i iittpadit," y 
A ü s x n i A . — V i e n a , 2 de j u l i o — E l Pesther 
L l o i d afirma haber recibido de Ber l ín i n -
formes oficiales, s egún los cuales el p r ínc ipe 
de Bismark h a b í a hecho proposiciones a l 
m a r q u é s de Salisbury para arreglar l a cues-
t ión de Egip to y neutralizar el Canal de 
Suez, en i n t e r é s de Ingla terra , con el apo-
yo de Alemania, ya que la Francia ee ha 
ret irado. 
Durante los huracanes del s á b a d o y do-
mingo los rayos incendiaron veinte peque-
ñ a s poblaciones que quedaron destruidas 
por laa Hamas. Seis hombrea murieron 
t ratando de contener el fuego. E l temporal 
ha cansado inmenso d a ñ o en ios campos. E l 
m á r t e s por la tarde una verdadera t r omba 
i n u n d ó la ciudad de Pesth. Loa b a ñ o s que 
estaban á la or i l la del Danubio y que se en-
contraban llenos de gente cuando es ta l ló el 
h u r a c á n , se deshicieron y fueron arrastra-
dos por la corriente. F u é grande el p á n i -
co entre la gente que se estaban b a ñ a n d o . 
Por fortuna, todas fueron salvadas. 
E l gobierno de los Estados-Unidos se 
niega á l lamar á M r . Ke l ley (su represen-
tante) , á quien el gobierno a u s t r í a c o no 
quiere reconocer. 
S e g ú n noticias de San Petershurgo, el 
n ih i l i s ta Licsianski fué ahorcado el 18 de 
junio : no hubo ninguna mani fes tac ión de 
d e a ó r d e n . 
© A O B T I I i k A S 
NUESTRO FOLLETÍN.—Según h a b í a m o s 
anunciado, p r ó v i a l a debida au to r i zac ión 
de au editor, comenzamos hoy á publ icar 
en el fol let ín del DIAKIO DE LA MARINA l a 
ú l t i m a novela del reputado escritor f rancés 
M r . Jorge Ohnet, t i tu lada E l Oran M a r g a l . 
Como todas las obras del autor de L a Con-
desa Sara, Sergio Panine y L a mai t re de 
forges, l a novela que hoy publicamos dis-
t i n g ü e s e por el i n t e r é s de l a n a r r a c i ó n , 
la galanura del lenguaje y la riqueza y b r i -
l lante colorido de las descripciones. E l 
G r a n M a r g a l comienza á interesar desde 
sus primeras p á g i n a s . 
DÍA COMPLETO.—Con eate precioso mo-
nólogo de Blasco, t an or ig ina l como gra-
cioso, que formaba parte del programa de 
la velada efectuada anoche en el Cí rculo 
Habanero y favorecida por una concurren-
cia numerosa, se ha presentado de nuevo 
ante nuestro púb l i co , la notable é inspirada 
pr imera actr iz D * A n a Suá rez de P i l -
da in . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que d ló la dist inguida 
a r t i s t a á la obra de Blasco excede á toda 
p o n d e r a c i ó n . Sus excepcionales facultades, 
su talento d r a m á t i c o , BU gracia ingén i t a , su 
in sp i r ac ión y dominio de la escena, le va-1 
l leron una continuada sucesión de aplausos, 
que ae convir t ieron en verdadera y l eg í t ima 
ovac ión . 
Reciba nuestros p l á c e m e s la Sra. de P i l -
daln, y oja lá que podamos aplaudir la en 
otras obras tanto como merecidamente la 
a p l a u d i ó anoche el púb l i co que l lenaba el 
fresco y elegante teatro de I r i joa . 
DIONO DE LOA.—Tan pronto como los 
miembros del Consulado General de China 
en esta ciudad tuvieron noticias de las'gran-
dea inundacionea habidas en C a n t ó n deter-
minaron abr i r una suscrlclon, e n c a b e z á n d o 
la el Sr. Cónsu l General con una respetable 
cant idad y á loa tres d ías , es decir, el 9 del 
actual, tuvieron la sa t i s facción de poder re 
m i t i r por el cable y como pr imer socorro, 
una suma de cons ide rac ión para al iviar la 
suerte de eua desgraciados paisanos. 
FALLECIMIENTO .—Ha dejado de exlatir 
la Srta. Da Isabel de C á r d e n a s y Chavez, 
hermana de nuestro antiguo amigo el 
Excmo Sr. M a r q u é s de San M^gu01- Era la 
difunta persona muy apreciada por laa rele-
vantes virtudes que la adornaban. Damoa 
á su dist inguida famil ia el m á s aentido pó 
aame. ¡Deacanse en paz! 
L A ENCICLOPEDIA—La l ib re r í a que as í 
se t i t u l a , calle de O'Reilly 9(5, acaba de dar 
á la estampa el n ú m e r o 44? do su Boletin 
IHhliográftco, cuya lectura recomendamos 
Puede obtenerse g r á t i a en dicha casa. L a 
misma ha recibido gran n ú m e r o de novelas 
francesas y espoñolaa y o í raa muchas obras 
nuevas y de conocido m é r i t o 
TEATRO DE TORRECILT-AS.—Bufos de 
Salas. Funcipnes de m a ñ a n a , miércoles : 
A laa ocho.—El Tr iunfo de M a Rosa 
r i o . 
A laa nueye.—Los efectos del damon . 
A laa difiz.—Chismes de vecindad 
A l final de cada acto se c a n t a r á n guara-
chas y puntos del pa í s . 
BOLETÍN J i n í f D i c o . — H e m o s recibido el 
n ú m e r o undéc imo , correspondiente al dia 
de ayer, de la revista de lecislacion y ju r i s -
prudencia que con t a l t í tu lo publica el Sr. 
Ldo. D Ploreucio Suzarte. 
V R C U N A . — Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
miérco les , en laa a l ca ld í a s aiguientea: E n 
l a de San Leopoldo, de 11 á 12, por el Ldc . 
M Sánchez . E n la del Santo Angel , de 1 á 
2, por el D r . Palma. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el D r . Eeol. E n l a de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo . Hoyos. E n la de Atarea, 
de 12 á 1, por el Ldo . P. S á n c h e z . En 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo . M . San 
chez. 
NUEVO L I C I O . — E l v ié rnes de la presen 
te aemana t e n d r á efecto la tercera velada 
del mes, de las que celebra el Nuevo Liceo 
enel teatro de Aibisu. E s t a r á la conferen 
cía á cargo del Sr. D. Cárloa de la Torre. 
Se r e c i t a r á n poesíaa y t e r m i n a r á con una 
comedia en un acto, puesta en escena por la 
seclon de dec lamac ión . 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , m 'ó r 
colee: 
A las ocho.—La aplaudida zarzuela de 
nominada L a D i v a . Baile. 
A laa nueve.—El apropós i to cómico l ír i-
co E l Prólogo. Baile. 
A laa diez. L a aiempre aplaudida zar-
zuela Pascual Ba i lón Baile. 
ESTEMOS SOBRE AVISO—Parece que el 
timo se va aclimatando aqu í de una mane-
ra asombrosa, y tuano aerá que estemos 
sobre aviso, para no ser v í c t imas de nna 
estafa. Hace tres d ías que un part idario de 
tomar lo ajano, invocó el nombre de una 
familia muy conocida y apreciada en esta 
capital, que acababa de anfrir una irrepa-
rable desgracia, para pedir una cantidad 
r o p e q u e ñ a á un amigo de la ca?a Poco 
faltó para que el caco ee saliese con la suya; 
pero por fwrtnna no sucedió aaí, gracias a 
nna circanstanda debida á la eílcacla con 
qua el raencUniado muigo qnko servir á la 
atribulada familia de qua tratamos. Lo re-
petimos, ea preolso estar sobre avUo 
TEATRO DE IRMOA —En iM t e n d r á efecto 
m f ñ i n a , miércoles, ei estreno de Melones y 
Cüldhasas, obra para la cual se han hecbo 
per la empresa rtspectiva cnantoa prepara 
Uvoa han nido neccearlca, á fia de preetni-
tarla de la mejor macera posible. D e ? p i j e 8 
de MeLnes y calabazas se r e p e t i r á l aza r 
zuela denominada Los Hijos de la Habana. 
COLEGIO DE S. VICENTE DE PAUL — E l 
Sr. D. Joan Goicocbea ha remitido al co-
legio mencionado una ternera como de 
nueve arrobas de peso y dos ofirueroa ruay 
hermoaoa, para quo ee beneficien y se ^m-
pléan en laa comidas 
En nombre de laa señoras quo dirigen d i -
cho plaotel y de laa pobres n iñas que reci-
ben el beneficio, damos las m á s expresivas 
gracias al Sr, Goicochea por su generoso 
donativo. 
FüNc ios f ÍXTRAORDINARIA.—La h a b r á 
el v iérnee p róx imo en el teatro de Ir i joa, á 
bsneí lc lo de D. Ricardo Pastor. Se canta-
rán el primer acto de la ópera Fausto, el 
mismo de L a Favor i t a y el segundo de E l 
Trovador, por la Srta. Mor io l , el beneficia-
do y loa Srea. Poipenecb, pnróa y Traple-
llo. 
D E SBOA CIÍÍNA.—El verano actual ex-
trema aua rigores da una manera terrible. 
Ninguno de eua anttesaorea fué tan cruel 
con los paoientea moradores de esta región 
tropical . Cuando el sol alumbra á la t ierra 
desde el zónit , parece que cae una l luvia de 
fuego. 
" ¿ Y q u é tiene que ver todo eso con la 
seda china?" p r e g u n t a r á n ustede».—Sí, se 
ñores , eí tiene que ver.—Contra el excesivo 
ardor de la temperatura, hay un remedio 
probado, cuya eficacia encarecemos á nues-
tros lectores: usar ropa de seda china 
Y ¡qué magníf icos saooa de eaa bienhechora 
tela vende ba ra t í s imos " L a Segunda Ita-
l i a , " San Rafael esquina á Amistad! En ese 
establecimiento ee le ha declarado al calor 
una guerra ain cuartel, y do seguro que 
s a l d r á vencedor en la pelea. L o recomen 
damos á la humanidad que se abrasa. Véan-
se los anuncios. 
TDNA PLANCHA.—Refiere un per iódico 
f rancés , que en 1828, después de las violentas 
diecusiones que provocó el He rnan i , hizo 
Víc tor Hugo una excurs ión á B r e t a ñ a y á 
N o r m a n d í a . I b a en diligencia, y en el 
camino de Roñen t r a b ó conversación con 
otro viajero. 
—Caballero,—dijo és te ,—soy magistrado 
de Roñen ; pero usted viene de Paria, h a b r á 
oído seguramente hablar de He rnan i . 
—Sí , pero no mucho. 
—Es una obra absurda, ¿no es verdad? 
—Bien puede eer que tenga usted razón . 
L a conversac ión siguió. E l magistrado 
dijo que uno de sus amigos h a b í a visto á 
V íc to r Hugo medio borracho, y que todas 
las noches era preciso sacarle á v iva fuerza 
de la taberna. 
—Cuando un hombre bebe de esta mane-
r a , — c o n t i n u ó el magistrado,—no puede 
producir m á s que obras absurdas. 
- Es evideBte.—afircsó Víctor Hugo con 
el isy.n d r . i tuá* p ofunao oouvoncimitnito. 
pleito. 
f^ocljada 
a utor de 
en los 
Los dos viajeros se apearon en el mismo 
hotel ; el mozo les p r e s e n t ó el registro para 
que se inscribieran, y el magistrado, deseoso 
de conocer el nombre de su eosnpañero, 
m i r ó por encima de sn hombro, y leyó: 
—Víc to r Hugo. 
— ¿ P o d r é saber vuestro nombre?-—dijo el 
gran poeta vo lv iéndose . 
Pero ya no vió a l magistrado. 
Se h a b í a inhibido. 
VOLVEMOS Á LA CAROA.—-Ea iucalifioa-
ble lo que e s t á pasando en las calles de la 
Habana con las turbas de chiquillos vaga-
mundos, que donde mejor les place y á 
todas horas Improvisan una part ida de 
base-ball, armando g r i t e r í a tremenda, mo-
lestando á los t r a n s e ú n t e s y hasta rompien-
do á veces los cristales de laa ventanas y 
balcones á fuerza de pelotazos. Llamamos 
nuevamente l a a t enc ión de la policía h á c l a 
esos Imberbes alborotadores. 
MADRID T E A T R A L . — U U 
r lódco de la v i l l a y cor 
g u í e n t e : 
" E n el teatro de la 
acaba de estrenar con ex 
juguete cómico- l í r ico , 
cisco Flores Garc í a , t i t u l 
De asunto sencillo 
y amena, ese nuevo 
tantas piezas y parotBHf api 
teatros madr i l eños , revela cierto escepti-
cismo por la t r a d i c i ó n convencional zurzue-
lesca, hasta el punto de que parece tomar 
á burlas el artificioso t r á n s i t o de la parte 
declamada á la parte musical. 
Así hace decir en la pr imera escena á un 
criado, hablando de su ama: 
—Ahora s a l d r á y e m p e z a r á á cantar. No 
he visto mujer m á s aficionada á la m ú s i c a , 
Y , en efecto, sale la s e ñ o r a y entona una 
canc ión sentida, amorosa, recordando el 
cielo y el aire de su t ierra , de un modo que 
no hay m á s que oír, teniendo en cuenta que 
quien d e s e m p e ñ a el papel es l a graciosa 
Antonia Garc ía . 
¿Á q u é ha venido esa s eño ra á Madrid? 
A proseguir un pleito contra la familia de 
su difunto marido. Porque se supone que 
es vinda y hermoaa á la vez en grado t an 
superlativo, que varios h o m b r e s ' í a han 
venido siguiendo en ferrocarr i l , y sc hospe-
dan en la misma fonda donde ella ha sen-
tado aua reales. Para ahuyentar á tanto 
pretendiente, la viuda m a l a g u e ñ a transfor-
ma de sope tón á au criado en fingido esposo; 
y h é t e ah í que el fámulo á quien se le van 
t a m b i é n los ojos d e t r á s de su ama, ha de 
e n t e n d é r s e l a s , á guisa de rús t ico Otelo, con 
un sietemesino audaz y temerario y con el 
abogado de la señora , que a l mandarla ve-
n i r á M a d r i d no tuvo m á s objeto que ver si 
lograba casarse con ella 
De esta asiduidad de los amantes y de la 
fingida s i tuac ión del criado, surgen varias 
escenas chiatosaa, las cuales corta el autor 
por lo sano, haciendo que al fin y á la pos-
tre el criado sea esposo suyo. 
E n una- d é l a s escenas el abogado mani-
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C R O N I C A R E T J T G I O S A 
D I A 1 S D £ JULIO. 
Saa E n r i q u e , emperador t le A l e m a n i a , coufeaor. 
E l que no es j u s t o , no es l i i ^o de D i o s . . I n s to es acinel 
qne v t v e p o r Xa fe , y en q u i e n l a fe v i v e p o r las obras . 
N o basta c reer p a r a ser .Insto,- es menes ter v i v i r c o n f o r -
me & l o que se o r é e . Es to s son los qne con toda c o n -
fianza y a boca l lena , pueden l l a m a r padre á D i o s . 
; Q ú é d i g n i d a d m á s noble , n i m á s resps tab le . n i de 
mayor consuelo, que l a d e sor h i j o do Dios? ¿ P e r o se 
raira como tal? ¿ h a c e n g rande aprec io de e l la los q n e l a 
desacred i tan con sus obras? ¡ E l q n e considerase estas 
con r e f l e x i ó n , p o d r á de el las i n f e r i r q u e D i o s es n u e s t r o 
padre? ¡ S e p o d r á a s e g u r a r e n v i r t u d do ellas que somos 
l i i i o s de Dios? 
P a r a a c r e d i t a m o s de tales es menester amar á n u e s -
t r o s hermanos . ¿ Y r e i n a e n t r e noso t ros l a a m i s t a d p u r a 
y sincera? Cada cua l ama sus intereses , ama sus g a s -
tos, í l m a s a á s i m i s m o . ¿ P e r o a d ó n d e e s t á aque l c o r a z ó n 
t i e r n o j compas ivo de las mise r ias ajenas, aque l c o r a z ó n 
b e n é f l o o pa ra con los i ng ra tos , a q u e l c o r a z ó n generoso, 
qne só lo o l v i d a las in ju r i a s? S m embargo, este es e l 
c o r a z ó n p r o p i o de los verdaderos h i joa de D i o s . ¡ T es'e 
es n u e s t r o p r o p i o c o r a z ó n ? 
L a s dos bases sobre que se f u n d a todo e l ed i f ic io de l a 
v i d a c r i s t i ana , son e l amor de D i o s y d e l p r ó j i m o . Q u i e n 
n o ama á sn he rmano , debe considerarse en estado de 
m u e r t e . P o r e l ó d i o que C a í n t u v o a l suyo , f u é , d i g á -
moslo asi , e l p a t r i a r c a de los p r e c i t o s . L a e n v i d i a d e -
genera s i empre e n ó d i o ; este es e l c a r á c t e r de los c o r a -
zones v i l e s , de las a lmas bajas,- n o m i r a r j a m á s con b u e -
nos ojos l a v i r t u d y l a p r o s p e r i d a d de los o t ros . U n g e -
n i o m a l i g n o y u n c o r a z ó n envenenado todo Jo e m p o n -
z o ñ a n . 
F I E S T A S £ L J U É V E S . 
Minas Solemnes.—Ea San F e l i p e l a de l Sacramento , de 
7 á 8; en l a Ca t ed ra l , l a de T e r c i a , á las % y en las d e -
m á s iglesias , las de cos tumbre . 
Santuario de Nuest ra S e ñ o r a de Regla.— 
S e g ú n se pub l i có , con fecha ocho de mayo 
ú l t imo, bajo la in ic ia t iva de algunos devo-
tos que contribuyeron para poder p r inc i -
piarla, se d ió comienzo á la grandiosa obra 
de arquitectura y adorno de este Santo 
Templo en su Presbiterio. Dicha obra con-
t i n ú a ya muy adelantada; por lo tanto se 
ruega á sus numerosos devotos, tengan á 
bien visi tar la referida obra, y contr ibui r 
con su óbolo, para tan santo fin: teniendo 
en cons iderac ión , que d i f íc i lmente se les 
vo lverá á presentar una ocasión t an opor-
tuna, para demostrar sus religiosss senti-
mientos á la San t í s ima Virgen , bajo el t í -
tulo de Nuestra Señora de Kegla, patrona 
de la B a h í a y de este pueblo, que tantos 
prodigioa ha obrado y e s t á obrando cons-
tantemontc en beneficio de aua creyentes. 
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P A R R O Q U I A 
D E 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 
L a s fiestas re l ig iosas que h a n de ce lebrarse en esta 
I g l e s i a en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C á r m e n 
á expensas de su", devotos, se v e r i f i c a r á n en e l ó r d e n s i 
como sucede siempre^ e i ^ t a . z a ^ a e l ^ , y j i S ^ 
ta rde , y se c a n t a r á u n » Salve con e l ó r g a n o . 
J u é v e s 16 .—Misa rezada y C o m u n i ó n g e n e r a l á las 
M i s a can tada A las ocho. 
S á b a d o 18.—G r a n Salve á t o l a orques ta , a l anochecer 
D o m i n g o 19.—Fiesta solemne á les 8J con s e r m ó n 
cargo de l P á r r o c o Coad ju to r , 
Se r e p a r t i r á n medal las , y ss r ecomienda á loa fieles l a 
as is tencia . 
H a b a n a j u l i o U de 1 8 8 0 . — í / f o . Pedro J?. A l m a n s a . 
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^lada . Bino 
p j á l a p r o . 
d»ted á 
Iguna 
a t ierra 
en tónces el autor halla o í aa ion de hacer 
salir a l criado, exclamando;; 
— ' Quó es eso? ¿Quién c^nta en m i casa? 
Y al final del j a g ü e t e no parte mus! 
cal mera expres ión de l a 
qua nuo de loa interlocij 
tagonista: 
—¡Ea! para despea 
los señorea—(aenalat i 
de esas canciones tan 
en que uoted ha oaci 
Dicho y hecho. M B ^ s ( l a r c í a la em 
prende en lónces e J ^ K a ^ j a l a g u e ñ a s que 
entriMasman á l o ^ l W ú i t a d o r e s / 
Con todo !o aw-mJ^observa lo que án t ea 
hemoa dicho; y Wkí¡m el Sr. Florea Garc í a 
pretende domo? L r ^ ^ u e cuando un perso 
naja canta en ñ ^ á ^ s n ha de entender que 
canta realraenilTy no que aquello es la voz 
habiada pnesta convencionalmente en m ó 
sica para mayor realce del aentiraiento ó de 
la pasión que so i retende poner en realce. 
Eate propósi to ae quiebra, sin embargo, en 
otros n á m e r o a roús ica les , principalmente 
en un precioso terceto, instrnmentado con 
ga l l a rd í a y ejecutado primorosamente por 
la susodicha Antonia G a r c í a 
E Sr. Videgain d e s e m p e ñ a con viveza y 
an imación td pape! de criado marido 
El públ ico a p l a u d i ó mucho durante el j u -
guete, y a! final de ól l lamaron á los autores 
de la letra y de la mús ica , Srea. Flores Gar 
cía y Belg, los cuales se 'presentaron en el 
paieo eacónico 
POLICÍA.-—Un Individuo que estaba tra-
bajando en uu colgadizo da la estancia F u 
r í s í m a Concepción, situada en el barrio del 
L u y a u ó , tuvo la desgracia de caerse, par 
t i óndose una pierna. 
—En !a calzada de la Infanta, cerca de 
CapePancp, scstuvleron ayer tarde una una 
batalla, é pedrada?, seis morenos y doamo-
renas, siendo detenidos por algunos guar-
dias de Orden Páb l i co , 
—En la m b ñ a n a d e ayerae p re sen tó en la 
Delegación del 4? d is t r i to uu vendedor de 
billetes de Loter ía , participando que al 
transitar por la calzada de Balascoain ea 
quina á la calle de San Rafael, un moreno 
desconocido que pasaba'por su lado, le arre-
ba tó varias fracciones do billetea que lleva 
ba en laa manos, por valor de 3G peeos. 
—Fueron detenidos doa morenos que á 
laa nueve y media de la m a ñ a n a de ayer se 
encontraban en reyerta en la calle de 0 -
Reilly, que jándose nn vecino de que uno 
de los citados morenoa h a b í a robado hac ía 
d ías algunos cubiertos de su rasa. 
—Anoche faé deteifcdo un moreno que ha-
bía r. ba to de nna p a l ^ U i í a de la calle del 
Campunario, con fractura de la carpeta, 
unoa 30 ó 40 pesos billetes, ocupándose le 
parte del dinero y algunos papeles que ee 
h a b í a llevado. 
—En la calle de loa Oficios fué detenido 
por nna pareja de Orden P á b l i c o , un as iá t i -
co, acusado por un cabo de vara del Da 
partamental, de ser deaemr del mismo. 
mm DE LA 
rtÜI,KWS«: ' r l l l D Ü O B N H O N O R D E • ' A N V i 
t í K N ' l ' E D E P A U L . 
N u e s t r o S a n l í a l m o P a d r e e l P a p a L e a n X I I I acaba 
de dec l a ra r á S a n V i c e n t e d e P a u l , P a t r o n o u n i v e r s a l de 
todas l a ) obras de benef icencia . Sus h i j o s agradec idos 
á t a n seSalado benef ic io h a n d e t e r m i n a d o ce lebra r en 
esta a ñ o l a l i es ta de su Santo f u n d a d o r con un sclemne 
t r i d u o que se h a r á en l a fo rma s igu ien te : 
V i e r n e s 17 d é l o s co r r i en t e s . A las ocho de st i m a ñ a n a 
misa can tada con orquesta , es tando enca rgado e l of ic io 
á l o s 11. R, P . P. C a r m e l i t a s y o c u o a r á l a S a g r a d a ' C ú t e 
d r a e l Sr. P b r o . D r . 1). A n a o l e t o l í e d o n d o . C u r a I M r r o -
oo de M o n s e r r a t e . Po r l a t a r d e á las fe i s y m e d i a rezo 
de l santo r o s a i i o y & c o n t i n u a c i ó n 1» N o v e n a d e l Santo, 
Salva y L á t a n l a v p r e d i c a r á e l Sr . P b r o . D r , D . P e d r o 
A l r a a n s » , C u r a P á r r o c o de l P i l a r . 
S á b a d o 18. Se ó b s e r v a v ú e l m i s m o ó r d e n que e l d i a a n -
t i r io . r es tando encargado e l of ic io á loa R I l . P P . E a o o -
lapios de t inanabacoa , p r e d i c a r á p o r l a m a ñ a n a el R . I1 
P í o C a l t é s d é l a m i s m a c o m u n i d a d , y p o v l a t a r d o el K 
P . . l o s ó C a r m e l i t a . 
D o m i n g o 19. P i e s t a do l Santo. B l of ic io de este d í a 
e s t á encomendado & los E K . P P . J e s u í t a s . A las ocho 
se c a n t a r á l a m i s a á t oda o rques t a y d i r á el í i l o g i o d e l 
Santo e l R . P . R o y o de l a m i s m a C o m p a ñ í a de J e s ú s \ 
p o r l a t a rde p r e d i o a r í í el Sr. P b r o . D r . D . M a r i a n o H . 
Mi i ' i l l en , M a g i s t r a l de l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l , dando 
ü n á estos aolemnes cu l t o s con l a a d o r a c i ó n do l a r e l i -
q u i a de San V i c e n t e . — J ? ¿ Super ior . !)273 4-15 
SOLEMNES CULTOS 
que los P . P . Carmel i t a s Descalzos coosagran á su P u -
r í s i m a M a d r e l a V i r g e n M a r í a de l M o r t e Carmelo , en 
In i n l e i i a de San A g u s t í n . 
E l 15 t e r m i n a r á l a N o v e n a con que h a n dado comienzo 
laa fiestas.-Los dias 13, 14 y 15 se c e l e b r a r á p o r l a t a r -
de u n solemne T r i d u o , en l a f o r m a s igu ien te : A laa 7 se 
e x p o n d r á S. D . M . , y , d e s p u é s de l a . E s t a c i ó n y S a n i o 
Rosar io con L e t a n í a can tada t e n d r á n l u g a r e l S e r m ó n , 
Reserva, M o t e t e s y despedida, c o n c l u y e n d o e l 15, con 
Salve So lemne .—El 10, á las 7; M i s a de C o m u n i ó n Ge-
ne ra l ; y á las 8J l a M a y o r , con S e r m ó n p o r el R . P . G i l 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , de l Co leg io de Cienfuegos 
P o r l a t a rde , á l a s 7 , Rosar io P l á t i c a , B e n d i c i ó n P a p a l 
v Pro3es!on de l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a p l a z u e l a de 
la Ig les ia . E n Todos estos actos t o m a r i l p a r t e n n a es-
•cogida orques ta A s í los Sermonea d e l T r i d u o como l a 
P l á t i c a que p r o c e d e r á á l a B e n d i c i ó n P o n t i f i c i a , e s t i í n á 
cargo de los P . P . C a r m e l i t a s . — H a y concedidas va r i a s 
indu lgenc ias P loaar ias y P a r c i a l e s . — J í í SnpeH<h\ 
9107 4-12 
El jueves l ( i del conienie se cele-
b ara e» la ig'esia del Santo A r g e l 
Custooii», á laa ocho do la m a ñ a n a , 
una miaa de l iaquiem como aniver-
saiio del l ' i l le t imiento de 
Da Alicia Giquel de Lope2: 
y de siete á o c h ^ , todos loa sacerdotes 
que deseen aplicar el Sapto Sac i i ñc io 
de la Miaa con responso al final, r e c i -
b i rán la limosna de $3 B. 1?. 
L A M E J O R ^ M í;.i P E R F E C T A E M U L S I O N 
de Aceite do í f ígado de Bacalao de N o -
ruega, con' los hípof j B f l t o s de cal, s o d a y 
potasa, preparada por Lanman & I\emp, 
Ñ e w - J o i k , 
En vista de los numeroaoa deseos expre-
aadoa por muchos de nueatros clientes de 
diferentes mercados, de qne ofrezcamos al 
público una Emulaloa de incontestable ex 
oelencia, hecha del Aceite d e H í g a d o de 
Bacalao máa fino y poro que exlata, nca 
hemoa al fin decidido & acceder á los de-
seos de nuestros amigo», y al efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gusto de ofre-
cer al pübl ioo, la Emuls ión máa perfecta 
que pueda producir la ciencia, hecha del 
Aceite de Hígado de Bacalao máa p u r o y 
escogido. Importado expresamente de No-
ruega por noaotroa miamos, y de los Hipo-
foefttos de Cal, Soda y Pot»8a de mayor pu* 
reza; todo combinado aegun la formula 
química máa correcta, b a s a d a en la cé lebre 
combinación del Dr . Churehi l l . 
Sabidaa y conocidas son en todas partea 
laa virtndea de una buena Emuls ión de 
A.celte de H ígado de Bacalao, y en el pre-
sente caso, sólo tenemos que decir que, 
tanto la absoluta excelencia de los elemen-
tos que empleamos, como el eamero y co-
rrección científica que ponemos en au pre-
parac ión , hacen de nuestra Emuls ión de 
Aceite do H ígado de Bacalao con los Hipo-
foslltos de Cal, Soda y Totnsa, la m á s per-
fecta, eficaz y agradable de laa qua exlaten 
en el mercado. 
La Eiiuilsiou de Aceite de Hígado de Bu* 
cálao de Noruega que hoy tenemna el guato 
de ofrecer al públ ico, ea uo eolamento un 
podernao reconstituyente do laa constitucio-
nes débi les , y un Bemedlofearoro ó infalible 
contra todas las áfeceíonef» del Pecho, la 
Garganta y loa Paluioucfl, y otraa en que se 
prescribe el uso del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao puro, aino que tambien^a en sí E L 
A G E N T E D I G E S T I V O P O R E X C E L ^ c i ^ Ijara 
loa oatómagoa delicados ó di8pó¿ljh0a 
D E V E N T A E N L A S PRINCI'VJSS-C 
guer ías y boticas d é l a Isla 
Ex ígaae la "Marca Indus t r i a l " como ga 
r ao t í a do la legi t imidad. 
a l -13—d 1-15 
C O M U N I C A D O S . 
B N L A C B . 
K u l a nochd del j u é v e s 9 del c o r r i e n t e y en l a p a r r e -
q u i a de ( i a a d a l u u e se . i n ra ron amor e t e rno l a be l l a y 
s l m p i t i t a Si i u . M a r í a de L » b a t y R e y n é y e l ap rec ia -
ble y d i s t i n g u d o j ó v e n Sr . D . J o s é de l a Paz O. L a r r i -
naga- sien.to p a l r i n o s de manos la Sra . D.iBa A m a l i a 
K->i>ios, v i u d a de l . a t r i n a g a y t i Sr. D. M a u e l L e ó n , m a -
d r e y bermauo p o l í t i c o r e spec t ivamen te de l nov io . L a 
nov ia v e s t í a u n elegante t r a j e de raso que rea lzaba m á a 
sus encantos Siendo la coumi r r enc i a ga lan temente o b -
sequiada deapues do l a ceremonia n u p c i a l , con e s q u i s l -
tos dulces, helados y l icores . 
Hacemos votos } o rque l a l o n a de mie l de á m b o a c o n -
tre5 e n t « s f.ea e l « i n a . — V n a m w o . 
9234 t-15 
ACLAHáCÍON~PEDIDA, 
K i u ; i n i * l S . Oíiiid s de J ibacoa, copa r t i c ipe en l a h e -
r e n c i a d a s u » antecesores, no se b a i l a comprend ido en 
la C i r c u l a r de p r t i e e ro y doa de l c o n t e n t e , qne he p u -
bl icado p-^ra Intel io ' . 'ucia du los Censatar ios de las b .»-
oiendivs ( i u a n s j a y , V i r t u d e s y San J u a n , l a que r e i t e ro 
en todas sus rar tes ; en cuan to á los d e m á s interesados 
mis comitentes , los E x c m o s Sres Conde de Cnsa B a y o -
na, M a r q n é s de Casa C a l d e r ó n . M a r q u e s a del Kea l Soco-
r r o , Conde d « Casa Mora le s , M a r q n é s de P r ado A m e n o , 
Baronesa de Kessel , D? A s c e n s i ó n de C á r d e n a s , D. N i c o -
l á s y D . Prancli?co de C á r d e n a s , D » Dolores H e r r e r a , 
D. I g n a c i o Calbo. D . F ranc i sco y D. A n d r é s V a l d é s 
H e r r e r a J) I s a b e l y D1' L u i s a H e r r e r a , D. J u a n T o m á s 
y p. M i g u e l A n t o n i o H e r r e r a , l ) f Serafiaa H w r e r a de 
H e r r e r a , 1). l l a m ó n de C á r d e n a s y Pad i l l a , á c u y o n o m -
bre a d m i n i s t r o : lo que ee p u b l i c a pa ra genera l conoc i -
mien to . 
Onans j ay , J u l i o 15 de 1885 .—fí r t^or ío Fernandez O . 
brrf iou. Ca . 8 U 1-15 
V ^ L s o D R O 
SECCION ÜS INTERÉS PERSONAL 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por pe-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
i3 E i p m A HABANA, 
QUEBRADURAS CURADAS. 
El D r 3. A. ¡Sbermaa, tiene el honor do 
¡Lpr ina r á loa habitantes de C r h * que vie-
noa á loe Estados Uudoa, quo él puede ser 
cocaullado en su gabinete, situado en la 
calle de B r o a á w a y nV 251, para les casos 
de quebraduraa. Eu su tratamiento no 6e 
emplean ni bragueroa, ni operaciones que 
pudieran impedir que atienda uno á su 
abajo. E l beneficio y el al ivio que se re 
Abe del t ratamiento del D r . Sherman, ba-
gados eu au larga esperieocia, ea un motivo 
ípara que valga la pena hacer un viaje á los 
18 15 
$5.000 
EN EL BARATILLO 
PUERTO DE MAR 
n . 13, n u e v a p laza de C o l o n , L a sido v e n d i d o el m'.msr,. 
1 4 0 4 8 p r emiado en $ 3 , 0 0 0 y los n ú m e r o s y . O S S y 
T , 0 3 f > ap rox imac iones á los $ 1 0 0 , 0 0 0 . 
A d e m á s los n ú m e r o s s igu ien te i i : 
4 S 
7 3 1 
4 1 3 
3 3 3 
'¿ t í t 'd 
3 4 0 3 





7 0 5 » 
0 0 3 0 
1 1 0 0 6 
1 1 0 S 3 
1 2 S 1 7 
1 4 . 5 S 3 
1 4 0 4 8 
tsoso 
L o i p i enj io» veud'doa en 
dexonenfo Ala it< 1 corteo 
$ 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
¿OH 
300 
3 0 0 300 
1 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
te b » r » i i ' ! o «ti p s c ü n f i n 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
$ 5 . 0 0 0 
EN E L BARATILLO DE LA 
PUERTA DE T I E R R A 
se h a n v e n d i d o los siOTiientes p r e m i o s : Í.OSS—y.Odr— 
7 , 0 5 S p remiados en las a p r o x i m a c i o n e s á l o s $ l 0 0 , 0 0 0 
y e l 1 4 , 0 4 8 , p r e m i a d o en 8 9 . 0 0 0 . 
AdemAs los s igu ien tes p r emios de # 3 0 0 . 
4 1 3 
S 3 3 
8 3 8 
1 1 9 4 
1 2 7 1 
1 8 8 7 
2 4 3 0 
2 6 7 3 
3 4 0 8 
4 0 7 7 
4 8 
4 2 7 8 
5 4 0 6 
5 6 1 1 
5 9 5 7 
6 0 5 3 
7 0 5 3 
7 0 5 7 
7 0 5 8 
8 5 6 6 
8 6 2 4 
1 3 8 8 3 
1 0 1 7 3 
1 0 2 8 S 
1 0 9 2 9 
1 1 0 8 3 
1 3 8 4 4 
1 4 5 2 2 
1 5 6 1 3 
1 5 6 8 0 
1 6 0 3 4 
1 6 0 4 7 
U n a caja de pape l de colorea, ú l t i m a n o v e d a d , 
t i m b r a d o con n n a ó doa l e t ras , 
TOE ux TESO. 
Sin t i m b r a r , 4 reales. 
" L O S P T J K I T A X O S , " 
SAM IJAFAKT. \ . 000 
entre Consolado é I n d u s t r i a . 
C n . 813 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO. 
V n * caja oontenleudo 
L o a b i l l e t e s p remiados comprados en eate B a r a t i l l o se 
p a g a r á n s i n descuen to e l d í a de l a j u g a d a . 
Pagos á todas horas. 
B a r a t i l l o de l a P U E R T A D E T I E R R A , cal le de 
E g i d o esqu ina á M u r a l l a . 
R O C A . 
iTCOO 4 - l l a 4 - í r . J 
CIRCULO HáBANBRO. 
Programa 
de las funciones del presente mes, 
M I N E S 13.—Velaaa l i t e r a r i o - m u s i c a l . 
V I E R N E S 31.—Idem í d e m í d e m . 
Con e l fin de e v i t a r abusos a s i como moles t i aa á loa 
Sres. s ó c i o s , l a D i r e c t i v a b a d i spues to q n e e n vez de l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r ec ibo en l a p u e r t a , sea indispensable 
Sara l a e n t r a d a l a en t r ega de u n o de los dos t a lones qne evan anexos los r ec ibos . 
L a a p u e r t a s d e l t e a t r o no se a b r i r á n ha s t a las 8 de l a 
noohe y laa func iones c o m e n z a r á n á las V\ . 
Habana , j u l i o 9 de 1885,—El Secre tar io , J o s i Fovnar i s . 
9014 6-10 
Casa do préstamos 
X i A N U E V A U N I O N 
Calle del A g u i l a 211 esquena á Est re l la , 
de José Miranda Arias. 
E n esta casa e n c o n t r a r á n m i s favorecedores u n b u e n 
s u r t i d o de p r e n d e r í a , r o p a y muebles , á p r e c i o s s u m a -
men te bara tos , p o r aer t o d o p r o c e d e n t e de e m p e ñ o s . 
E n l a m i s m a se da d i n e r o aobre p rendas , r o p a y m u e b l e s 
cobrando u n i n t e r é a m ó d i c o , g u a r d á n d o l e a l p ú b l i c o t e -
daa las consideraciones pos ib les . E l p l a z o d e l E m p e ñ o 
s e r á e l q u e e l depos i t an te g u s t e fijar; en l a m i s m a ae 
c o m p r a n mueb les p a g á n d o l o s m á a que nad ie . 
880!) 2e-7Jl 
$ 5 , 0 0 0 
BARATILLO "EL IMPERIAL" 
Premios vendidos en el sorteo 1,19';. 
9 1 
4 8 
1 3 7 5 
3 9 9 » 
4 0 7 6 
4 3 8 4 
4 3 0 0 
3 1 1 5 
3 3 8 8 
3 0 8 3 
3 Í 3 5 
3 8 7 9 
73915 
S 8 1 9 
9 0 4 8 
9 9 1 3 
1 0 1 0 1 
1 0 9 3 1 
1 2 0 0 1 
1 3 0 0 Ü 
1 3 0 1 3 
1 5 0 4 K 
1 3 8 8 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 O 
3 0 0 0 
3 0 0 
1 U 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 8 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
L o s ( . L . h i i . m AÍ pagan s in d e i i t n e n t o á todas boraa. 
B a r a t i l l o E l , í iYIPF.H I A f . , M e r c a d o de T a c ó n i 2 . 
P. G u t i é r r e z . 
srm n-Ua i-ir.,i 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
E n e l b a r a t i l l o E l i N U E V O M U N D O , n ú m e r o L a l 
t r iado en l a p laza de Colon , p o r Z n l u e t a , se h a n v e n d i d o 
los s iguientes n ú m e r o s : T.O'u—7.058—7,0;"9 con la a p r o -
x i m a c i ó n á l o s C I E N M U . P E S O S , y e l 751 en 500: 
11,00(1—11 08.1—13,918—14,881*, estos en 500 pesos. 
Í J O I A . — L o s b i l l e t e s vend idos e n esto b a r a t i l l o , ae 
p a g a r á n s i n descuen to desde el d i a del sorteo, pagos á 
todas horas .—Pedro Posada. 
9250 í í b - U 2d-15 
B m . F e r r a r y P i c a b i a , 
DOCTOR SM DEIÍKCIIO DE LAKACULTAVi DB l'AUIS, 
A B O G A D O , 
ha t ras ladado su bu fe t e a l 52 de l a cal le de San Ignac io . 
57C2 8B :t M 
DR. m m m m m . 
E X - J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O f í l C A 
D E L D R . fi.VZEAU. 
Espec ia l i s t a en enfermedades de l a p ie l y s i f i l í t i c a s . — 
Consu l tas g r á t i s , de n n a á t r e s . 
8030 
O B I S P O 3 3 , A L T O S . 
-9 
Franoisco N. Justiniani y Cliacon, 
D r . C i r u j a n o D e u t i s t a j l e l colegio de ueya Y o r k , J l ó -
j r s i a a d 
Sa lud 4 
d i c o - C i r u j a i o de l a U n i v e d de l a Habana , en s u 
especial idad de D e n t i s t a " 
9081 
esqn ioa á L e a l t a d . 
20-12,71 
B H E S . C O R D E R O Y D O I . Z . 
C I B T J . T A N O S - D E N T I S T A S . 
I T A B A ü í A N ° 1 3 8 , E N T R E S O L Y M U R A L L A 
(SUCUKSAt DE KTUNA N 3. ) 
0104 4-^2 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CÁWAUA DE 8. M. E t R E I D. ALFONSO X I I . 
C O N S U L T A S V O P E R A C I O N E S D E 8 X 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N. 110. 
2G 9 J ¡ 
DR. MAISUEL á . AGUILERA, 
Médico-Oimjano. 
H a t r as ladado su d o m i c i l i o de l n . 2G al 71 de l a ca l le 
de A g n a c a t e . 
H O R A S D E C O N S U L T A , 
de 11 á 1 de l d i a y de 7 á 8 de l a noche, 
pobres . G n . 782 
G r a t i s pa ra los 
26-9.TI 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE. 
A B O G A D O . 
S O L N . 7 9 . D E - J A I . 
¡=951 •6-9.11 
MATIAS M A R a ü E Z . 
A B O G A D O . 
S A N I G N A C I O 3 8 . 
89^9 
INQUISIDOR I f i . 
20 9 J l 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 1 0 3 , 
e n t r e T e n i e n t e - B e y y B i e l a ; de 7 v med ia á 8 y m e d i a 
maflana y de 1 á 3 t a rde . 8705 2G-4TI 
1 3 O r J & J E * . C I r ^ J N 1 * A L . , 
N u e v o apara to p a r a reoonooimleutoa oon l u í e l éo t r ioa -
L A M P A K I L L A 1 7 . H o r a s de oonaaltaa, do 11 á l . 
Esveo la l ldad : M a t v i i , v í a s ur inar ias , L a r i n g e y i l £ -
( t loas . C n . H X l - J l 
Dr. SUAREZ BRUNO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
E s p e c i a l l t i t a e n í i í i i l s y en enfermedades de muje res . 
Consul tas de 12 á 2 . 
Espec ia l para s e ñ o r a s . — L o s j u é v e s de 12 á 3. 
M o n s e r r a t e esqu ina á Obrap ia , a l tos . 
8533 26- l . i ! 
. 0 0 0 
pa l i l l o s p a r a d ientes , 
3 0 
WXTAVOS mr.LF.TF.S. 
" L O S P ü R I T A N O S , " 
SÍI,I Safael, entre Oonsnlado é I n d u s t r i a . 
O. n . 812 2 b - U 2d-15 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
8567 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A 31,—DE 13 A 4 . 
JOSE 6. DE ARMAS Y 8AENZ 
A B O G A D O . 
O R E 1 L L Y 33. 
8222 
D E 13 A 4 . 
Jn2C-24 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a ex t r acc iones s i n d o l o r p o r m e d i o d e l O l o r o -
f o r m o 6 d e l O l o r a l . C u e n t a con todos los i n s t r u m e n t o s y 
apara tos y l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e l I l u s t r a d o D o c t o r 
D , A d o l f o Beyes .—Estas e x t r a c c i o n e s son de 8 á 10 de 
l a m a ñ a n a . — C o n s u l t a s y operac iones de 8 á 4. P o b r e s 
de 4 á 5. L a m p a r i l l a n . 74, a l to s de l a b o t l o a E l C r i s t o . 
8120 26-23Jn 
JÜAN M . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R T J J I A . 
C o n s u l t a s de 2 á 4 de l a t a r d e . H a b a n a 49, e a q n i n » á 
T e j a d i l l o . C n . 747 26-1J1 
DR. ERASTUS WIL80N. 
M á D I C O - C I E H J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE T E N I K S T E - R E Y Y DKAQONKS. 
H a c e t a n s i l o t r aba jos de s u p e r i o r c a l i d a d , p e r o á p r e -
oios s u m a m e n t e m ó d i c o s , m i e n t r a s d u r e n loa t i e m p o * 
ano rma le sque e s t á a t r a v e s a n d o es ta i s l a . 




N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosioih 
D e s p u é s de muchos a ñ o s de exper imen-
tos para d i sminu i r las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Acei te de C a r b ó n ) he-
mos logrado fabricar ú n aceite pa ra a l u m -
brado que e v i t a r á en lo fu tu ro los faegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
t iempo ha p roh ib ido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Ace i te I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de m e r c a n c í a s , 
almacenes de d e p ó s i t o , estaciones de fer ro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las l á m p a r a s 
teniendo t an solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se h a l l a r á n de 
venta por nuestros Agentes. D e ven ta por: 
E. AGUILERA & CO. 
Mercaderes numero 3e 
C n . 605 
H A B A N A . 
-SOMy 
I G N A C I O R E M I R E Z , 
H a t r a s l adado au d o m i c i l i o á l a ca l l e de L u z n . 59.— 
Oonaul taa de 12 á 3, c a l l e de l C a m p a n a r i o 131. 
4731 104-14Ab 
Enseñanzas. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con o e r t l ü c a c i o n e a d a clase á d o m i c i l i o , e n y f u e r a 
deula H a b a n a , y en caaa á p rec ios m ó d i c o s , e n s e ñ a m ú s i -
ca, solfeo, d i b u j o l i n e a l , bordados , i n s t r u c c i ó n , y á h a -
b l a r i d i o m a a e n poco t i e m p o . — D e 7 á 12 de l a m a ñ a n a 
y p o r l a noobe de 7 á 9 á , V i l l e g a s 59. 
9129 4-12 
Ií» T > P R O F E S O R D E S O L F E O V P I A N O -4 • J - V • P rec io : L e c c i ó n t r e s d ias á l a aemana C 
eaoa b i l l e t e a a l mes y á d o m i c i l i o $15 b i l l e t e s a l mes 
' a í o ade lan tado: T e j a d i l l o 8 6 en e l a l m a c é n de p i anos 
de D . T . J . C u r t í a . A m i s t a d n ú m e r o 90. 
90G3 4-11 
I N S T I T U T R I Z . 
Se ofree u n a con i n m e j o r a b l e s recomendac iones á los 
s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a . V i l l e g a a 9g. 
8995 4-10 
UN M A E S T R O D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A con t i t u l o e l ementa l desea e n c o n t r a r u n colegio d o n -
de da r clases t a n t o de l í como de 2? e n s e ñ a n z a ; t a m b i é n 
se ofrece á d a r clase á d o m i c i l i o , de m ú s i c a 6 i n g l é s . E -
g i d o n ú m , 2 s a s t r e r í a " K l C e n t r o C o m e r c i a l " , d a r á n r a -
'j.nr\ ft770 Q T 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas, 
I N » L É S Y F R A N C É S . 
He oireoe á los padres de f a m i l i a y & las d i r eo to r a s de 
eoieglo, p a r a 1» e n s e f i a n i ; » de loa r e fe r idos i d i o m a s . D l -
recoiou: ca l le de loá Dolo rea n ú m e r o 14, en loa Quemade* 
do M a r i a n a o y t a m b i é n t n / o r m a T á s «B l a A d m i n i s t r a -
eiou de l D U J I I O BB •LA MCASIBA. » S í í" 
G U I T A R R A . 
Lecciones p o r e l p rofesor D . ^ R T é P . M u n g o l : a l m a -
cenes de m ú s i c a de D . A n s e l m o L ó p e z , O b r a p i a 23 y 
Sres. Esperez y H? , Obispo 127. 8703 15-4J1 
Libros é Impresos. 
DE L l ' ed C H E O U K . > > E s t a i n t e re san te o b r a de l D r . D , 'ederlco i l o r a , q n e í a O p r e m i a d a con m e d a l l a de 
oro y m e n c i ó n especial p o r e l C í r c u l o de A b o g a d o s de 
esta c iudad , y que es t a n ú t i l á l o a comerc ian tes , b a n -
ueros, abogados, & . se e n c u e n t r a de v e n t a a l p r ec io de 
is te pesos b i l l e t es e n e l l l anco I n d u s t r i a l ( d i i i g i r a e á 
). A n t o n i o P ó r e z ) , en l a A u d i e n c i a ( P r o c u r a i o r i l a -
y o r g a ) , Colegio de E s c r í b a n o s ( K s c r í b a n l a de G a l l e t t i ) , 
en l a i m p r e n t a de la Gaceta , en l a l i b r e r í a " L a H i a t o -
r i a " . Obispo 40, y en casa de l a u t o r , T e n i e u l e - K e y 104, 
á donde pueden d i r i g i r s e los pedidos . 
15-13 
L e c t u r a á domici l io . 
P o r u n peso c i n c u e n t a ceetavos en b i l l e t e s cada mes y 
t r es en fondo. Be rnaza n ú m e r o 9, l i b r e r í a . 0140 4-12 
j l i i A W l í l J J l 1 J M l l l i l l l l I J L ^ 
OBISPO 32. 
Libros recibidos por el último correo. 
B i b l i o t e c a n a t u r a l i s t a . T o r t i l l a a l r o n ; .Manojos de 
cuentos a r o h i - v e r d e s y u l t r a - p i c a n t e s ; tomo 15 de l a 
B ib l io t eca Demi- m o n d é , t i t u l a d o : Cuando q u i e r e n e-
Uas Tenemos colecciones completas de esta c h i s -
peante B i b l i o t e c a . V i a d a , ú l t i m o sup lemento a l c ó d i g o 
pena l . B a r a j a p o l í t i c a de l a B r o m a . V i d a , p r o y e c t o 
de l c ó d i g o pena l . Pe l l e t an , L a M a d r e M i c h e l e t . E l m a r , 
K o v i s i m a e d i c i ó n fisiológica de l m a t r i m o n i o , p o r H o n o -
r a t o Balzac . P a u l de Ivock , I s i d o r o E l E x p ó s i t o y L a 
" é r f l d a F a n n y . 
A n d a l u c í a : c o l e c c i ó n l i t e r a r i a y a r t i s t i c a f o r m a d a p o r 
la prensa e s p a ñ o l a , con l a c o o p e r a c i ó n de l c i r c n l o de 
""ellas A r t e s de M a d r i d , e d i c i ó n e c o n ó m i c a . 
C . 798 4-11 
Artes y Oficios. 
MO D I S T A . — Ü n a seBora ca ta lana m u y p r á c t i c a *n el c o r t a r y c o n f e c c i ó n de lo conce rn ien te a l r a m o de 
m o d i s t a y r o p a b l a n c a , desea colocarse en u n a buena 
easa de c o s t u r e r a 6 ; r á •viajar con u n a f a m i l i a p o r es-
t a r a c o s t u m b r a d a y t ener " ó n i o á p r e p ó s i t o , y hab l a el 
c a n c é s , se responde por ella. Ob i spo m í m B l , 
9225 4-l.-> 
T E N I E N T E - R E I T 8 0 , 
vende el mejor calzado de v a q u e t a s y p e l l e j i t o s y de 
b u e n t r aba jo , pues cuen to con buenes ope ra r io s no con 
i rendicef i : prec io moderado . V i s t a hace fe, bagan u n a 
s i t a á eat a casa y v e r á n s i es c i e r t o lo que d i g o . E n la 
m i s m a se s o l i c i t a n c u a t r o operar ios que aean buenos y 
consecuentes en sn t r a b u j o , p a r a zapatos de v a q u e t a . 
9247 '4-1 r. 
M L L E . C L E M E N C E , M O D I S T A D E P A R I S , d i s u l p u l a de M a d a m e L a f e r r i é r e ; 2C E m p e d r a d o en-
t re C u b a y A g o l a r , a l l ado del pa r ade ro de los c a r r i t o s . 
816?; 9fl-?J?in 
N T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E 
hacen ves t idos p o r figurín y á cap r i cho , desde $20 
has ta $4; se c o r t a y e n i a l l a por $1; se hacen t r a j e s de 
ñ o s y gorras , t oda clase de coaturas y se a d o r n a n 
sombreros y se lea cambia de oolor y fo rma ; todo con 
p r o n t i t u d y eamero; P r a d o 110. ' 9 04 4-19 
P E P S I N A P U R A 
d e C H A P O T E A t J T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas peí ¡as ó cápsu-
las redondas, solubles, transparentes, tie una conservación indefi-
nida. Contrariamente ú todas ias pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene almidón ni azúcar de leche, ni gelatina. Su eficacia os 
Considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastan 
para asegurar ía digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
nacen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza, bos tezo , 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digesliórt. El 
apetito renace, Ja asimilación se hace rápidamente , la inteligencia 
permanece despejada. Los d o l o r e s de e s t ó m a g o y las gas -
t r a l g i a s c r ó n i c a s cédeh en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combate la a n e m i a , la l a n g u i d e z , la 
d e b i l i d a d , acor la la convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, Kue Viv ienne , Paris 
DEPÓSITO EN TODAS LAS n r . o o r p n i A s Y FARMACIAS DE KSPAÑA 
« m e . 
VMKRICA. 
F O S F A T O DE H I E R R O 
de H a JES 1 & ^ 
Farmacéutico, Dostar (Jienetas, Inspector de Academia. 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en \ R Farmacopea Francesa, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estr iñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito io t i l i a lus d o l o r e s de e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s , 
la a n e m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , la l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis- g 
posiciones á las que están sujetas las señoras , las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, r u é Vivienne y en ¡ss principales Farmacias y Droguerias. 
Se acaban de r e c i b i r , p r o p i a s p a r a rega lo , l o m i s m o 
q u e u r n a s , r a m o s p a r a a l t a res , ves t idos b o r d a d o s y t o d o 
l o c o n c o m i e n t e a l r amo , t o d o á p rec ios m u y m ó d i c o - . 
O ' R e i l l y n? 97, e s q u i n a á B e r n a z a , n u e v o e a t a b l e c i m i e n -
t o de i m á g e n e s de Sineaio Soler . 
9194 
PARA-RAYOS. GRATIS. 
Reconocemos g r a t u i t a m e n t e estos apara tos , c o n a t r n i -
mos é i n s t a l a m o s á t o d a pe r f eca ion y m ó d i c o p r e c i o p a -
r a - r a y o s , t i m b r e s y l u í e l é c t r i c a , l í n e a s t e l e f ó n i c a s , 
t ubos a c ú s t i c o s , etc . , etc. , t a n t o en l a c a p i t a l como en r i 
i n t e r i o r . E s t a b l e c i m i e n t o de apa ra to s e l é c t r i c o s , 
7 — H A B A N A — r . 
D i r e c t o r , E . M O R E N A S , 
8289 30-25jn 
T K E N D E C A N T I N A S . 
Se despachan c a n t i n a s á d o m i c i l i o & 15 pesos b i l l é t e s 
p o r persona: ca lzada d e l M o n t o n . i l . 
9131 4 12 
LAMPARÁS 
OBISPO l a s . 
de todas formas y olaaes. 
S u I n z de 8 á 40 b u j í a s , 
a i n e x p o s i c i ó n y m n j 
e c o u ó m i c a a . 
C n 8 0 5 4-12 
FILTROS 
A N T I C O L É R I C O S 
del alaterna F a a t e u r n a r a p u r i f i c a r e l a g u a de t oda s s u s 
m a t e r i a s o r g á n i c a s . P a r a re fe renc ias de m u e s t r a a d i r i -
g i r se 6, E . B e t a n c o u r t . ca l l e de San I g n a c i o n . 02. 
9078 10-11 
L A F E 
D E M . G . O R T E G A Y C O M P . 
Teneuios el gus to de a n u n c i a r á n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
res , y á loa que no lo aon, que a d e m á s de laa sue las p l a u -
cbadaa co lor ave l lana , b l anca , n e g r a y c o l o r a d a p a r a z a -
patea de vaque ta , vaque t as de todaa clases y p i e l e s d e 
ca rne ro . _ 
C u r t i m o s u n a suela b l a n c a s i n r i v a l p a r a c a l z a d a d ? 
obra p r i m a , c u r t i d a como l a e x t r a n j e r a . 
Curtimos una suela blanca sin rival 
P A R A O A I i Z Á D O D E O B R A P R I Í I A 
C U R T I D A C O M O L A E X T R A N J E R A 
F I R M E Y D E R A S P A D O B L A N C O 
m á s ba ra ta ocho cen tavos l i b r a q u e l a de C a m p e c h e . 
Suela color avellana claro, 
t a m b i é n p a r a o b r a p r i m a , 
C U R T I D A C O M O I Í A P R I M E R A 
T A N T O C O M O I ^ A A M E R I C A N A . 
Y a l a ga s t an loa p r i m e r o s z a p a t e r o s do o b r a p r i m a d e 
la H a b a n a 
1,0 M I S M O Q U E L , A B L A N C A . 
E l l o s a t e s t i g u a r á n . 
Se v e n d e n estas auelaa p o r f a rdos de aeia 6 doce c a -
bezas. A I . P E S O E S C O M O S E V E N D E . 
A s i n o h a y e n g a ñ o p a r a n a d i e . 
Cada u n o c o m p r a r á t a m a f i o y g r u e s o como le c o n v e n g a . 
Y a n o h a y mercado de sue la e x t r a n j e r a . 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
/ V T • O O Ü N T ' X ' A Z D O . 
D e m á a i n f o r m e s , y p a r a h a c e r ped idos d i r e c t o s , & 
n u e s t r a r e f e r e n c i a , ca l l e de San I g n a c i o n . 6 6 , a p a r t a -
do 5 1 7 - O b i e n á los Srea. A l b e r t o G a r c í a , t a l a b a r t e -
r í a P o t r o A n d a l u z . 
A loa Sres. P a r e t , A n t e l o y C? M m a l l a n . 8 1 . 
Y los Srea. M . M e n e n d e z y C? P r i n c i p e A l f o n s o n . 2, 
p e l e t e r í a L a I n t r é p i d a . 
E n c u y a s c a s a s h a ü a r á n a i e m p r e las c o n a n m i d o r e a l o s 
ma te r i a l e s de r e f e r e n c i a y á p r e c i o s de f á b r i c a . 
8801 26-7J1 
Trenes de Letrinas. 
El Nuevo Sistema, 
S E A N T R U N P A R A L I M P M Z A D 3 L J t T R I N A S 
P O Z O S Y S U M I D B E O S . — 1 8 R S . PIPA. 
S E D E S C U E N T A E l , 1 5 P O R l O Ü . 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Des in fec t an t e deodo r i z sdo r a m e r i c a n o g r á t i a . 
E s t e alaterna es e l qne m á s veu ta jaa of rece a l p ú b U s d 
»n e l aseo, p r o n t i t u d en e l t r a b a j o y e c o n o m í a e n ios p r t » 
oíoa d e ^ o s t o i r ec ibe ó r d e n e s c a f é L a V i c t o r i a , c a l l e t le l a 
M u r t k l i » . — P a u l a y D a m a s , A g u l a r y • E m p e d r a d a , bodega , 
—Obrap ia y Habana—Gen ios y C o n s u l a d o — A m i s t a d y 
V i r t u d e s — C o n c o r d i a y San N i o o l á a — G l o r i a v O á i v i e n a i 
— L u z v E g i d o y A r a m b u r n e s q u i n a i San Jo** 
92(i9 4 15 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Sumideros, 
E n v i s t a de l a p r o t e c c i ó n con q u e el p u b l i c ó n o s f a v o -
rece hemos d e t e r m i n a d o m o n t a r este t r e n en m u c h o m i s 
g r ande eacala a in o m i t i r gaato a l g u n o ; c o o t a n d o c o u 
; r a n n ú m e r o de t r aba jadorea p a r a hace r r á p i d a m e n t e 
aa l imp ieza s , a e í como t a m b i é n ana c o r r e s p o n d i e n t e » 
encargados que cou t i n t o celo y e s c r n p n l o a ú t a d i n s p e c -
c ionan los t r aba jo s s in separarse de loa t r a b a j a d o r t » 
han ta c o n c l u i d a l a l i m p i e / . » : 
X n e s t r o á n i m o no t r a t a de u n a c o m p e t e n c i a a ino c a p -
t a rnos l a v o l u n t a d d e l p ú b l i c o con n n e a t r o e x a c t o c u m -
p l i m i e n t o y m o d i c i d a d de prec ios á l i n d e q u e todos p u e -
dan hace r sua l impiezas y es ta r p r e p a r a d o s p a r a c o m -
b a t i r l a e p i d e m i a en el caso q u e atacase. P o r n n a c a r r e -
t a con 3 p ipo tea $10 B | l t , p o r ' J . juntaa $18 y paaando d e 
; i $8 cada u n a . 
R e c i b e ó r d e n e s en las bodegas s i g u i e n t e s : G a l i a n o y 
L a g u n a a , A g n i a r y T e j a d i l l o , C u b a y T e n i e n t e - R e y , 
M o n a e r r a t e y L a m p a r i l l a , G l o r i a y C i e n f u e g o s , _ l n d i o y 
Rayo._Sua d u e ñ o a R e i n a , y A g u i l a , bodega . 
Cp.— D e a i n f e o t a n t o g r á t i a . 
L . L o p e s y 
4 - U 
E L SEGÜSDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
S i t u a d o en l a c a l l e de San N i c o l á s e a q n i n a á P u e r t a -
C e r r a d a . H a c e los t r aba jo s m á s b a r a t o s q n e n i n g u n o d e 
s u clase, á 9 pesos b i l l e t e s c a r r e t a y pa sando de dos c a -
r r e t a s se hace n n a g r a n r eba j a . Se r e c i b e n ó r d e n e s M e r -
caderes n . 23, E m p e d r a d o y Oompos te l a , bodega , P i c o t » 
y Oeude, bodega . R e i n a y San N i c o l á s , bodega , L e a l t a t t 
y San M i g u e l , bodega. 
P a s t a d e s i n f e c t a n t e g r á t i a . 
S u d u e ñ o T o m á s R o d r í g u e z . 
9133 4-12 
E L MONTAÑES. 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , posos y a n m l d e r c s 
Dando l a pa s t a d e s i n f e c t a n t e á 8 rea les p i p a y se d e s -
c u e n t a e l 10 p § • R e c i b e ó r d e n e s en los p u n t o s • i g u i e a -
tes; C u b a y A m a r g a r a , bodega. B e r n i a 72, bodega, e s -
m l n a á M u r a l l a : H a b a n a y L u z , bodega , o a l z a d a ' d e <» 
i e i u a e s q u i n a i R a y o , c a f é e l R e c r e o y C u b a y T e j a d i -
l lo , o a r b o n e r i s . Su <lneSo v i v e Z a n j a 1 1 9 . — A u a u Í e t o G o n - > 
S i l es R e y . 9036 5-10 
Solicitudes. 
U N M U C H A C H O B L A N C O O D E C O L O K . !«E a o i i c i t a p a r a c r i a d o de m a n o , e a p e c i a l m e n t e p a r a 
c u i d a r á u n n i ñ o ; ae desea q u e t e n g a r o p a y b u e n a s r e -
ferencias . I ) i r i g i r a e C u h a 120. 
C n . 815 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A todos los quehaceres de u n a casa de c o r t a f a m i l i a , 
con l a c o n d i c i ó n de d e j a r l a i r a l b a ñ o e n e l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n en l a p a n a d e r í a do d i c h o p u n t o . 
9217 4-15 
D i n e r o . 
D e m o m e n t o se f a c i l i t a c u a l q u i e r a c a n t i d a d p o r g r a n d s 
ó peque&a aea sobre t o d a c lase de negoc ios q n e p r e s t e n 
g a r a n t í a s . R e i n a 46, h o j a l a t e r í a . 9232 4-15 
IT N ASIATICO B U E N COCINERO, D E S E A CO-) l o c a c i ó n , t a n t o d e c o c i n a c o m o d e c u a l q u i e r o t r o 
a e r v l o i o : i m p o n d r á n P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 374. 
9280 4-15 
$ 1 5 , 0 0 0 
ae d a n e u p a r t i d a s h a s t a d e $500 c o n h i p o t e c a d e casas. 
I n f o r m a r á n en l a mesa d e c u a d e r n o de l a N o t a r í a d a 
G o b i e r n o . E m p e d r a d o n ó m . 22. 
9233 4-15 
ANUNCIOS DB LOS BSTADOS-ÜNIDOS, 
t"\ « l i a r e i v . - u : . t t u i i e r l e j i d « c o u 
un I n i t i x o r d i s u i r i o sin n i a i r i i ua pr^-
i i iH - i -n EersblecidoysSOaBos. E l m a » 
M H i a r n o . K l n i c j o r . I . : ¡ i - a l i d n d 
« i e n i p r e i n i n i ^ i n a , s e g u m y HalteM 
i j . - : ) . ' ! o r i a . ¡.a E x p o s i c i ó n Ceotenarlade 
rSTG (de Fiiadelfls 
HÍKau»e pedidos i. t ir mevor pur t<.miu<-to de cu 
portador 6 C^ m l i l o n i f t » de «UCTO utb. i~ 
o n r e d l ó una JledaJia 
•¡ país v JSs í r i»» 




t m ot iado d a t a m o de 12 & 14 « ñ o s . I n f o r m a r á n T e n i e n t e 
B e y 19. 6 1 0 4 4 9937 4-15 
S E S O L I C I T A 
t i n a c r i a b a j ó v e n b l a n c a 6 de color D a r á manejar n n 
nlfio y a lgunos quehaceres d n l a c a s a . P r a d o 40. Deben 
t r a e r re f erenc ia s 92?6 4-í.,i 
C O N S U L A D O 106, A L T O S , 
se desea n n a c h i q u i t a de 12 & 15 a ñ o s p a r a e l cuidado de 
u n a n i f i a d e S . 0277 4-15 
SB D E S E A C O L O C A R C N M U C H A C H O P A R A cr iado de mano 6 p ' J e : t iene quien responda de s u 
conducta: i m p o n d r á n p l a z a de Colon, barat i l lo n. S. 
9281 4-1R 
S E S O L I C I T A 
a n mnobaolio p a r a orlado. C u b a n ú m e r o 47. 
S E S O L I C I T A 
n n orlado d a m a n / » d e b u e n a coedneta y moralidad, con 
r e f e r - n c i a s S a n L í z a r o 95 B , entre Blanco y A e u i l a . 
9223 4-15 
Se solicita 
a b a c r i a d a da mano que sepa algo de l a v a r y tenga quien 
re sponda de el la . M a n r que 134. 0 '42 4-16 
SE S O L I C I T A 
u n nprendlz de doce & catorce a ñ o s . V i l l e g a s 04, plati-
n a r l a 9251 4 15 
UN A l A V A t f D E R A « E S E R A L Q U E l ' K H H E N -te buenas r ^ f - r e n o i a » p n e d » eacontrar c o l o c a c i ó n en 
!a c a s a n ú m , 48 de la oalle del T e j a d i l l o en los altos. 
8249 4- '5 
SE D E * E A A< Q U I K I R D E A L . G U N A K A i » l l l . I A part icu lar u n Jnt>go de c u a r t o de pal isandro, fresno 6 
nogal y rodos los den mueb 'os y enseres d e c a s a p a r a 
establecerse n r a fami l ia p a r t i c u l a r , a s i como n n f a e t ó n 
con hU •-aballo, i m p o n d r á n I n d u f e t r i a n . 144. 
9-365 8-15 
SE í - O L I C I T A U N C R I A D O Q O E H A Y A ' I I Í A -hs jado en e l c a m p o 6 n n g s l l e g n l t o , p a r a ded ica r lo a l 
cu idado de l o m i s m o q u e e>i n n peque-fio j a r d i a y u n a 
c r i a d a r e mano s in jM'e tens iones . á l a q o e se le p a g a r á n 
í 15 y r o p a l i m p i a , v edado A . n . 2. 9274 4 - 1 " 
SE S O L I C I T A 
u n l ó v e n do 14 á 1S a ñ o s p a r a r e p a r t i r c a n t i n a s quo sea 
l i s t o y q u e t e n g a pe r sonas q u e r e p p r n d a n p o r é l , en l a 
m i s m a SH d e spachan u n a 0 dos cant mas á d o m i c ü i o , á 
p r e c i o m á d i c o . Sol 48 I n f o r m a r á n . 9, C2 4 15 
T T N J O V E N C O N C O N O C I I M I E M ' O N D E V A 
U r í o s r a m o s desea colocarse , y a sea p a r a l a cap i t a l ó 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , de esc r ib ien te , d ^ e n d i e n t e 
de c o m e r c i o ó cosa a n á l o g a . l i a s e r v i d o en e l e j é c o i t o 
de la P e n í n s u l a y t i e n e personas que g a r a i t i o r o su c o n -
d u c t a . D i r i g i r s e Soa roz 83 0 71 4-15 
BE S E A C O I i O C A R 8 E U N C O C I I N K H O f t l . A N C O e n e l M e r c a d o de Colon cas i l l a 20 y 21, budoga L o s 
M a r a g a t o s d a i á n r a z ó n , t en iendo q u i e n responda 
9254 4-1 
PARA. CORTA F A M I L I A . 
Se s o l i c i t a u n coc inero que sepa b i e n an o b l i g a c i ó n y 
Í»reflentB buenas referencids , con l a c o n d i c i ó n de hacer os mandados qne se le enca rguen . £ 1 Pasaje n . O i n f o r -
m a r á n . 9222 4-15 
D fcSKA C i ' l - O C A H H E U N A J o V E N C O S T U K E -r a t a n t o p a r a u n t r e n de mod i s t a r o m o p a r a cafa 
p a r t i c u l a r , t r a b a j a n d o de fí á C, ca lzada de l M o i t e n . 39 
t i e n d a d e r o p a d a i á n r a z ó n . 9238 4-15 
UNASENORA NATÜRALDE CANARIAHDE sea colocarse do c r i ande ra á leche entera: i n fo rma 
r á n P l a z » d e l V a p o r , calzada de G a l i a u o n . . ' i l y 8 2 . 
9215 4-15 
SE S O L Í C I T A UN I » l l < HAÍ I I O D E 1 * A 1 4 - a ñ r s p a r a n n d e p ó s i t o do tabacos, í f n l e n d o q u i e n 
r e sponda de eu conduc ta . Cal lo de Corra les n . 142 i n -
f o r m a r ^ n . 02 0 4-15 
UN A 8 E S O R A F H A N C í S A D E S E A C O L O C A clon, 8 e « para e n s e ñ a r n i fio», a i o m p a f i a r á n n a se-
Bora. ó tomar l a d irecc irn do n n a casa, ce ino ama de 
l laves. Sabe coser á la m a c o v con m á q u i n a , ( u b a ICO. 
' 0214 4 - '5 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 1 6 A S O S para ca fé , bodega ó t i enda da ropa , y a e s t i a c l i m a -
tado en el p a í s y t i ene q n t o a responda de su enndneta . 
O - B e i l l y 90. 9160 4 15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A U A O E W A S o Q U E en t ienda de costuras, no t en iendo q u i e n r ' s p o n d a no 
se presente. O - E i l l l l y 52 esqu ina á H a b a n a . 
0162 . j - u 
S O L I C I T A 
u n a c r i a á leche en t s ra n n a parda de u n mes de p ^ r i d a -
Cnrazao 1 i m p o n d r í i n . 9:G0 4 1 4 
SE S O L I C I T A N 
dos apt-eadlzas para enaf ü a r ' a a á coser en m-* o ai na y & 
mano » avada r en l a oasa. I n d u s t r i a 7 0 . 
9 n 2 4 14 
UN A J O V E N D E S E A A C O M P A Ñ A R A U N A S E ñ o r a ó en casa de u n a f . m - i i a decente que n o h a T a 
r.Ifío. pa ra coser rt at u d a r en loa qaehaoeres d o m é s t i c o s : 
t iene p o c a s p r e í e c B i e n e s , l o que descaes qne se le m i r e 
como de f * m i la, 6 pai-a camarera en u n nntel : no t i ene 
Inoonv^nlente en v i i - j n r : I n f o r m a r á n ho te l N a v a r r a , p l a -
za Vi«,ia 9210 í - l í 
D E S l i A COLOCARSE 
ana c r i ada de mano: t iene q u i e n responda p o r e l la . I n -
d u s t r i a n 85 d a r ^ n r a z m . 0 U 8 4 14 
T \ B . - E A C O L O C A R S E U> A s f ^ T U O U E ^ E . 
A - ' r a l < oc lcero á la n glesa francesa, espafiola y c r i o -
l l a , m u ? aneado y H« buena conduc ta b 'en sea para casa 
p a r t i r u l a r rt es ta t lec lmiento- . cn l le de San J o s é e n t r e 
Lta l ta1* v Eacobai n 6* d a r á n r a z ó n . 
9150 4-14 
T ]N »IATK.I : ( IOM01»EMI\W(J^AK U f e C I E M I e -' gado desea ot-locarse, é l pa ra cooln>»ro en general v 
e l l a para c r i ada de mano 6 doncel la Gervas io n 27 i n -
f o r m a r á n . 9209 4 l i 
T T VA f * l l t V l f c S T A Ub, Í M i N E l A N Z A i Y I U Y AJ.ÜA-
I J da y de buen c a r á c t e r des^a colooareo con n n m a t r i -
monio ó co r ta f a m i l i a se p re í i n ' - e P r ado 6 A n c h a del 
N o r t e . A m a r g u r a 94 A . S)V7 i n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J o V E N D K C O L O R excelente manejadora de niOos por su buen o a r á c i e r 
ó de c r i ada de mano: sabe c u m p l i r con su ohl iganion y 
t i ene perronas qne respondan de su condneta: ca l e de 
Escobar , e s i u ' n - i á San L í z a r o n ú m e r o 209, accesoria 
pertenecient-- á l a c a r n l c e i i a d a r á n r a z ó n . 
9 1 7 4 - U 
ü 
N F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A U N A R E -
gencia, Monte 18—Botica E l PeBon, i n f o r m a r á n , 
90S8 4-12 
P A R A M U E B L E R I A . 
Se desea acomodar n n operario qne sepa bien b a r n i -
zar de brocha, de m u ñ e c a y oomposlolones de muebles 
finos, onrioso, activo y b ien recomendado. Obispo 42. 
9141 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E f i l N S U -lar de 21 a ñ o s de edad, de c r i ado de mano ó camarero : 
sabe d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n responda 
de s u conduc ta : i n f o r m a r á n H a b a n a n . 128. 
9131 4-12 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A QUE H A B L A E s -p a ñ o l é I n g l é s desea colocarse en casa p a r t i c u l a r p a -
r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a y a r r e g l o de sus h a b i t a c i o n e s 
v gob ie rno de l a oasa, 6 p a r a e n e a r g » d a de n n ho te l , n o 
le i m p o r t a v i a j a r n i i r a l campo; i n f o r m a r á n ca l le de l a 
H a b a n a 71 . 9079 4-12 
$2-25 L A D O C E N A 
O B I S P O 1 3 3 . 
hilo de m á q u i n a 500 vardas garantizadas. 
C u «08 4-12 
SE D E S E A E N L A C A L L E D E L P R A u O N. 3 8 u n a m u j e r p e n i n s u l a r que sepa de cocina, l a v a r y 
p l a n c h a r p a r a u n m a t r i m o n i o y d u e r m a en e l acomodo, 
que t enga baona conduc ta y sea de 35 á 50 a ñ o s , s ino n o 
se presente: de 1 á 4 de l a t a r d e pueden pasar á d i c h a 
oasa. 9076 4 12 
S E N O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E m e d i a n a edad, que tonga q u i e n r e c o m i e n d e su con-
d u c t a . C u b a 122. 0097 4-12 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse u n a p e n i n s u l a r j ó v e n y robus ta , de 
buena y abundan te l^ohede t res meses de pa r ida : O b r a -
p i a 46, a l tos . 9080 4-12 
Gasas de salud, Hoteles 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
L A M A L L O R Q U I N A , 
bajo l a d i recc ión de las s e ñ o r a s 
GARCIA Y MERGANT. 
CUBA N° 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, m u y frescaa. espaciosas y 
b ien amuebladas, á p r o p ó s i t o p a r a familias, matr imo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado a l que 
as i lo desee. Pupi la jes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios m ó d i c o s . 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
9243 5-15 HOTEL GRAN C1TRAL 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
B u esta n n e v a y m a g n í f l o a oasa e n c o n t r a r á n f ami l i a s 
y cabal leros hab i tac iones con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l : 
en v e r a n o se a l q u i l a n con comidas ó s i n ellas: precios 
m ó d i c o s . 9267 4-25 
$5;000 
se t o m a n con h i p o t e c a dando en e a r a n t l a u n a casa e n 
l a ca l le d e l Ch i spo q u e c o s t ó $17,000, s i n i n t e r v e n c i ó n 
de co r r edo r . San M i g u e l 180 puede dejarse avise . 
9048 4-11 
E S K A C O L O C A R S E U N tíENERAL C O C I 
ñ e r o pen insu l a r , b i e n sea en e s t ab lec imien to ó casa 
p a r t i c u l a r , t i ene personas que abonen p o r su condneta . 
A m a r g u r a 38 i n f o r m a r á n . QOiG 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sn la r de med iana edad p a r a coc inera , t i e n e q u i e n 
r e sponda p o r su m o r a l i d a d y c o n d u c t a : es gene ra l c o c i -
nera y ha t r aba j ado en buenas casas. I n f o r m a r á n Sol 
n . 97," a l tos . 9044 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O DE < olor, que d u e r m a en e l acomodo y en t i enda a lgo de 
los qnehaoeres d o m é s t i c o s , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i -
jos . Ca l le de las A n i m a s n . 34, B . , e squ ina á A m i s t a d . 
9045 4-11 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E K O Q Ü E E N t i enda b ien en su oficio y u n b u e n c r i ado de mano 
que sean do color y t e n g a n q u i e n i n f o r m e sobre su con-
ducta . Composte la 108. 0061 4-11 
^ E S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A K L C U L 
O d a d o de t r e s n i ñ o s , q u e s e a blanca, p r o f i r i ú n d o l a e x 
t r a n j e r a y con buenas recomendaciones, de lo c o n t r a r i o 
qne no se presen te . I n f i r m a r á n Quemados de M a i i a n a o 
Rea l n . 111. 0068 4 11 
PA R A M U C H A C H O » E I M A N O S E N K C K S I T A u n o de 14 á 16 a ñ o s , que sopa leer y e s c r i b i r , se le 
d a r á n diez pesos y r o c a l i m p i a , y puede aprender of ic io . 
I n f o r m a r á n Obispo 40. 9064 4 11 
Se sol ic i ta 
u n a m a n d a d o r a de 15 á 20 a ñ o s , que sea c a r í ü o s a con los 
ni f ios . se le d á n $14bi l lo t03 y r o p a l i m p i a . Ga l i ano 95 en 
los bajos. 0052 4-11 
SE S O L I C I T A 
nna c r i ada de mano y para mane ja r u n a ñi f la , qne t enga 
do r d - i d de 13 á Í5 a ñ o s , se le d a r á de sueldo $15 bi l le tes . 
M u r a l l a p e l e t e r í a , esquina á A g u a c a t e . 
0053 4-11 
SE S O L I C I T A 
u n p l a n c h a d o r y r e p a r t i d o r de ropa . I n f o r m a r á n K e f u 
gio e sou ina á M o r r o , fonda, 
0035 4-11 
T J N A ? < E S O n A D E I t t i D I A V A E D A D D E S E A 
U colocarse de c r a t n r e r a acompsCar á n n a sefiora ó 
o r i a i a de m i r o O ' B a i l l y f8 d a r á n r a z ó n , es p"n insn/ar . 
9147 4 14 
L A PROTECTORA 
tío necesi tan criados de todas clases hembras y v a r o -
n e » . y desean c o l o r i r s e buenos camareros por teros , r o -
oheros y oriades, p idan v s e r á n serv idos s in r e t r i b u c i ó n 
A m a r g u r a 51 9153 4-14 
J E f* O L I C I T A U N A M U Í H A C H A D E V i A 1 4 a ü n s de edad para cu idar unas nif ias y a y u d a r t n les 
quehaceres de l a casa, se l a v e s t i r á , c a l z a r á v e n s e f i a r á 
ó b ien fe lo d a r á un cor to sueldo: se ¡ a m i r a r á como de 
ramilla v s e r á p re fe r ib le u n a h n é r f a n s pa ra qne sea 
rabie. D s r á n r a z ó n Cnhn 2, cafA 9 85 4 11 
T I N A S F S O F A ASTURIAVA D E D O S I H E S E S 
ris pa r ida snllelfa colocarse de ama de o r l a á med ia 
l e c h » 6 lache antera s e g ú n convenga: l l e v a ocho mofes 
á e l > l a de C n h i , de 21 al los de edad: se i n f o r m a r á do en 
condaota O j r a p l a 1C6 9178 4-14 
Se solicita 
ana morena para c r i a d a de mano, Ga l iano Brazo- f o e i t e 
u l tos . 9179 4 14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C O S . t u r e r a d e mod-sta c o r t a y o n t a l l u por l i ^ u - i n , s o l i -
c i t a u n a casado f a m i l i a decente y a r a t r a b a j a r : t i t r e 
personas qne respondan de su conduc ta . Composte la C0 
d a r á n r a z ó n . 0180 4 14 
A V T S O . 
U n a gene ra l cocinera de m u y buenos i n fo rmes desea 
colocarse: en l a c a l i e de L u z n , 39 d a r á n r a z ó n . 
0176 4-14 
T I N A JOVEN D « l Y l O R A D D A D D K S b A C O L O -
U carao de cos turera , acompasar u n a s e ü o r a y a- n d a r 
a lgunos qnehacorea de 1a casa: puede da r m u y baence 
informas . San L á z a r o 128. 0163 4 14 
Santa Clara 23 
se s o l i c i t a u n a c r i ada de mano de color. 
9167 4 14 
S E N K C E S Í T A U I » A t : R l A O A D K M A N O V A R Á avudar á la l i m p i e ? » . l o l a oasa y qne no tenga reparo 
en fregar sueles, fia de tener persona que acredi te m 
bomadez, A j u a c a t - 122, en t r e M o i a l l a y T en i en t e -R ey . 
K102 4 14 
Cocinera . 
Se t o m a en a l q u i l e r n n a coc inera que d u e r m a en e l « -
c ó m o d o y t enga 'bppnas referencias . E n la cal le de l a 
t e r s e v e r a n c l u n 16 r n t r e L a g u n a s y A u i m a p . 
9188 4 11 
DK S E A C O M > < ! A R S K MNA J O VE?. P K M Í S f i ; -l a r de c r iada de mano, a c o m p a ñ a r u n a sefiora sola ó 
manejar n n niBr • es de mora l i dad y t iene personas qoe 
respondan de su conducta : cal le de las V i r t u d e s n . 158 
d a r á n r a z ó n . 910'i 4 14 
U N A S I A T I C O E X C E b E I S T E C O I I N E R O A L A francesa inglesa. rspaSola y c r i o l l a aseado y de 
mora l idad ; d é s e * "olocarse y a sea en casa p a r t l c n l a r ó 
eetableoimientc; Dragones 76 d a r á n r a z ó n . 
9V07 4-14 
U N A M U C B A ' H * U h S K A C O L O C A R S E f A -r a maneja) nifio» ó acompafiar á u n a s ' - ñ o r a t if-ne 
qn ien r ^ s o o n d » de su conducta . T e n i e n t e K e v 39; t í n -
t o i v r t * L » F r a í l e l a . 9108 4 1 
ÜU S J O V E N H S O E C O L O R Ufc. . O O K A i D A D d . sean colocaraej u n a de c r i a d a de roano ó m a n e j a -
dora de nifios v l a o t r a d s l a ^ a n d ^ r a y p l * n c h a d o r a t a -
ra cor ta fami l ia , no t ient-n i n c o t ven ien t e en i r a l campo, 
i n f o r m a r á n Be lasc i a m Ü2 bodega. 920S 4-14 
EN LA < AI L E D E I.A R * INA N 6 HE S O L I -t - i t a á D I g i - a c i Pefi s apode iado d « l a Sra. H - r -
nand-^z v á D . J o s é Eabe 1, veu ino de A r r o y o A p o ' o p a -
r a u n «sunt-» q u » l - s i f t e r t s a . P117 4 12 
I I N P h N I N - ' r i ^ A R D E H U B O O S M O O ^ L V S , ' a - t i v y t rabalador , deaea colocarse de c r i ado do 
mano 6 d » camarero en u n h o t e l ó en u n a caaa p a r t k u -
ia r nne pea decente: t iene peraonas respetables que r e s -
pondan por su conducta , d a r á n r a z ó n M a n r i q u e 187. 
9116 4 1? 
Ü N A f K o K í - H O R A D f > I I I " . i r A V O K I D I O -mas f rani é s , i n g l é s , e s p a l i o l é i t a l i a n o , desea eocon-
t i a r u n a f - m i l i » oara edu ar á sos b í i o a Rf» p a r a l a 
B a b a n a ó para el campo D i r i i r i r s o á D . J o s é V a l d e p a -
res M o r a l l a 61. i b r e r l a . 9UK 4 12 
Í TNA S E ^ ^ R A ' E ! » I E i > l 4 N A i ; D » D N A T t ' R A L ' de I s l s Canarios, desea colocarse de c r iada de mano, 
no l a v » , cose n i • OI-IUP; t iene personas qne respondan de 
su conducta V i l l gas 70 d a r á n r a z ó n , 9124 4-12 
Trabaja dore 3 
Se toMc ' t an que sean l ioen lados del e j é r c i t o , que sus 
Ucen'.i s -ean ' l n n o t » * se le abonan $,J0 c o meneuales 
v l a com da; Cen t ro do Negocios Obic-po 16 B , de 11 & 4. 
9130 4-12 
S E « O L I C I T A UNA P L A Z A D E « I I A K D A A L -maceu de f e r r o c a r r i l en e l campo de 1? ó 2? clase, s i 
í i ' g n n " q n e 'a tenga quiere cederla se l e h a i á u n a r e g a l í a 
6 d a r á n n t a n t o mensua l , O a l lano 95 bajos. 
9'2a 4-12 
Se solicita 
ana c r iada de mano pen insu la r ó da Canar ias , que sea 
J ó v e n é i n t e l i g e n ' e e n el servic io y qne en t ienda ue p e i -
p a d o y ceis 'uia, h a d e t r a e r buenas referencias C u b a 
fin. 9137 4-12 
SE S O L I C I T A U N C « » C H E K O P A R T I C U L A R . 3 criados de m i n o , u n a or lada, 2 cocineros, n n p o r t e r o 
t ina cocinera y u n muchacho pen insu la r ; los e e i i o r e í qne 
necesi ten criados ó cr iadas de f-ua'quier clase se le f a -
c i l i t a r á n g r á t i s : d i r i g i r s e O - R e i l l y 106. 
Ol.H 4-12 
Se solicita 
nna cocinera de roe-liana edad b lanca , q u e sea p e n i n s u -
l a r y que t epm» r e fe re" oias. I r f o T m a r á i n en " L o s P u -
r i tanoa " S a n R a f a e l e n t r e Consulado é I n d u s t r i a . 
9110 4-12 
SE S O L I C I T A 
naa coc inera p en in su l a r que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y 
due rma en e l acomodo, pa ra n n m a t r i m o n i o E s t r e l í a 
DTÍmero24 . 0101 4-12 
D i S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N C o C I H E -r a y r epos te ra ; aseada y do mora l idad , en u n a casa 
buena: t i ene q u i e n responda por su conduc ta : o t r a j ó -
ven p e n i n s u l a r p a r a c r iada de mano ó mane jadora de 
nifios, t a m b i é n con buenas referencias . Cal le de las 
V i r t u d e s n ú m e r o 126 d a r á n r a z ó n , 
9085 4-12 
U N F A R M A C É U T I C O 
de l a F a c u l t a d de l a Habana , se ofrece pa ra regentear 
una bo t i ca en e l campo ó en esta c iudad Referencias, 
Maloja n? 116 6 C u b a n'.' 105, farmacia de Machuca , 
9'.13 4 12 
K A E X T H A N l . V f a A O E S V A E N ' M I ^ T H A R 
u n a f * m l l i a pa-a v i a j a r á los E s t a d o s - U n i d os ó E s -
pal la , p a r a a c ó x p a ñ a r á n n a sefiora ó de mane jadora 
de o i ñ o s buenas refioraenda-slones. Ca l le Cieofuegos 53 
i n f o r m a t á n , 9084 4-12 
SE S O L I C I T A 
u n m n c h a o h o Manen de 12 (i 14silos pa ra c r i ado do m a -
j¡o de co r t a f a m i l i a , T e n i e n t e Roy n . 1 a l tos , do 11 á 4 
9082 4-12 
SE S O L I C I T A 
u n a o r í a d i t a de diez á doce afios p a r a e l aseo de u n a ca -
sa de c o r t a f a m i l i a , en l a cal lo de las V i r t u d e s n . 32 i n -
f o r m a r á n . 9037 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R genera l m o d i s t a en todo g é n e r o de cos tu ra , v i s t e y 
pe ina sefioras. O b r a p i a 87. 
9040 4 11 
N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A C O L O -
carse. I n f o r m a r á n Curazao n ú m e r o 3. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse pa ra c u i d a r n inos ó p a r a c r i ada do mano, i m -
p o n d r á n Si t ios n 16. 8974 4 10 
D E S E A A C O í l i u D A R S E U N G E N E R A L C O C I , ñ e r o v repostero , t i ene q u i e n responda p o r su con-
duc ta . D r a g o n e s 15. 9028 4 10 
Ü S J O V K N P E N I N S U L A R DPSEA E N C O I S T U A R c o l o c a c i ó n de p o r t e r o ó c r i ado de mano, t i ene q n i e n 
a ñ o n e p o r su conducta ; i n f o r m a r á n Sol y Cuba, acceso-
ria. 9012 4-10 
Se sol ic i ta 
un b u e n cocinero one sepa c o o i n » r á l a francesa pa ra u -
na c o r t t f a m i l i a San I g n a c i o 19 de 8 á 10 de l a ma&aua. 
9025 4 10 
SE S O L I C I T A U N A M O R U N A D E M E D I A N A edad pa ra cocinera de u n a sefiora sola y p a r a l i m p i a r 
la casa, pero con la p rec i sa c o n d i c i ó n de que ha de d o r m i r 
enel acomodo. Se 'e p a g a r á n diez y s iete pesos a l mes. 
O b r a p i a n , 98 de 12 a 2. 9026 4 10 
s 
E S O L C I T A U N A T R I A D A P A R A L A A S l S -
ten ' - ia do u n h o m b r e solo: N e p t n n o n . 253. 
9013 4-10 aU I N T A O E D E P E N D 1 E I N T . E S D E L C O M E R -oio de l a H a b a n a —Se s o l i c i t a n t r e s ayudan t e s de 
enfermeros, A l e j a n d r o R a m í r e z 5. 
9009 4 10 
U N A L A V A N D E R A MUY B U E N A D E S E A H A -cerse careo de l a ropa de dos ó t res f a m i l i a s , pa ra 
l a v a r l a en su casa: puedo d a r las mejores r e fe renc ia s : 
i n f o r m a r á n e n e l Vedado, cal le de los BaCos, accesoria , 
en t ro 5? v 7» 9006 4-10 
U N I N D I V I D U O I N T E L I G E N T E E N V A R I O S ramos de l comercio, que d i spono de u n c a p i t a l de 
m i l pesos oro, desea emplear esto y s u t r aba jo pe r sona l 
en u n i ó n de u f f ^ i j o f o r m a l quo en igua les c i r c u n s t a n -
cias tenga a l g f f l ^ ^ ' l u s t r i a ó comercio que e x p l o t a r , 
sea en I» c a p i t a l iWfc el campo. 
D i r i g i r s e á L . S. l lS t* de corroes, Habana , 
9024 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E * r a l cocinero, b ien s-̂ a pa ra casa p a r t i c u l a r ó e s t ab le -
o imiento : t i ene per&onas que respondan p o r su c o n d u c -
ta: i n f o r m a r á n N e p t n n o 63, bodega. 
8997 4 10 
T T N S E Ñ O R E N T R A D O E N E D A D D E S E A C O -
' ' locarse on el campo, b i en de p rofesor de n i ñ o s ó de 
mayordomo en u n ingen io E » p r á c t i c o en á m b a s cosas, 
v t i ene q uien le ga ran t i ce . O ' R a i l i y n . 67, r e l o j e r í a i n -
f o r m a r á n . 8985 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E tonga buenas referencias y u n c a r p i n t e r o p a r a aco-
modar p o r meses, de buenos antecedentes: i n f o r m a r á n 
Z n i n e t a n . 10, e n t r e Dragones y M o n t e , a l lado de l a 
fonda 8996 4 10 
U n a gef iora^ieninsnlar desea colocarse de coc inera e n 
ana c a s i p a r t i c u l a r : sabe g u i s a r b i en á l a eepafiola y á 
la inglesa; haco buenas empanadas á e s t i lo de l a P e n í n -
sula, pone herniosas fuentes de paella, buenas de p i c h o -
nes á la francesa, v a r i a s pastas con d i f e r e n t e c o n d i m e n -
t a c i ó n . I n f o r m a r á n U i o l a 111. 8992 4-10 
i J E S O L I C I T A U N A P A H D 1 T A D E 1 3 A 1 4 
S a f i o s , que sea h u é r f a n a ó de l campo, p a r a a y u d a r á 
los quehaceres de l a caaa y e n t r e t e n e r u n n i f i o : se l e 
ensefia, ss v i s t o y calza: i m p o n d r á n de 1 á 3 en l a cal le 
de C u b a n . 149, 9001 4-10 
A 10 por 100 
anual so dan con h i p o t e c a d a casos $50,000 00 oro. p a r t i -
das de $500 á $ '5 000: o c u r r i r á B . R , negoc io d i r e c t o , 
s in cor redor . T r o c a d e r o 60, Jo 8 á 12 
9008 4-10 
f T N A R E C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O C A R S E 
U de c r i ada de mano ó de mane jadora de n i f ios ó pa ra 
DUÍ cocina que s-a á l a espafiola: sabe d e s e m p e ñ a r su 
"b l lgao ion de c u a l q u i e r clase q n e sea: t i e n e perconas 
one respondan de su conduc ta : i n f o r m a r á n h o t e l L a 
O impana . calle do E g i d o . «077 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B U E N A cr iandera , de 5 m e s a » de p a r i d a , con buena y a b u n -
dante leche, pa ;a c r i a r á leche en te ra ó á med ia : t i e n e 
personas que respondan de s u conduc ta . Z a n j a n . 83 
d a r á n r a z ó n . >:988 4-10 
UN P A R D O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S . tero, so l i c i t a colocarse en casa p a r t i c u l a r ó e s t ab lo -
c imiento : t i ene q u i e n abone p o r s u conduc t a : i m p o n d r á n 
Crespo n . 40. 89*2 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea e n c o n t r a r co loca 'don para c r i a d a do m a -
no ó a c o m p a ñ a r á u n a sefiora ó mane jadora de n i f i o s . 
Santa Rnsa n . 27, b a r b e r í a de l P i l a r . 
898' 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A l a v a r y co - inar p a r a dos personas, con re fe renc ias , y 
n n a muchacha b l anca ó de color, de 12 á 14 a ñ o s , h u é r -
fana ó de f a m i l i a f o r m a l : se le o u s e f i a r á á l ee r y coser y 
d e m £ s quehaceres: se le d a r á sue ldo ó b i e n lo qne se 
crea convenien te p o r ambas pa r t e s C r i s t o 20. 
8983 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y cos turera , de med iana eda i v que t enga q u i e n r e s -
ponda do su honradez . Cer ro , cal le de l T u l i p á n 91 . 
9005 4-10 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y R E S P O N S A -b ' l i d a d ae haco ca rgo de l ao t a r n i ñ o s en su oasa y 
t a m b i é n se ofrece hace r lo & d o m i c i l i o p o r e l d i a ó p o r 
horas, s e g ú n l a p o s i c i ó n de l qna ae d i g n e ocupa r l a : i n -
f o r m a r á n & todas ho ra s e n l a cal le de A n t ó n Rec io 5, 
t f O í 4 10 
D 
«ÍSEA COLOCARSE UN COCINERO ASIATI . 
co. I m p o n d r á n oal le de l T r o c a d e r o 89, 
SOPO 4-10 
SE T O M A N 1 5 0 0 R E S E S D K V U E L T A - A B A J O de 3 a ñ o s do edad en adelante pa ra ceba, b i e n c o m -
pradas ó on l i g a , San M i g u e l 81, de doce á n n a y de s iete 
á ocho de l a noche y se t o m a en a r r e n d a m i e n t o u n p o -
t r e ro cerca de esta cap i t a l que t enga b u e n pas to . 
e904 4-10 
S I S S O L I C I T A 
una buena coc inera de co 'or quo sepa s u o b l i g a c i ó n y 
t enga buenas r e t e e n o í a s . I m p o n d r á n M u r a l l a 11 e l to s . 
8031 4-10 
Criandera. 
Se desea t o m a r u n a en l a oa l l e de A g u i a r n ú m , 101. 
8058 6 9 
UN J O V E N E S T U D I A N T E D E D E R E C U O D E -sea u n a c o l o c a c i ó n d-j e s c r i b i e n t e ó agen te . T i e n e 
p r á c t i c a y buenas recomendaciones . I n f o r m a n M a l o j a 
111 esquina á Campana r io . 8949 8-9 
(t n n n SE DAN CON HIPOTECA DE CA-
4) í J U U U sas en esta c i u d a d á m ó d i c o i n t e r é s y en 
par t idas has ta de 2,000 pesos. F . E . L a v i n , M e r c a d e r e s 
n . 22. E n el m i s m o e s c r i t o r i o se neces i t a t m t e n e d o r de 
l ibros quo posea e l i n g l é s y f r a n c é s . 
7H32 26-17.Tn 
HOTEL DE FRANCIA. 
ANTES HOTEL CUBANO, 
15 T E N I E N T E - R E Y 15. 
A p r o p i a d o especia lmente p a r a f ami l i a s y personas so-
las que deseen res idenc ia estable: casa de t o d a r e spe t a -
b i l i d a d , s i t u a c i ó n central—mesa r edonda y se rv ic io p r i -
v a d o — A b o n o s p o r mes, coc ina esmerada. H a b i t a c i o n e s 
frescas, prec ios m ó d i c o s . 
N O T A — A R R E O L O S E S P E C I A L E S P A R A L A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O . 
9091 4-12 
TR A P O S V I E J O S . — S E C O M P R A N T H A P O S de todas i lases, p a p e l v i a jo , huesos, astas, p e z u ñ a s , 
Íielo, cobre, h i e r r o , b ronce , p l o m o y t o d a o í a s e de m e t a -es v ie jos . San L á z a r o 311, t r a p e r í a de H a m e l , y M e r -
caderes 2, de 12 á 2 . 9281 8 15 
Se c o m p r a n 
muebles y p i a n i n o s en buen estado y pagando b i e n A n -
geles 27 9199 4-14 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases y efectos de p l a t a C r i s t o f . C o m p o s t e l a 
46 E l 29 F é n i x . 0m 5-14 Se c o m p r a n l ibros 
en p e q u e ñ a s y g randes p a r t i d a s y en c u a l q u i e r i d i o m a . 
O B I S P O N U M E R O 5 4 , L I B R E R I A . 
9111 10-12 
Oro y plata. 
Se c o m p r a p roceden te de p rendas usadas ó monedas 
cortas , p a g á n d o l o á los prec ios m á s a l tos . Obispo 00, e n -
t r e Compos te la y A g u a c a t e , j o y e r í a de J . V a l l e s . 
8999 4-10 
Cabal lo . 
Se desea c o m p r a r u n o amer icano de b u e n a f i s u r a , j ó -
v e n y fuer te ; O b r a p i a 93 y Calzada de l C e r r o 759. 
9031 4-10 
S E C O M P R A 




Se c o m p r a n 
toda o í a s e de l i b r o s y es tuches de c i r u g í a y m a t e m á t i -
cas: calzada de l M o n t e n 61, l i b r e r í a , e n t r e Suarez y 
F a c t o r í a . 8311 30 26Jn 
V I D R I E R A S > 
m e t á l i c a s de sobre mostrador, ae compran p a p á n d o l a s 
bien, v i d r i e r í a E g i d o 10. 7778 50-16 
"HOTEL ALBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la oalle 11, entre Broadway y 
5' Avenida 
N E W ITORK. 
Con magníflcoa departamentoa y esqui-
sita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les br inda á las f a -
milias que desean demorar su estancia una 
semana ó por m á s tiempo, pues a d e m á s de 
la t ranqui l idad hay la se í rur idad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
G r e o : C. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y t ranqui l idad 
de los h u é s p e d e s hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de cons t rucc ión de casas. 
" ( R e p o r t o f B u i l d i n g I n s p e c t i o n s D e p a r t a m e n t ) " 
" o t o r g a d o con fecha 10 de maj-o de 18c3, que d ice a s í : 
" H á l l a s e e n l a esqu ina de U n i v e r s i t y P l a c e y oal le 11? 
"Oeste el H o t e l " A l b e r t , " ( a p a r t m e n t house) (oasa a l o -
" j a m i e n t o ) de l a p r o p i e ú a d de l Sr. A . S. R o s e n b a u m , es 
" u n a casa pe r foo ta en todo c u a n t o conc ie rne l a p r o t e o -
" c l o n c o n t r a e l p e l i g r o de fuego; pues las paredes son 
"de l a d r i l l o s y los escapes d e l fuego se h a l l a n e m b u t i -
"dos d e n t r o de u n c a ñ ó n de s ó l i d a c a n t e r í a . Todos los 
"p i sos son de h i e r r o y losas como t a m b i é n en cada u n o 
"de el los h a y las suf ic ientes m a n g u e r a s p a r a s u r t i r las 
"bombas de agua y f u n c i o n a r i n s t a n t á n e a m e n t e en c a -
"80 de u n amago de fuego ." 
C n . 675 78-17.Tn 
Alquileres. 
En l a casa, ca l le de T a c ó n n . 2, se a l q u i l a n h a b i t a c i o -nes bajas, accesorias y en t resuelos , á prec ios m é d i -
cos, p a r a e sc r i t o r io s 6 f a m i l i a s , y u n a ooehsra con seis 
cabal ler izas y agua a b u n d a n t e . 9270 4 15 
SE A L Q U I L A N 
las casas T e j a d i l l o n . 21 e n t r e H a b a n a y A g u i a r y M a -
lo ja 22 e n t r e A g u i l a v A n g e l e s : en 'a p r i i u e r a i m p o n -
d r á n . 9 2 ü 4-15 
Se a lqu i lan habitaciones 
b i e n amuebladas: las h a y desde $20 b i l l e t e s en adelante : 
t a m b i é n seda as is tencia s i l a desean. O ' R s i l l y 30, a l to s 
de l a l i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d . 9i;58 4-15 
m e 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a on m ó d i c o prec/o . L e a l t a d n , 111, 
924Ü 4-15 
T anaparilia 34 -So akjul ln en mód ico pre 
- " c i ó esta elegante, espaciosa y fresca ea 
sa. I m p o n d r á n Habana 85. 
9252 3 - 1 5 
Se a l q u i l a tn casa de f a m i l i a l e s p e t a b l e donde n o h a y n i n g ú n i n q u i l i u o . dos h u b í t a c l o n E S a l tas con b a l c ó n 
á l a ca l le mny fresoss y a legres con m u t b U s 6 e in el los 
á n n o ó dos cabal leros t o lo s y de conoc ida m o r a l i d a d , ó 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n d u s t r i a 144 O B̂O 4-15 
Se a l q u i l a n los h e i m o t o s y frescos a l t o s p rop ios p a r a f a m i l i a y e s e i i t o r i o de l a cssa, ca l le de M o n s e n a t e 
e s q u i n a á O b r a p í a , e l p o i t e r o t i ene l a l l ave , i n l o i m a r í í n 
A n c h a de l N o r t - ) n . 106, 9263 4-15 
BU E N N E G O C I O . — L a casa P r í n c i p e A l f o n s o n , 32 se a l q u i l a en m u y m ó d i c o p r e c i o p r o p i a p a r a caa l -
q p i e r e s t ab lco im i en to quo se q u i e r a dedicar , p u n t o y 
condic iones i n m e j c r a b l f s. I m p o n d r á n de su a jus te Sa-
l u d 10, «255 4-15 
e a l q u i l a u n a m a g o i l i o a casa tn l a Calzada do San 
^ L a z a r o n . 261, t i e u o agna p a t i o suf ic iente , con t res 
p u e r t a s _á l a ca l le p r o p i a p a r a t r e n de l avado ó p a a u n 
e s t ab l ec imien to de c u a l q u i e r a cla^o que se q u i e r a p o -
ner , en la m i s m a d a r á n r a z ó n y e l p r e c i o d é l a r p m . 
9239 4 - 1 " 
En l a casa cal le de Compobi?»la n ú m e r o 19 t o a l q u i l a n t r es hab i t ac iones j u n t a s á u n m a t r i m o n i o t i n h i jos , 
e s t á n i ndepend ien t e s de l a casa p r i n c i p a l y et n sei v i -
c io de agua y d t m á s necesarios: en l a m i s m a á t das h o -
ras i n f o r m a r á n 9170 4-14 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa C o r i ales n ú m e r o 4 e s q u i -n a á C á r d e n a s acabada do r e c o n s t r u i r , p r o p i a p a r a 
n n buen es tab loc imien t ' ) y con siete hab i t ac iones a l tas : 
i n f o r m a r á P e l e t e r í a L a P i i i oe i - a M o n t e 2. 
9174 8-14 
Se a l q u i l a n u u a he rmosa sala y v a r i o s cua r to s c o n t i -guos t odo j u n t o 6 separado en l a ca l le de C u b a n ú -
mero 106 e n t r e Sol y M u r a l l a . 9161 4-14 
a he rmosa casa San M i g u e l n ú m e r o 100 e n t r o M a n -
^ r i q n e v f ' a m p a n a r i o . C a m p a n a r i o 90 i m p o n d r á n . 
9169 4-14 
L A G R A N CASA 
f r e n t e á l a i g l e s i a d e l C r i s t o , donde es tvo e l H o t e l 
U n i o n , se ha d i v i d i d o , los a l tos como e s t u v o a n t i g u a -
m e n t e dando e n t r a d a p o r l a ca l le d é l a A m a r g u r a á una , 
y l a o t r a p o r l a de L a m p a r i l l a . A m b a s casas se a l q u i l a n 
m u y bara tas , j u n t a s ó separadas. T a m b i é n ee a l q u i l a n 
Jas de L a m p a r i l l a i:2, de L u z 56 y las cas i l l a s 75 y 70 do 
l a P l a z a d e l V a p o r : de todo i m p o n d r á n A e n i a r in ' im 33, 
de 11 á 3. 9145 6 14 
O e a l q u i l a u n a he imosa sala da dos v e n t a n a s y g s b i -
O n e t e con n u e r t a r e j a á l a ca l le m u y decente, z sguan y 
caba l l e r i za j u n t o s ó separados, p r o p i o p a r a m é d i c o , a b o -
gado ó den t i s t a , h a y espaciosas hab i t ac iones p a r a m a -
t r i m o n i o , pueden l a v a r , coc inar v no h a y n i ñ o s , O b r a -
p l a 55. 9156 4-14 
Se a l j u i l a l a casado a l t o y b s jo A g u i a r 28: en los a l tos sala, comedor y dos cua r tos : en e l bajo sala, comedor, 
u n cua r t o , ba rbacoa y coc ina : les p i s o s d o m á r m o l y m o -
s á t o o , f resca y m u y b o n i t a : en e l pape l s e ñ a l a e l p u n t o 
donde i n f o r m a r á n . 9183 4-14 
Se a l q u i l a u n a casa de rasmpostoiía en l a ca l le C e r r a -da de l P a s í o n ú m » r o 7 : con sala, saleta, t r e s c u a r t o s 
c o r r i d o s y u n o en e l pa t io , occina . l l a v e do a g u a y aca-
bada de p i n t a r de nuevo , E a l a m i s m a oal le e s q u i n a * 
Z i n j a , bodega e s t á l a l l a v e y en l a calzada de l a R e i n a 
n ú m e r o 59 v i v e l a d u o ñ a . 9182 4-14 
^ o a l q u i l a l a g r a n casa O b r a p i a n ú m e r o 32, de a l to y 
kJbs joa , p r o p i a p a r a u n extenso e s c r i t o r i o 6 p a r a u n a 
numerosa f a m i l i a : pues ronn"* grandes comodi i l sdes . 
I m p o n d r á n O b r a p i a 25. 9164 H-14 
V E D A D O . 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o y a l e g i o ca l le T e s q u i n a á 
5?, m u y p r ó x i m o á l o s b s í o s se a l q u i l a u n a p i n t ó n sea 
casa c o n g r a n p o r t a l , z a g u á n , sala, 1 c u a r t o s y ha b i t a -
c l o n e s p a r a e t i ades v d e m í s m e n e s t e r t s c o n a l g i b o . 
9180 4 14 
HáBITí CIOÜES AMUEBLADAS 
se a l q 
B e r n 
u l l a n a l t a s y bajas á cabal leros y m a t r i m o n i o s , 
i z a n 00. 91f7 4-14 
W I S I D 0 R 4 8 
se a l q u i l a esta he rmosa cafa; i n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 17 
ó en G u a n a b a c o a C a n d e l a r i a 19. 9'205 4-14 
Se a l q u i l a 
p a r a c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i m i e n t o l a b ' e n s i t u a d a 
casa Ga l i ano n . 55 a l l ado d e l c a f ó " L a P e r l a " , s e d a m u y 
ba ra t a . E l d u e ñ o M e r c a d e r e s 23 y Zaragoza 13, C e r r o . 
9203 4-14 
4 7 . 
Se a l q u i l a esta he rmosa casa de a l t o y b^Jo: I n f o r m a -
r á n Mercade re s 17 ó en Guanabacoa C a n d e l a r i a 19. 
9203 4.14 
Se a l q u i l a n cerca de l P a r q u e C e n t r a l (á p rec ios m ó d i -ces) hermosos y frescos al tos ó a lgunas hab i t ac iones 
con a s : 8 t e n c i a y todas las comodidades; t a m b i é n n n a c a -
s i t a p a r a u n m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a decente: i n f o r -
m a r á n do 8 á 1 de l a t a r d e V i l l e g a s 159 esqu ina á O b i s p o 
9121 4-12 
E E G L á . 
E n v e i n t e y c inco y v e i n t e pesos oro mensuales las 
bon i t a s casas ca l le R e a l n 122,158 y B n e n a v l s f a 33, en 
las bi.degas y b o t i c a i n m e d i a t a s e s t á n las l l aves y G a -
l i ano 124 f e r r e t e r í a I n f o r m a r á n . 9119 4-12 
S a * t i < i 1 0 7 
E n t r e s y m e d i a onzas raensualfs t i ene c inco c u a r t o s 
y p l u m a de agna: en t i 109 e s t i l a l l a v e y G a l i a n o 124 f e -
r r e t e r í a i n f o r m a r á n . 9118 4-12 
V I R T U D E S 10. 
Se a l q u i l a n hermosas hab i tac iones , a l tas y bajas con 
v i s t a & l a cal le , b i e n amuebladas , cerca de los b a ñ o s de 
m a r y pa rques : p rec ios moderados; e n t r a d a á todas h o -
ras . 9125 4-11 
In t e r e s a n t e , — L a casa ca l le d e l P r a d o n . 44. de z a g u á n y capaz p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , se a l o u i l a ; es m u y 
f resca y en exca len to s i t u a c i ó n , p o r l a oal le on q u o e s t á 
y sn i n m e d i a c i ó n á l o s p a r q u e s , t ea t ros , b a ñ o s do B e l o t 
y a ú n á los d e l mar , s iendo i n m e j o r a b l e d u r a n t e el v e -
rano . T r a t a r á n Compos t e l a n . 70, 'ent re R i e l a y T e n i e n -
t e - E e v . 9122 4 12 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se a l q u i l a n grandes , frescas y espaciasas hab i tac iones 
con v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje á p rec ios m ó d i c o s ; en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 9130 4-12 
En l a e legante casa de a l t o y bajo, A g u a c a t e n . 122, se a l q u i l a n hermosas hab i tac iones con toda as is tencia : 
los p rec ios m ó d i c o s : ee responde a l b u e n t r a t o : h a y e n -
t r a d a á todas horas . A g u a c a t e n . 122, e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e - B o y . 9103 4-12 
D A M A S N? 76. 
Se a l q u i l a n m u y bara tos dos hermosos cua r tos á p r o -
p ó s i t o pa ra u n m a t r i m o n i o ; l a oasa t i e n e m u y buenas 
comodidades, i n c l u s o c u a r t o de b a ñ o . 
9109 4-12 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa calzada de Ba lascoa in n . 126, e n t r e R e i n a y E a t r e l l a ; compues t a de sala, 
z a g u á n , comedor, c u a t r o cuar tos , cocina, agua, gas y 
d e m á s comodidades: e n las casas inmed ia t a s n ú m s . 123 
6127 i m p o n d r á n . 9077 4-12 
S E A I Í Q Ü H Í A N 
dos m a g n í f i c a s hab i t ac iones a l tas , i n t e r i o r e s , p rop i a s 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Consulado 73. 
9127 8-12 
Se a lqu i lan 
c u a t r o hermosos cuar tos , j u n t o s ó separados, con c o -
c ina , agua y d e m á s accesorios, todos con b a l c ó n á l a oa-
l l e y se da i l a v i n . A m i s t a d 49, a l tos , 
9120 4-12 
SE A L Q U I L A , 
l a casa E s t r e l l a n ú m . 2, con he rmosa sala, comedor , 3 
cua r to s , l l a v e de a g u a de V e n t o y d e m á s necesidades; 
en e l n ú m , 15 e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n de p r e c i o y c o n -
dic iones . 9123 4-12 
SE A L Q U I L A 
á dos cuadras d i s t an t e s de l p a r q u e u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n con c o m o d i d a d p a r a b a ñ a r s e y con de recho á l a 
sala, casa m u y fresca, á s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s i n 
h i jos , con a s i s t enc ia ó s i n e l la , A m i s t a d 50 e s q u i n a á 
N e p t n n o . 9105 4-12 
Se a l q u i l a n n a l t o m u y fresco y v e n t i l a d o , c o m p u e s t o de u n salen y u n c u a r t o , con b a l c ó n á l a oal le y a z o -
tea, en casa decente, á m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a ó f a m i l i a 
de t r es personas. C o b a 15Í , e n t r e P a u l a y San I s i d r o . 
9074 4-U 
L o s c igarros de l D R . V I E T A , tan eficaces y conocidos m á s 
de 3 0 a ñ o s , p a r a c u r a r e l a sma , cansancio, ca tarros y d e m á s 
afecciones de l pecho: advirt iendo q u é las personas qne no l e 
gusten fumar con a s p i r a r e l h u m o es igual . D e venta Sarrá , 
L o b é y en todas las boticas. 9041 4-11 
fe 
N U E V A S M A Q U I N A S D B C O S E R 
DE LA 
Tenemos e l gusto de ofreceros las dos nuevas m á q u i n a s de coser r e -
cientemente inventadas que r e ú n e n en s i mismas toda l a p e r f e c c i ó n de 
que n n a m á q u i n a puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
s ó l i d a s , l igeras y sencillas. 
Como somos los ú n i c o s agentes en C u b a de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
part ic ipamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
m á q u i n a s reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue -
nas cualidades. Dispuestos á complacer & todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo i precios fabulosamente baratos 
E n esta casase ha l larán siempre de venta á precios m ó d i c o s : camas de 
hierro, bastidores metá l i cos , r e v o l v e r á de Smi th & Wesson , cubiertos 
con triple b a ñ o de plata, l á m p a r a s do cnerda a u t o m á t i c a s y gran v a -
riedad de otras clases, tornos paraafloionadoa, mesitas de centro, re lo-
j e s de sobremesa y otros a r t í c u l o s . 
I r vitamos oordialmente á las s e ñ o r a s á v i s i t a r n u e s t r a oficina p a r a 
Inspeccionar nuestras dos nuevas (p incomparables m á q u i n a s l a O S -
C I L A N T E ^ ? l a de B t u m ^ V ^ O - y gustosos daremos todos los i n -
formes d e ^ u s l u n e n s ^ ^ ^ B ^ M K ' s ó b r e l a s conocidas á quienes se s i r -
v a n v i s i t a r ^ B ^ f l • T V H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
810-28My 
P̂ DECIM 
Desaparecen lodos ellos y no se renace ningún sufriuiiento vlt¿Z IWt^^Lse asa diariamente en enjuaga-torios el acreditado Z i I C O R J i J R f j JPOJDO 2>iS o t í f t Q ^ w y T i a t m * como preservador infalible de toda clase de dolencia» dentarias se halla bien juslificarta por una serie de honrosos Sucesos de 13 años. Un frasco dura dos meses. De venta, á 6 reales frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rótulo de L ico r del 
Foto i e Orive, Ascao, 7, Bilbao, de reiieve en el viilno, el de Farmacia de Orive, Bilbao, en la cipsula, la firma 
S. de Orive en blanco sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fabrica uiaguu frasco es legitimo. • 
8509 1-J1 
á 
SAN RAFAEL núm. 7 esquina á Amistad. 
O R O . P R E C I O S P O R M E D I D A . O R O . 
Fia se s c a s i m i r , l a n a p u n í , $21-25 c t s . 
Pan ta lones ca s imi r , $0-374. 
Pan ta lones c a s i m i r , $7. 
Pan ta lones c a s i m i r , $8-50 centavos . 
Pan ta lones c a s i m i r a r m o n r , eto , $10. 
P l u s e i a s t i c o t i n A A A A A A, $51 y ^5. 
P-us e i a s t i c o t i n A A A A, $17. 
F us e i a s t i c o t i n A A A $45. 
P l u s e i a s t i c o t i n A A $42-50. 
F l u s m e r i n o negro f r a n c é s , $25, 28 y 34, 
F l ú i T a r m o u r n e g r o a z u l bronce, $38-25. 
F l u s da a l b i o n a z u l y neero , $34 y 30. 
F l r i a c a s i m i r f a n t a s í a , $34, SC y 38-25. 
F ias P u e b l a color y neg ro e x t r a , $30 y 34, 
F I n s d r i l b lanco n ú m e r o 100, $19 y 17. 
F l u s d r i l color y l u t o super io r , $;7, 
F l u s d r i l co lor L ó n d r e s , $11. 
F l u s d r i l co lor j i p i j a p a , $10. 
F i a s h o l a n d a super io r , $11. 
Pan ta lones d r i l color, $3 y 4. 
R O P A H E C H A . 
Sacos seda de C h i n a á $5 y 4-25. 
Sacos p u e b l a n e g r a super io r , á $4-25 c t s . 
F l u s c a s i m i r super io r , á $ 9 . 
NOTA.—Las ven ta s a l con tado , y los t r aba jos s e r á n garant izados a l hacer los encargos . 
9i63 
Panta lones super iores , á $3-50 c t s . 
F luses c a s i m i r p a r a n i ñ o s de 3 á 0 a ñ o s , á 2 pesca 
5ü centavos . 
Se a lqu i la 
en p rec io m ó d i c o l a casa cal le de A o o s t a n . 54, e n t r e H a -
bana y Composte la : sala, 4 cua r to s bajos, u n o a l to , agua 
Se. S a l u d n . 23 i m p o n d r ' n . 9073 4-11 
JLos altos 6 los entresuelos 
de l a casa R e i n a 3, se a l q u i l a n en m ó d i c o m ec ió . E s t á n 
c o m p ú e s t o a d e sala, comedor, t r e s buenas hab i t ac iones 
y s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n en los mismos y en G a l í U n ó 
n . 97, 9075 4-11 
So a l q u i l a en l a cal le de l A g u i l a u . 132, e n t r e A n g e l e s y calzada d e l M o n t a , u n a b u e n a casa, acabada de 
reodif lear : l a l l a v e en l a p a n a d e r í a de a l lado: p rec io y 
condiciones , calzada de San L á z a r o n ú m e r o 225. 
9033 8-11 
Se a l n u i l a l a hermosa casa, cal le de M a d r i d e squ ina á l a de l M a r q u é s de l a T o r r e n . 47, m e d i a cuad ra d e l 
g r a n pa radero qne se e s t á hac iendo e n l a esqu ina de l a 
ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e : l a l l a v e en el n . 45: p r ec io 
y condiciones, i n f o r m a r ^ T calzada de San L á z a r o n . 225. 
9034 8-11 
Se a l q u - i a o n 28oro l a b o n i t a casa T r o c a d e r o 107, e n t r e Ga l i ano y San ISTicoláa t i ene sala, comedor con a l h a -
cona, dos cua r tos seguidos, barbacoa, cocina y d e m á s 
B e r v i d n n i b r o : c a ñ e r í a do gas: en l a bodega de l a e squ ina 
de l a cal le do San N i c o l á s e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n 
A g a l l a 121 e n t r e San E a f a e l y San J o s é , bajos, 
9019 4-11 
V E D A D O 
Se s l q n i l u l a b o n i t a casa oal le 5? n . 18, compues t a de 
sala, comedor, c u a t r o cuar tos seguidos, cocina, c n a i r o 
do cr iados, c u a r t o de b a ñ o , l a v a d e r o y a b u n d a n t e ¡vgua 
de a lg ibe y de pozo. L a l l a v e en e l n . 14, é i m p o n d r á n de 
su a jas te A n c h a de l N o r t e 81, de 9 á 10 de l a m » ñ a ñ a y 
de 6 á 8 de l a noohe, y en l a m i s m a se a l q u i l a n dos h a b i -
tariiones á T m i t r i m o n o s i n h i j n s . 9065 4-11 en m ó d i c o preuio ss a l q u i l a n loa he imosos alt-is de la casa V i r t u d e s n ú m e r o 2 e n t r e P r a d o y Cocsnlado, á 
u n a cuad ra de l P a r q u e C e n t r a l : i n f o r m a r á n en l a b a r b e -
r í a . 90'i8 4-11 
A T E N C I O N 
J u n t a n ó separadas d o p reMoea j y f rescas h a b i t a c i o 
nes en prec io m ó d i c o : en t rada i n d e p e n d i e n t e : V i l l e g a s , 
e squ ina á A m a r g u r a , i n f o r t u a r á n e n e l p r i n c i p a l . 
9057 4-11 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zclueta es-
quina á Animal?; tiene cieloa rasos, suelos 
y escalera de marmol, b a ñ o , inodoro, co-
chera, patio, traspatio y cui í í i tás comodida-
despueden desearse. L a llave en la t ienda 
8761 10 7 
I0J0 A Lá GAIGA! 
Se a l q u i l a l a he rmosa casa de a l to y bajo. I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 12, p r o p i f ^ i r a e s c r i t o r i o ó a l m a c é n : l a p a r t e 
ala, comedor, 6 cuar tos , cocina, 
¿ p n c i a s , y l a ba ja sala, comedor, 
ispacioso p a t i o con t echo de v l -
n i n f o r m a r á n eu l a m i s m a ó en 
«505 l ü - l J i 
a l t a se compo 
azotea y d e c - í , Í; 
z a g u á n , c V J i J 
d t i o : Sa." 
el n 
He oedou hali 
789^ 
I N T R 
C A D E R O 17 
con asistencia. P rec io m ó d t e o -
•Vt .17 
_ A N T E . 
Se alquilan muy on ̂ üBLrAion, hermosas y ventila-
das habitaciones al tas, conÉkado e l aervicio necesario, 
en la oalle de C u b a n . 67, entw T o n i e n t e - K e y y M u r a l l a . 
C n . 567 90-21 M.T 
ileres a e criados. 
W e a l q u ü a u n a m u l a t a de once a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o 
¡•-^domést ico C a n u i a n a r i o 105 I n f o r m a r á n . 
91S1 4-14 
C e a l q u i l a u n a p a r d a gene ra l c r i ada de mano y m u y 
C f o r m a l , — I n f o r m a r á n ca l le de Suarez n . 94. 
Se a ' q n i l a l a casa V i r t u d e s 142, t i ene sala de m á r m o l , comedor, c inco cuar tos grandes b a j o » y dos altos, ca -
ba l l e r i za , cochera y u n hermoso . tardin , con agua a r r i b a 
v a l i n io v de m á s cua r tos pa ra cr iados . T s n i o n t e - R e y 
54, l n f i r m a r á n á todas h o r a i 90 í7 8-11 
O ' K ' i l i v 13 e n t r e C u b a y A g u i a r so a l q u i l a e l hermoso zngaan espaz y á ) r o p ó s i t o p a r a d e p ó s i t o do m e r -
c a n c í a s ú o t i a cosa a n á l o g » : t a m b i é n h a y h a b i t a r i o r e s 
frescas y c ó m o d a s q u e s o a l q u i l a n on p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man eu l a m i s m a casa ent resuelos n . 2 todo ol d i a . 
8979 4-10 
V E D A D O 
O A L L E 2 E S Q U I N A A 3. 
Se a l q u i l a l a nueva , fresca y m a g n í f l e a casa de al tos y 
bajos, con á m p l i a s g a l e r í a s on á m b o s pisos, sala, g a -
b i n e t e y nuevo cuar tos d o r m i t o r i o s ; e s p l é n d i d o come-
d o r y espaciosa cocina, t en iendo todas las posesiones 
cielo raso de yesos y c o n t á n d o so en sus dependencias 3 
cuar tos p a r a cr iados, caba l le r i za y cochera, con b a ñ o en 
l a casa y en l a p l a y a , y espaciosos j a r d i n e s con a b u n -
dan te agua da pozo y de a lg ibe . 
E n e l C H A L E T de en f ren ta i n f o r o i a r á n de l p rec io y 
cnud ic lo r es de a l q u i l e r . 9017 8-10 
Aguaca te 142 so a l q u i l a en $42-50 oro esta c a e » de a l t o y aaotea; compuei t a de sa'a. comedor y dos cua r to s 
en e l p i so ba jo : saleta, comedi r y t r es cua r to s en e l p i so 
a l t o , coc ina y d e m á s s e r v i d u m b r e s , acabada de r e p a r a r 
v p i n t a r . I n f o r m a r á n Snare/, 112. L a Uavo e s t á en e l n . 
69 de d g u a c a t e . 89:0 4 10 
SE A L Q U I L A N 
los bajos y p a r t e de loa entresuelos de l a b i e n si i r a d a ca -
sa A n c h a del K o r t e 103 esquina á Ga l i ano . I n l o r r a a r á n á 
todas horas de l d i a en loa al tos do l a mi sma . 9030 10JI10 
SE A L Q U I L A 
l a fresca v v e n t i l t d a '-asa A n c h a de l N o r t e 103 esquina á 
Ga ' i aoo E n la m i s m a i n f o r m a r á n á todas horas de l d i a . 
9029 10J110 
Se a í q n i l a 
l a casa esqu ina cal le de los A n g e l e s n . 24, p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r es tab lec imien to , 9011 6-10 
VBBDIDERá GANGA. 
Se a l q u i l a u n buen I d a l pa ra b i l l a r en m e d i a onza, 
n n a accesor ia g l a n d e con p i so de m á r m o l y agua do 
V e n t o en t r e s doblones, y p o r ú l t i m o unos cua r to s en los 
en t resue los con e n t r a d a á todas horas , desde s t i s has ta 
doce pcoos b i l l e t e s . E n o l c a f é E l Comerc io , O b r a p i a y 
C u b a i n f o r m a r á n á todas horas . 
P02n 4 10 
Sa n N i c o l á s 167: se a l q u i l a en m ó d i c o p rec io : t i e n e sa-la , comedor, t r e s cua r tos buena cocina y n n p a t i o 
m u y espacioso; acabada de p i n t a r : l a l l a v e e s t á en f r e n -
t e e n el colegio: i n f o r m a r á n do los d e m á s pormenores . 
P u e r t a C a r r a d a n . 22. OOSO 4-10 
Se a l q u i l a l a cas i t a O b r a p i a n . 85, e n t r o V i l l e g a s y — Hornaza, en $25-50 oro, con s u sala, comedor, con 
pers ianas , dos cuar tos , pozo, etc . : en f r e n t e n 92 l a l l a -
v e ó i m p o n d r á n A m a r g u r a n . 40 y P.lanco n . 32 
9021 4-10 
Ím p o r t a n t e . — M u y b t r a t o s se a l q u i l a n unos preciosos eutresueios , con b a l c ó n á i a calle, suelos de m o s á i c o , 
c ie lo rsso, agna de V e t to , l l a v i n , gas y d e m á s c o m o d i -
dades p r o p i r s p a r a f a rn i l i a ó cabal leros solos: Sol 72, 
en t r a Composte la y A g u a c a t e . 9002 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos A g u i l a y E s t r o l l a : l a l l a v e en los bajos. 
9oT> H 1 0 
Se a l q u i l a la casa -qu in ta , ca l lo de Cadenas u . 75, m u y - i ó m o d a y fresca, p r o p i a p a r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a , 
con j a r d í n , á r b o l e s f ru t a l e s y rodeada de los p r i n c i p a l e s 
b a ñ o s : eu l a m i s m a su d u e ñ a i m p o n d r á . 
^975 4 10 
Se a l q u i l a n las s iguientes casas: San I s i d r o 22, con 5 cuar tos , en $34 oro; V i r t u d e s 100, con dos cuar tos , en 
$23 oro; G l o r i a 98 y 100 A, con 2 cua r tos á $25 bilJetes: 
sn d u e ñ o R e v i l l a g i g e d o n . 5, 8886 4-10 
£¡*D cíos onzas oro ee a l q u i l a u n a casa A g u a c a t e 20, con ¡i sala, comedor, c inco cuar tos , l avadero , g r a n p a t i o y 
u n a accesoria a l lado: i m p o n d r á n T r o c a d e r o 61, con mes 
« n fondo. 9003 4-10 
Para u n a s e ñ o r a de edad ó u n cabal le ro se a l q u i l a u n a hermosa y fresca h a b i t a c i ó n y puede comer con los 
d u e ñ o s d é l a m i s m a quo es u n m a t r i m o n i o y t r e s h i jos , 
se hace p o r es tar a c o m p a ñ a d o . E m p e d r a d o 33, i n m e d i a -
t o á l a p l a x s de San J u a n de D i o s . 8976 8-10 
V l l l agus 64 e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a u n c u a r t o p r o -pio p a r a u n a persona sola en f a m i l i a con comida y 
c r i a d o para e l aseo en $50 B i l l e t e s . 8972 4-19 ' 
R e a l q u i l a l a m u y b o n i t a casa, cal le de Fa lgue ra s 21, 
^ c o n 5 cnar tos , agua, gas. m u y fresca; t i ene todas las 
comodidades necesarias pa ra u n a f a m i l i a b i e n acomoda-
da: t a m b i é n se a l q u i l a n 2 cua r tos a l tos á n n m a t r i m o n i o 
ó á hombres : seguidos con m u c h a capacidad: en e l n ú -
mero 25 e s t á n los cuar tos . h987 5-10 
S « a l q u i l a ¡ a casa, calzada de V i v e s n . 45, p r ó x i m a á l a ig les ia , m u y fresca y c ó m o d a , con sala, t r e s c u a r -
to s , comedor, pa t i o , cocina, oscusado y azotea, acabada 
de p i n t a r : su p r e c i o $17 oro , con fiador: l a l l a v e en l a 
bodega: i m p o n d r á n A m a r g u r a n 13. 
8914 8-9 
SE A L Q U I L A 
en l a ca l le de Crespo n . 44, u n a casa; t i ene hermosas y 
v e n t i l a d a s habi tac iones , con s u l l a v e de agua y azotea: 
i n f o r m a r á n M u r a l l a n . 17. 8935 8-^ - -
Se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s y elegantes a l t s co i* piso de m á r m o l , c inco hab i tac iones y u n a baja panrf- . i - ia-
do, cocina, l l a v e de agua , s u m i d e r o á l a cloaca, esppjr i o -
sa azotea y e n t r a d a independ ien te . Escobar e s q u í a á 
Concord ia n ú m . 74, i n f o r m a r á n en los bajos'. 
8938 8-9 
Se a r r i e n d a p o r u n a ñ o u n a q u i n t a - p a l a c i o que e s t á s i t u a d a & l a e n t r a d a de l Ce r ro . T i e n e extensos y h e r -
mosos j a r d i n e s y como u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a p a r a 
s iembras : t a m b i é n t i ene á r b o l e s f r u t a l e s d i fe ren tes . Se 
d a r a z ó n e n e l h o t e l H l s p a n o - A m e r i c a n o cal le de l P r ado 
n . 112 y 114. 8862 15-8j! 
E N E L V E D A D O 
se a l q u i l a l a casa ca l le 7 e squ ina & 2: l a l l a v e e s t á en l a 
i n m e d i a t a é i m p o n d r á n I n q u i s i d o r 16 en l a H a b a n a . 
8784 8-7 
SE A L Q U I L A N 
v a r i a s accesorias en l a cal le de las A n i m a s e n t r e M o n -
s e r r a t e y Z u l u e t a , f r e n t e a l mercado de Colon ; t i e n e n 
agna de V e n t o y d e m á s comodidades, 
8760 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos O'Reilly 110 
p róx imos al parque Central: con dos cuar-
tos, comedor y una mágníf lea sala con bal 
con corrido á la misma calle. 
S893 6 - 8 
E n m ó d i c o p r e c i o l a he rmosa casa M a l o j a 79 con siete c u a r t o s , sala, b u e n a coc ina y g r a n pa t io ; de sn p r e -
cio i n f o r m a r á n Concord ia 39 y l a l l a v e e s t á en l a bodega 
da l a e s q u i n a San N i c o l á s . " 8794 8-7 
SE A L Q U I L A 
l a oasa oal le do los Cuar te l e s 24, e n siete onzas oro. 
E s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n C u b a 30, al tos, de 12 á 4. 
8848 15-7 
A u n a onza . 
E n el mercado de Colon, altos de B o a Hermanos , se 
a lqu i lan casitas con agua, gas y d e m á s servicios . 
8703 15-4 
C ' n 12 posos b i l l e t es f o a l q u i l a n n a g e n e r a l o r l ada de 
" ' mano con p r i n c i p i o s de c o c i n a con l a c o n d i c i ó n de 
He v a r u n a n i ñ a do a ñ o y medio , t en iendo q n i e n r e s p o r -
d a . M o r e n o 2 Cer ro . ' 9095 4-12 
Pérdidas, 
DE L A C A L L E D E L U Z N . 2 9 E L S Á B A D O 1 1 v o l ó u n lo ro , que sabe hab la r ; l a persona que l o h a v a 
r ecog ido puede d e v o l v o i l o en d i c h a casa, donde s i g r a -
t i f l o a r á con u n a onza. 92S0 4-15 
n a b i é a d o s s m e p e r u i i o los rec ibos de l sueMo de l mes 
de j u n i o do 1883 d o l o s g u a r d i a s M u n i c i p a l e s de l a 5? 
C o m p a ñ í a , D. P e i n a n d o G ó m e z L e s n u s y I ) J o s é G u i -
j a r r o P é r e z cuyos doenmentos e s t á n i n t e r v e n i d o s p o r 
ol Sr. H a b i l i t a d o de l Cuerpo , a g r a d e c e r í a á l a persona 
qua los hubiese encon t rado se s i r v a r e m i t i r l o s á 1» cal le 
d é l a Z a n j a 140, s e e n t o d e l agradec imiento .—Sant iago 
Garza. 9221 4-15. 
SE H A B ^ T l f A V I A D O E L D I A D I E Z D E L ac-t u a l , desde M . i t a t z is á U n i o n do koyes , u u a m a l e t a 
d é <-.ueroforrada r o n lona y con las i n i c i a l e s M A . , c e n -
to i i iondo t'-sta documentos y r o p a de oso. Sa s u p l i c a á 
¡ a persona qua l a h a y a en-oncrado se t i r v a e n t r e g a r l a 
en Matanzas , á lo« d u e ñ o s de l a s o m b r e r e r í a " L a G r a -
nada , " K M n n 23, y e n ' a Habana , en l a s o m b r e r e r í a 
' L a L e a l t a d , " C i m a n 7. donde s e r á g r a t i f i c a d o gene-
rosamente . 9195 8-14 
E L D I A 6 D E L C O R í i í E N T E S E H A E X T R A -v i a d o u n a p e r r i t a m i s t a de b u i l d o g , co lo r b l a n c o 
sucio con p i n t a s pa rdazoas a l costado i z q u i e r d o , l a c a -
beza a lgo n e g r u z c a y u n a m a n c h a en l a cadera p r ó x i m a 
á la cola, orejas cor tadas en t iende p o r L i n d a , l l e v a u n 
( o l l a r de m e t a l f o n a f i o pov <i?<otra de colorado v con n n 
oaodado de n í s o i t -. L-* persona que l a presento V i l l e g a s 
41 a ü i á g r a t i l i c a i a . 9090 4-12 
DE ^ C A S 7 S ^ T A B L E O I M I E N T O S . 
N « 9 0 » O l t O , I J A O S I T A C A S A , A DO» CUB-
dras á l a de l a tüP ' . e ; comnuos ta do sala, comedor 
y dos cuar tos , ¡ u a h a , ; du reedificai-: o t r a á dos euadrss 
de l a R j l n a con ssla, comoiior y 3 cuar tos , cocina, pozo 
y con mamparas en í.l ,90ü; o t r a ea Escoba r , con 5 c n a r -
tos en $ l . f 00: o t r a i o s a i fcnn 4 cua r to s y a g u a en $2 700. 
E s t r e l l a 145 9278 4-16 
He v e n d e 
el t a l l e r de l avado ;Uuado C a m p a n a r i o 51 p o r ansen-
tarse su d u e ñ o p**^. la P e n í n s u l a : i n f o r m a r á n e n e l ¡ m i s -
mo á todas horas J*1 9230 ¡8 15 
Se vende 
m u y b a r a t a u n a caaa do m a m p o s t e i i a , azotea y t e j a con 
u n t e r r e n o ar.exo ea Santo Suarez 3 y eu l a s i e r r a de San 
J o s é cal le de L u c e n a e n t r e San J o s é y Z a e j a i m p o n -
d r á 11. 9?29 4-15 
SE V E S D E U N A E S T A N C I A b £ C A B A L L E , r í a l a r g a de t i e r r a á 2J leguas de l a c a p i t a l p o r c a l -
zada con f ru t a l e s , v e r d u r a s , v i a n d a s , pa imas , p l a t a n a l 
<ito.. y casa de campo, pozo y agua c o r r i e n t e todo e l a ñ o 
M a n r i q u e 126 i n f o r m a r á n d é 7 á 8 da l a m a ñ a n a 
9175 4-15 
O l í V K M D E N U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
O i l e r n a z a e n $6 090; u n a M a n r i q u e en $9,500; o t r a on 
$3.600, o t r a C u b a en 11,000; o t r a C á i d o n . - i s en $1,500: t o -
das en o ro . T a m b i é n 2 p o t r e r o s eu l a j u r i s d i c c i ó n de 
M a t a n z a s , n n o de 7 y o t r o 12 c a b a l l e r í a s . T i a t a n P a u l a 
. 83 . 8219 4 - 1 -
SE V E N D E M U Y Ü A R A T A L A C A S A D E J M A M -p o s t e i í a y azotea ca l le de l a G l o r i a 127, compues t a de 
sala, comedor, se i» cna r to s y l l a v e do agua, en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 918t 4-14 
S E V E N D E N 
c u a t r o oseas de esqu ina con es tab lec imien to , nuevas y 
s in g r a v á m o n — 8 casas de u n a ventana—^ do dos v e n t a -
ras—12 casi tas b a r a t í s i m a s — u n c a f ó r e s t a u r a n t y posa-
da—2 bodegas, no t i enen r i v a l — 3 cafat iues con b i l l a r e s — 
2 fincas de campo cerca de l a Habaua—una finca do 40 
c » b a l l e r l a , se cambia p o r casas—una e s t a ñ é i s — u n a ca -
sa-qn nta—San J o s é 48 9171 4 14 
Se v ^ i i d p 
en pac to de r e t r o l a casa cal le A n c h a de l N o r t o n . 80.-
A g u a c a t e 47 i n f o r m a r á n . 9196 4-1* 
S i t u a d a en u n a i l ¡ r e c i e n t e pub lac loa do campo, m o n -
tada con toda esplendidez, s u r t i d a como pocas bo t i cas 
a ú n ae poblaciones t opulosas y con l a v e n t a j a de ser 
ú n i c a en l a p o b l a c i ó n , es tando m u y a e r e d i t a d á , y so l a -
mente por ausentarse de l p a í s t u d u - ñ o se desea v e n -
der . D e j a u n a u t i l i d a d l i q u i d a de $300 a l mes. I n f o r m a -
r i n O ' R e i l l y 55 D . M á x i m o M o n l l e d a . 9175 8 14 
C E V E N D E U N P O T l t E H O D E T R E H C A B A -
O l l e r í a s , cercado de p i ñ a y p a r t e de p i e d r a , coa sus f á -
b r i c a s correspondientes , b u e n pozo medianero , conucos 
cercados pa ra las s iembras , m u c h a s pa lmas y á r b o l e s 
f r u t a l e s , buenos p la tanales ; á u n c o a r t o de l e g u a d e l 
pa r ade ro de las C a ñ a s d e l f e r r o c a r r i l del Oeste. D a r á n 
r a z ó n en C a ñ a s , D . G i n a r o A b r e n , 9087 8-12 
VE N T A D E U N A E S T A N C I A A 3 C U A R T O S D E l egua de G aanabacoa, en San M i g u e l d e l P a d r ó n , 
c u a r t ó n Regardo, de u n a c a b a l l e r í a l a r g a de t e r r eno , 
con aguadas cor r ien t ss , muchas pa lmas reales y a r b o l e -
da, cercada de p i ñ a y f á b r i c a s rega lares , t e r r enos i n m e -
jo rab les ; se vende bara ta : bodega, ca l le de Pa lo R l a n c o 
esquina á Cor ra l fa l so . D M a n u e l R i r r o s o d a r á r a z ó n , y 
en In finca sn duef.o P142 8-12 
S B V E i V D E m i l Y B A R A T A L A C A M A S A N R A . fe/'/^-tí. de m a m p o s t e r i a , t r e s cua r to s y a g u a de 
V e n t o - J P p u y seca y e s t á en buen estado: e s t á a h u i l a -
da A J C o í *9 y J e s ú s d e l M o n t e 335 d a r á n r a z ó n . 
r T S l r » 4-12 
AN I M A S 1 3 8 Y 1 4 0 J U N T A S O S E P A R A D A » , en t r e L e a l t a d y Escobar , se v e n d e n ba ra tas de m a m -
p o s t e t í a y azotea: t i e n e cada u n a sala, comedor , t r e s 
cnartos , coc ina y pa t i o , son de p u n t a l a l t o . E n l a 138 
v i v e su d u e ñ o y pueden verse á todas horas . 
9050 4 11 
GU A N A B A C O A . — S E V E N D E O A L Q U I L A M U Y ba ra t a l a h> -mosa casa, con 10 hab i t ac iones , p o r t a l , 
eto , Bl tnada C o n c e p c i ó n 137, á u n a c u a d r a de San ta R i -
ta : i m p o n d r á n en l a H a b a n a , J e s ú s M a r í a 103. 
9018 4-10 
G A N G A . 
E n $8,500 o ro se v e n d e u n a casa e n l a ca l l e d e l Sol , de 
mampos te r ia , azotea, zazuan . dos v e n t a n a s , sala, c o m e -
dor , c u a t r o cuar tos , saleta, p a t i o , t r a s p a t i o , caba l l e r i za , 
cocina, o to . T r o c a d e r o 00, de 8 á 12 I n f o r m a r á n . 
9007 4-10 
Se vende 
en $3,500 oro l a f resca y c ó m o d a oasa A n g e l e s 50, e n t r e 
M o n t e y Cor ra les ; con sala, comedor , c i n c o he rmosos 
cuar tos , u n o c h i c o p a r a c r i ados , c u a r t o de b a ñ o , espa-
ciosa cocina, g a l l i n e r o , a g n a p o t a b l e y d e m á s c o m o d i -
dades; t i e n e u n p rec ioso pa t i o , l i b r e de t o d o g r a v á m e n ; 
las c o n t r i b u c i o n e s pagas h a s t a e l d i a ; puede v e r s e d e s -
de las d i ez de l a m a ñ a n a h a s t a l a s seis de l a t a r d e : en l a 
mi sma v i v e su d u e ñ o . 8937 5-9 
A C U A T R O L E G U A S D E L A H A B A N A Y P O R ca r re te ra , so vende u n a f inca do 6 y | c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , con m a g n í f l o a y espaciosa oasa de v i v i e n d a , & 
m á s de va r i a s f á b r i c a s m á s , con t r e s pozos, a d e m á s de 
a t r avesa r l a u n r i o , sembrada e n s u m a y o r p a r t e de c a ñ a 
como co lonia de u n i n g e n i o i nmed ia to ; m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a l o que q u i e r a n d e s t i n a r l a p o r r e u n i r cuan tas c o n -
diciones sean necesarias. I n f o r m a r á n D r a g o n e s 44, es -
t a b l e c i m i e n t o de r o p a ó en San F r a n c i s c o de P a u l a , a l -
m a c é n de D . C á r l o s M i g u e l . 8876 6-8 
PO R L O Q U E V A L E E L T E R R E N O S E V E N D E ó se a l q u i l a u n a g r a n casa de 3 p isos , los c i m i e n t o s y 
p i l a res son de c a n t e r í a m u y f u e r t e , es p r o p i a p a r a u n 
g r a n t a l l e r , f á b r i c a de tabacos ú o t r a empre sa q n e n e -
cesi te espacio: pasa l a zanja p o r e l med io , es t a m b i é n 
p r o p i a p a r a u n g r a n colegio 6 oasa de reoreo , San J o s é 
e squ ina Á S a n Pranciaoo . 8757 15-5 
OJ O A L A G A N G A ! — S E V E N D E E N 8 3 , 5 0 0 B . n n hermoso y conveniente establecimiento; que s u 
verdadero va lor es de $6,000. Se garant i za u u a v e n t a 
d iar ia de 50 á 100 pesos qne puede dejar de u t i l idad m á s 
del 100 por 100, punto lo mejor de l a capi ta l , b u e n loca l 
y alquiler y c o n t r i b u c i ó n lo m á s m í n i m o que puede i m a -
ginarse, s u d u e ñ o lo vende por v á r i a a c a n s a s graves 
que le s e r i a Imposible seguir: t a m b i é n ae obl iga s u d u e -
ñ o á e n s e ñ a r a l comprador en todo lo que Ignora de l r a -
mo, que es cosa m n y fác i l . Neptnno esquina á A g u i l a , 
p a n a d e r í a , á todas horas d a r á n r a z ó n . 
85 B7 10-8 
En $3,000 B [ R l a hermosa c a s a de tabla y tejas, de a l -tos y bajos, con 12 v a r a s de frerte por 30 de fondo, 
con 15 habi ta clones, todas alqui ladas, patio con j a r d í n 
y pozo de agua potable, s i tuada en lia oalle Corona 22, 
uno de los puntos m á s frescos de Guanabacoa : en l a 
misma i n f o r m a r á n á todas horas . 
8428 15-28Jn 
De animales. 
O E V E N D E U N C A B A L L O M O R O D E C O N C H A S 
O p r o p í o p a r a monta y t iro con s u s arreos a lbarda , f r e -
no etc., de 7 cuar tas de a lzada y do 5 á 6 a ñ o s , u n p a r de 
perros propios p a r a u n a finca: R o m a y 48 ae puede v e r á 
todas horas . 9218 4-15 
S E V E N D E 
u n caba l lo a m e r i c a n o a l a z á n . San K i c o l á s 105 i n f o r m a -
r á n . 9272 4-15 
Se vende 
cas i r ega lado e n $170 u n m a g n í f i c o caba l lo amer icano , 
maes t ro de t i r o . Z a r a g o z a 13, C e r r o . 0202 4-14 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S D E s i l l a , m a g n i ñ o o s caminadores , mansos y s i n r e sab ios 
y de b u e n a alzada. S a n t a C l a r a 22. 912!) 4-12 
B U E Y E S . 
Se v e n d e n j u n t a s ó separadas 9 y u n t a s de 3 á 5 afios, 
maes t ras de t i r o y arado. P r e c i o a r r e g l a d o á l a s i t u a -
c i ó n ; i m p o n d r á n Obispo 16 B , de 12 á 3 y l a s d e m á s h o -
ras en C a m p a n a r i o 113. 9135 4-12 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E U N B O N I . t o caba l lo c r i o l l o , co lo r m o r o , de seis y m e d i a c u a r -
tas , de m a r c h a y g u a l t r a p e o , m u y c ó m o d o y l a r g o e n s u 
andar . P u e d e v e r s e y t r a t a r de s u a ju s t e e n los Q u e m a -
dos de M a r i a n a o ca l le R e a l n . 111. 9069 4-11 
Se vende 
u n a y u n t a de b u e y e s y u n a y u n t a de t o r o s m a e s t r a , 4 
vacas p r e ñ a d a s y 2 n o v i l l o s . E n A r r o y o N a r a n j o , e s -
t a n c i a de loa Padres , i m p o n d r á s u d u e ñ o . 9114 4-12 
A LOS CAZADORES 
Cacliorros sabuesos legítimos para venado 
L o s h a y de v e n t a en l a calzada de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 367 bodega, donde pueden v e r s e á todas horaa . 
9055 8-11 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S T R E S m a g n í f i c o s cabal los americanos, u n n u e v o y e legante 
v i s - a - v i a y u n prec ioso f a e t ó n de fue l l e de q u i t a y p o n . 
L e a l t a d n ú m e r o 145 e n t r e S a l u d y R e i n a . 
RR8B T-O 
V A C A S S U I Z A S 
E n l a " F a m a de C a n a r i a s " que U o g ó h o y á este p u e r -
t o so acaban de r e c i b i r seis vacas con aus ' t omeros , d a n -
do a b u n d a n t e leche. I n f o r m a r á de s n v e n t a su d u e ñ o 
D . G o r m a n P é r e z , á b o r d o d e l c i t a d o b u q u e . 
8843 8-7 
S A N G U I J U E L A S . 
Se h a n r e c i b i d o : se expenden p o r m a y o r v menor , A-
g n i a r n . 100, e s q u i n a & O b r a p i a : p r ec io s m ó d i c o s . 
8657 1 5 - 4 J Í 
M U L O S . 
Se v e n d e n 2, macho y h e m b r a , sanos y j ó v e n e s , aca-
bados de l l e g a r d e l campo: p u e d e n v e r s o C e r r o 791, has -
t a las 10 de l a m a ñ a n a . 8612 15 3J1 
De carruajes. 
SE V E N D E 
casi n u e v o u n m i l o r d con u n m a g n í f i c o caba l lo c r i o l l o , 
con sus ar reos en b u e n estado. San I g n a c i o 92. 
9253 4 15 
SE V E N D E 
en p r o p o r c i ó n u n m i l o r d do m e d i o uso . I m p o n d r á n E e r -
naza 3U á todas horas . 9241 4-15 
SE V E N D E U N T I L B Ü R V D E D O B L E S u s -p e n s i ó n , u n a l i m o n e r a f rancesa d o b l e y u n caba l lo 
maes t ro de coche de c o n d i c i ó n y de m o n t a ; i n f o r m a r á el 
gna rdaa lmacen de A r r o y o N a r a n j o . 
9166 8-14 
PR O P I O P A R A U N N I Ñ O . — S E V E N D E M U Y b a r a t a u n a c a r r e t e l i t a enganchada con u n hermoso 
c a m e r o y sus co r r e spond ien te s a r reos , t a m b i é n se v e n d e 
u n a y e g u a p t q u e ñ i t a de las l l a m a d a s t r i D i t a r i a s t a n n o -
b l e y mansa que l a e s t u v o m o n t a n d o u n n i ñ o de t r e s 
a ñ o s . P a r a v e r s e y t r a t a r ca l le X u e v e e s q u i n a á Paseo, 
en l a s u c u r s a l d e r G a s , V e d a d o . 
9211 4-14 
SE D A M U Y B A B A T O 
u n f a e t ó n p r i n c i p e A l b o r t o do dos meaos de uso, y u n 
caba l lo de m o n t a de 7 c u a r t a s dos dedos de a lzada y c o -
l o r do rado : en l a casa de s a l u d G a r c i n i . 
9180 4-14 
SE V E N O K U N A D U Q U E S A D B P O C O U S O con asiento de lan te ro ; u n elegante m i l o r d que no h a r o d a -
do u n mes, y u n precioso t r o n c o í le arreos franceses de 
poco uso: en l a m i s m a se a l q u i l a n dos cuadras y l u g a r 
p a r a u n coche. A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
9106 4-12 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N CON sus es t r ibos de v a i v é n p r o p i o s p a r a e l campo, a d e m á s 
u n e legante f a e t ó n p r o p i o p a r a u n a pe r sona de gus to , 
u n a d u q u e s i t a m u y l i v i a n a , u n c o u p é de ú l t i m a moda 
p rop io pa ra n n m é d i c o : t odo se d a en p r o p o r c i ó n . San 
J o s é 66. 9070 4-11 
M U E B i . E M H A R A T O S . - U N J U E G O L U I S X V n e g r o $75. o t r o d e caoba $80: u n a g r a n cama con 
b a s t i d o r a l a m b r e $55; mesas co r redoras á $25, 34 y $40; 
t i na j e ro s á 22 v $30; u n a p a r & d o r de caoba $20; tocadores 
á $10 y $22; l a v a b o » á 2!> y $30; u n a l á m p a r a de c r i s t i l 2 
luces $?0; u n p e i n a d o r b a r a t o . Sol 53. 9250 4-15 
ÍA ¡ GAYON 
G A L I A N O A L L A D O D E L A P E L E T E R I A . 
E S Q U I N A A N E P T U N O , V e n d o m u y bara to , y a s í el 
comprador t enga cu idado de no c e r r a r t r a t o en o t r a p a r -
t e á ñ t e s de verse conmieo , Y e l que av ise se c o m p r a n 
p a g á n d o l o s b i e n y so c a m b i a n p o r o t ros . 
9224 6-35 
Se vende 
u n p i a n i n o de med io nso, p r o p i o p a i a ap rende r y s o d a 
sumamente ba ra to San R i f a e l , c a m i s e r í a de: B a c a l 
P a r i s i t n . 93C0 4-15 
Se v e n d e n 
t r e s camas de h i e r r o oon sus mosqu i t e ros , 6 s i l lones á lo 
L u i s XV y u n a mesa co r rede ra de 40 c u b i e r t o s . M o n t o 
n ú m e r o 310. 9257 4-15 
C J E R E M A T A U N J U E G O D E S A L A D E C A O -
Í 3 b a e scu l t ado en $135 B . ; o t r o 1Í80$95; u n b o n i t o c a -
n a s t i l l e r o de v u e l t a f ino en $75; u n escapara te con es-
pejos c n 3J onzas; u n hermoso c r i s t a l de 2 v a r a s en c u a -
d r ó en onza y media . Escapara tes , camas, n n s i l l ó n p a -
r a ponerse en l a p o s t a r a que u n o q u i e r a , o t r o de s e r v i c i o 
A n g e i e s n . 27. 9200 4-14 
G A N G A . 
Ss vende u n m a g n í f i c o p i a n i n o cas i n u e v o de cona-
t r u c c i o u m o d e r n a y buenas voces, de l f a b r i c a n t e B o i s e -
l o t v se d á en n u e v e onzas o ro : Compos te l a 53 e n t r o O-
b í s p o v O b r a p i a . 9197 4-14 
U n p i ano de cola, buenas voces, p r o p i o p a r a c a f é y so-
c iedad, pues es m u y bueno, se da m u y b a r a t o p o r hacer 
luffar , a d e m á s u n s u r t i d o colosal de m u e b l e s y camas 
de todas clases. S J r e a l i z a á prec ios b s r a t í s i m o s . C o m -
p o s t e l a u , 46 
9172 
EL SEGUNDO F£N1X. 
5-14 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S P O R r e t i r a r s e á l a P o u í n s u l a : u n escapara te espejo $140; 
o t r o s desde 17 ha s t a 70; es tantes y canas t i l l e ro s á 28 y 48 
u n j u e g o sala o v a l i t o con mesas $90: o t r o L u i s XV con 
i d e m 100; to ladoros , l avabos y o t r o s m u c h o s mueb le s 
m u y de ganga , G a l i a u o n ? 100"entre San J o s é y B a r c e -
l o n a . 9U80 4-12 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E N O U N 
^ m a g n í f i c o j u e g o de sala L u i s XV, n u e v o en $150 b i -
l l e t es y dos esferas, mapas y o t r a s ú t i l e s de co leg io , 
u n a a r a ñ a de c r i s t a l de t r e s luces , V i r t u d e s 90. 
9092 4-12 
OJ O Q U E C O N V I E N E . — U N A B O N I T A L A M -p a r a de bronce , 3 luces, en $10 b i l l e t e s , u n a ca rpe ta 
amer icana $12, u n sof* duquesa $8, u n cocheci to de n i -
ñ o , f ue l l e $6, u n a mesa de alas, 12 c u b i e r t o s $9, u n a b a -
ñ a d e r o de n i ñ o $3, camas á $18; todo b i l l e t e s . C o m p o s -
t u l a 119. f r e n t e á l a b a r b e l í a 9141 4-12 
C A M A S 
OBISPO t a s . cu 
de h i o n o y bronce 
precios de fabrica. 
4-12 
MU E B L A R I A L A C A S T E L L A N A , I N D U S T R I A D. 129: se r e a l i z a n todas las ex i s t enc i a s de m u e b l o -
r í a con u n a reba ja cons iderable ; e l t odo ó en p a i t e s , se-
g ú n convenga, con a c c i ó n a l loca l , que a u n f a l t a n 4 a ñ o s 
p a r a c u m p l i r s e el c o n t r a t o : es negocio que c o n v i e n e a l 
que desee t r a b a j a r , pues l a casa se p r e s t a p a r a e l lo . 
9038 8-11 
E L ATJXILIO. 
Casa do p r é s t a m o s sobro t o d a clase de v a l o r e s : en es-
t a casa se c o m p r a n todos los m u e b l e s que ae p r o p o n g a n 
en g randes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , en b u e n o ó mt . ! es tado 
p a g á n d o l o s m á s q n e nad ie . Se vendo t o d a clase de o b j e -
tos a prec ios i u m a m e n t e m ó d i c o s . San N i c o l á s 65, e n t r e 
San M i g u e l y N e p t u n o . 9043 6-11 
S E V E N D E 
u n p i a n o de P l e y e l casi n u e v o y u n a g r a n cama de p a -
li.< a n d r ó B e r n a z a 42 9061 4 11 
PO R A U S E N T A R S E P A R A E L C A M P O S U d u e -ñ a , se v e n d e u n a i m á g e n d e l C á r m e n , de u n m e t r o 
de a l to , con m a g n í f i c o v e s t i d o y co rona de p l a t a , e n u n a 
u r n a de gus to ; hace poco se t r a j o de B a r c e l o n a : s i r v o 
p a r a u n a i g l e s i a 6 f a m i l i a que q u i e r a t e n e r u n a cosa de 
m é r i t o : so d a en m ó d i c o p r e c i o . S i t io s e s q u i n a á M a n r i -
q u e n . 66. 9016 4-10 
« ¿ E V E N D E U N P I A N O N U E V O , M A R C A G A -
O b e a u : A m a r g u r a 46 i n f o r m a r á n . 
8790 8-7 
¡¡ESTOES USA VERDADERA GAJÍGAÜ 
E n el g r a n p a n o r a m a O ' R o i l l y 118, e l p r i m e r o en s u 
clase, so vende u n m a g n í f i c o ó r g a n o d e l ú l t i m o s i s t ema 
d e c u a t r o pa r t e s , dos c i l i n d r o s , i n s t r u m e n t a c i ó n m e t á -
l i c a y con t en i endo valses , p o l k a s , danzas y danzones . 
GRAN PANORAMA: 0-REILLY118. 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E N 3 M A G -n i í l eos a rma tos te s , q u e c o s t a r o n $500 e n o ro , e n o l 
í n f i m o p r e c i o de $100 b i l l e t e s : s i r v e n p a r a s a s t r e r í a , c a -
m i s e r í a , etc. , todos c o n p u e r t a s v i d r i e r a s y h e r r a s e s d e 
m e t a l : se p u e d e n v e r á tedas h o r a s e n l a ca l l e de M e r c a -
deres n 13, e n e l f o n d o . 9071 5-11 
MU E B L E S . — A P R O V E C H E N L A O C A S I O N p o r 15 d í a s : se v e n d e n escaparates , l a v a b o s , t o c a d o r e s , 
u n p e i n a d o r d e v u e l t a , camas de t odos t a m a ñ o s , s i l l a s 
g rec ianas , s i l lones , s i l l a s de V i e n a , apa rado re s , j a r r e r o s ; 
todo se r e a l i z a : los p r e c i o s es con a r r e g l o á l a s i t u a c i ó n . 
San R a f a e l e s q u i n a á San N i c o l á s . 
8746 8-5 
De maquinaria. 
SE V E N D E U N A M Á Q U I N A D E P O L O A P L I C A -b l e á b o m b a , p r o p i a p a r a r e g a r j a r d i n e s , p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s q u e tengan t a n q u e s e n azo tea , p a r a t r e n e s 
de c a f é , y amo lado re s de n a v a j a s y o t r a s cosas, b a ñ o s 
d e l Pasa je e s q u i n a & Z u l u e t a , so p o d r á v e r de 9 á 11 y 
d e 2 á 4 . 9228 4-15 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a do r a y a r y u c a y coco en $50, G e r v a s i o 75. 
9155 4-14 
DUCHAS PORTATIliS 
y b o m b a s p a r a r e g a r j a r d l n e a . O B I S P O l ' ¿ 3 . 
CnI803 4-12 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno nuevo de vapor, del mejor 
sistema conocido. Informarán fábrica " E l 
Progreeo" Arsenal 12. 8829 8 7 
Drogfuerí a Y Perfumería 
K P o ' l e r o s o Y l g o r i z í i d o r do 
" i J a f e l o s ó n i a n o s s e x u a l o s e n a r a -
•- a B S bog ooxos?. F o r t a l e c e o l sis-
t e u i a i i C r r i o s o y e l c e r e b r a l 
E & e l i l t í & o r e m e d i o r a d l -
c a l p a r a l o s q u e se h a n d e -
V i ' i t a d o p o r e l exce s ivo 
a t u s o cicla , v e n u s 6 p lacc rea 
p o l i t . i ' ior,. Sus e fec tos son 
l o B i e d l a t o a s e g u r o s y p e r -
m u n e n f e a .son f acuca 
y a - r r auab les de ¿o 
n u i l - . P r e c i o $ 2 l a 
b o t a ü í i d o BOpSaonia 
. D í p ó s i t o e n 
I - I A B A N A , . 
B o ' i c i La Rew.i m, 
€a JOSE SARRA. 
y - e ¡ ' í o d a s l a s b o t i '.ns 
P í d a n s e C i r c n l c r c s 
.1 Cl.-usíi Nueva Yor ' ; . 
LA NUEVA VIÑA. 
A l m a c é n de v i n a t e r í a , v íve res , ca fé y aeú-
car, de Pedro Suaree y Comp* 
A G U I L A 1 0 4 E S Q U I N A A B A R C E L O N A . 
E n es ta oasa h a y u n a r e g u l a r e x i s t e n c i a de vino* 
d e tedas clases y d e l a s me jo re s marca s , q u e se garanti-
z a n á p u r o s y á q u e J a m á s se a v i n a g r a n , por no tener 
n i n g u n a a d u l t e r a c i ó n c o m o l o t i e n e demos t r ado esta 
casa; t a m b i é n h a y c a f ó s u p e r i o r , a z ú c a r y v í v e r e s fres-
cos y s u p e r i o r e s d e tedas c lases . 
P R E C I O S . 
U n g a r r a f ó n t i n t o s u p e r i o r . . . $ 5-50 c t s : bo te l l a 25 cta«' 
U n i d . v i e j o — $ 5 - 7 5 „ „ 30 „ 
U n I d . A l e l l a s u p e r i o r $ 6 - 5 0 „ „ 30 „ 
U n i d . S a n " V i c e n t e — $ 6-75 ,, ,, 39 „ 
U n i d . N a v a r r o — - . . . . $ 9 - . . , , , , 4 5 , , 
U n i d . B a r r i c a — $12-50 „ „ 70 „ 
U n i d . San E m i l i o n — $11-50 „ ,, 65 „ 
U n i d , a l c o h o l d e 40 g r adOB. .$ 4-50 „ „ 25 „ 
U n i d . a g u a r d i e n t e c a ñ a $ 2 - 3 5 ,, ,, 10 „ 
C a f é s u p e r i o r , 55 c t s . L e c h e condensada, á 75 cts. lata: 
p a s t a p a r a s inson te , $1-50 c t s . p o m o : melado de caña, á 
30 c t s . b o t e l l a : Queso p a t a g r á s , á 70 o ta . l i b r a . 
T O D O S L O S P R E C I O S S O N E N B I L L E T E S . 
T r a e r los envases, O so c o b r a n . 
Se c o m p r a n b o t e l l a s v a c i a s . 
A t o d o e l q u e gas t e e n e s t a casa u n neso en adelante, 
se l e r e g a l a n p a p e l e t a s de L o t e r í a . 
9193 6-14 
¡No más padecimientos de estómago! 
T ó m e s e las a c r e d i t a d a s a g u a s b l c a r b o n a t a d a a - s ó d l o o -
c á l c i f o - f e r r u g i n o a a s d e 
SAN HILARIO SACALM 
qne se e x p e n d e n e n s u ú n i c o d e p ó s i t o en es ta I s l a , calle 
de C u b a n ú m e r o 67, e n t r e T e n i e n t e - B e y y M n r a l l » . 
O 569 9 0 - 2 1 X 
Miscelánea. 
T I N T A ' R O M A N A 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l , l i b r e r í a " L a P r o p a g a n d i s t a " ! 
Monte n ú m e r o 89. 9231 4-15 
A los fabricantes de cigarros 
s e l e s propone, á prec io de ganga , n n a p a r t i d a de e x c e -
lente pape l p a r a c igarr i l l o s m a r c a 
L á GIRALDA DB SEVILLA, 
?[ue se desea r e a l i z a r cnanto á n t e s por neces i tarse el ocal que ocupa, e n l a ca l l e de C u b a n . 67 entre Teniente 
B e y y M u r a l l a . O n , 688 90-21my 
Aniúicios extranjeros. 
EXPOSICION OE PARIS 1 8 7 8 
r u s a a . DB COSCÜBSO 
A S M A Curación del 
c o n l o s P O X i V O S d e l 
s s venden en todas las Farmacias. 
H S R M I H S — C R U S E L X , A S . 
F 0 L V 0 DE ARROZ A BASE DE CACAO, 
rspwm, imsiBLE, IMPAIPABU; Y MUÍKRBTI:. 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene l a g ran ventaja sobre los d e m á s 
productos de igual especie extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto cou una 
sustancia que á la par que sumamente 
liig-iónica, es fresca para el cutis y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oria de los polvos preparados á la base 
do Bismuth. Después de serios estudios 
é innumerables ensayos, hemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y hoy podemos ofrecer a l p ú b l i c o 
un producto que no tiene rival en este 
clima, ya por sus condiciones h ig i én icas , 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
teniendo la seguridad de que el que lo 
pruebo una vez t an solo ha de agradecei 
nuestios esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Herraine de Crusellas. 
E n todas las Perf umerias y Sede r í a s . 
Deposito General San Rafael 36^2 
Habana. 
De venta en t oda» las p e r f u m e r í a s , quin 
c a l l e r í a s y a e d e i í a s . 
Co 735 26-2jl 
41 V 
A p r o v e c h a r s e de esta ganga. 
M a n z a n i l l a l e g i t i m a de San L ú o a q de B a r r a m e d a , á 
seis y med io pesos oro el g a r r a f ó n con envase. D i r í j a n s e 
cal le de l a M u r a l l a C a f é v i b e r o . Las v e n t a s a l con tado . 
8348 '• 30-27jn 
ENFERMEDADESDEtPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
O E L D ? C Ü U R C H I L j L 
DE HIP0F0SF1T0 DE CAL 
A l c a b o d e a l g u n o s d í a s d i sminuye la 
t o s , v u e l v e e l a p e t i t o , c e s a n l o s sudores y 
e l e n f e r m o s i e n t e u u a f u e r z a y u n bien-
e s t a r e n l e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , n n c a m b i o m u y sen-
s i b l e e n e l a s p e c t o d e l e n f e r m o t L a s e v a -
c u a c i o n e s s e r e s r i d a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y s e raanifiesian 
t o l a s l a s s e ñ a s d o una n u t v i c i o n f á c i l y 
n o r m a l . 
S o a d v i e r t o i o s e n f e r m o s que deben 
e x i g i r l o s frascv» cuadrados con l a firma 
d e l Doctor Chnrch i l ! . y l a m a r c a de f a -
b r i c a de M . S W A I i í N , F a r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 12, r w e CasUglione, P A R Í S . 
Precio : 4 fr. c a d a f r a s c o en F r a n c i a . 
Se espenden en las principales Boticas 
^ X O N E S A R T / p , 
B i - O I G B S T I V O DK 
CHASSAING 
Preparado con 
PEPSINA Y D I A S T A S I S 
Agentes naturales i indispensables de lu 
DIGESTION 
1 5 n ñ o s d e é x i t o 
contra las 
OIOESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
MALES DEL ESTOMAGO, 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, 
ENFLAQUCCIKIENTO, CONSUNCION, 
CONVALÍ CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
P a r í s , 6, ATenue V i c t o r i a , 6 
y en t (las las principales farmacias. 
S Ü F E R I O t t L E G I T I M O , en c u a r t o s y oc t avos de 
Si p a y á p r e c i o e q u i t a t i v o , se ofrece á las pe r sonas q u e aseen beber b u e n o y b a r a t o , como c o n v i e n e & l a s a l u d 
y a l b o l s i l l o ; on s u ú n i c o d e p ó s i t o en es ta I s l a c a l l e de 
C u b a n . 67, e n t r e T e n i e n t e K e y y M u r a l l a . 
C n . 566 90-21my 
nmmueoñmmmt 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
E l ú n i c o m v t o t l o recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escribas» á J . CASANOVA, Farmacéutico ea BORDEOS 
N" 45, KUE SAINT-l'.EMI (FRANCIA) 
SÁUlSvESENCIA de COGNAC para DAR COLOR á ios VINOS 
Depositario eo la Habana : J O S É S A R R A . 
FASTA DENTIFRICA QUCERINA! 
Método da E u g . D E V E R S , Químico 
Preparada por GELLÉ FRÉRES, Perfumistas 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á . l o s d i e n t e s u n a 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u e s m a l t e . 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA 
m ¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Parts 1 8 7 8 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 2 6 
La ETERNA B E L L E Z A del CUTIS obtenida pox el empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L E G R A N D , , Proveedor de la Corte de Rusia, 
0RIZA-LAGTÉ 
LOCION EkWLSIVA 
Blanquea y refresca el cutis 
Qui ta las pecas. 
ORiZiHELOUTÉ 
JABONsegun e l D ' O . R E Y E I L 
E l mas snave para el cu t i s . 
ESS.-ORIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por l a moda. 
0RIZA-VÍL0ÜTÉ 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
D á n d o l e el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A " O . A . c e i t e x a a . r a . 
I D E S C O I Ñ r F T E S B I D E ! L - A - S Ü T X J M I E K . O S - A . S 
i C R É M E O R I Z A o ] 
^seurdeplusieurs • 
Esta C R E M A suavia 
y blanquea el C u t i s 
lindóle U IRASSPARSSCl y 
m s C U R i de la Jarentud 
IIHASTA LA MAS AVANZAD* EOAOI 
I Ella preserva Igualmenta I 
[del A i r e seco y Cal ien te quel 
ateza el R o s t r o 
7 4* las Manchas , Pecas 
y A r r u g a s . 
lio mas Tinturas Progresiva» 
P̂ARA ZL PELO BLAUCO,̂  
ÍJA«ESSK11THS0N 
Un cc/o Frasco 
[Per* deTolver ensepnld» á 
; Cabello 7 á U Barba ! 
I el oolor HA toral en 
' TODOS LOS MATICE» 
[|o7ai»S?H0ÑCg 
COK 15TB L1QCIDO 
ico hiyDecisidid¿eliYiKUCiBIIl| 
Antes n / datputs 
A P t - I C A C I O N F A C l k 
Resultado Inmedia to 
t o mtncha la piel ni perjudlct 
la talud. 
En todM la» rerfnmoriaij 
_y relaaoBria»,, 
e l C a t l b e l l o 
I F - A - X i S i r i O - A - O I O l T E l S 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , c a l l e S a n - H o n o r é , P a r í s . 
- < r ^ 
L A B A R R A 0 1 J E 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a c j u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e f f e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e se t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l f i n d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
Se vende en la major parte de las Farmacias ^0g¡^ £¿̂ a**a&**e~«*-£< autorizadas, con la firma de ¡f JKZs 
F a b r i c a c i ó n J r e n t o p o r m a y o r : l a c a s a L . F R E R S j C h . T O R C H O S , n ° 1 9 , r a o ( c a l l o ) J a c o b s n P a r i a . 
"N 
